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F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
EXi TZJBMPO ( S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i c o Of ic ia l ) .—Proba-
ble p a r a hoy: C a n t a b r i a y G a l i c i a , v ientos flojos y 
l i geras l l u v i a s y n i e b l a a ; resto de E s p a ñ a , buen t i em-
po. T e m p e r a t u r a : m á x i m a del v i e r n e s , 31 grados en 
M u r c i a ; m í n i m a de a y e r , u n grado en V i t o r i a . E n 
M a d r i d : m á x i m a de ayer , 22,2 grados ; m í n i m a , 10.4. 
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U N C O N S E J O L E A L E 1 feslituto de Bilbao fué'Discurso del Papa a! Costes prepara el vuelo Se repite el tifón en Hindenburg cumple hoy 
inaugurado ayer Tribunal de la Rota París-Buenos Aires Filipinas En el ministerio del Trabajo se labora estos días activamente en la cons-
titución de las Corporaciones nacionales de oficios, con arreglo al decreto 
de o rcamzac ión corporativa. Si son exactas nuestras noticias, en el mes . j " 1 , . . ^ , , 
actual deben quedar formadas las Corporaciones de Artes Gráficas, Artes Presidio el acto e l min is t ro de Ins-
Blancas, Industria do la Alimentación, Industria hotelera, Servicios de higie- t r u c c i ó n , que d e c l a r ó abier to el curso 
ne. Materiales de construcción, Oficios de construcción, Méta lurgia y Siderur-j o 
gia. Transportes terrestres y Agua, gas y electricidad. 
La importancia del momento aconseja examinar la situación del campo 
social, y fi jar cuidadosamente la táct ica que conviene seguir. 
Comencemos por seña la r las cifras con lealtad absoluta. Las fuerzas obre-, 
ras organizadas—que apenas l legarán al 30 por 100 de la población trabaja-! -o— 
dora de Espaí ia—se agrupan en unos 2.500 Sindicatos. De éstos , 200 son¡ BILBAO, ].--Esta m a ñ a n a en el ex-
calólicos, 900 socialistas y el resto, 1.400 aproximadamente, neutros, libreá preso de Madrid. llegó el ministro dei 
E l n u e v o e d i f i c i o o c u p a u n a e x -
t e n s i ó n d e m á s d e c a t o r c e m i l 
m e t r o s c u a d r a d o s 
L a riqueza no da derecho a 
v io la r l a justicia, pero t ampo-
co lo da la pobreza 
L a m i t a d d e l a s c a u s a s m a t r i -
m o n i a l e s f a l l a d a s e l a ñ o p a s a -
d o f u e r o n g r a t u i t a s 
—o— 
R O M A , 1 . — E l P a p a h 
anos 
A t r a v e s a r á el A t l á n t i c o desde San E n San Luis de Missur i los muertos A y e r empezaron, con gran entusias-
Luis de l Senegal a Pernambuco pasan de 9 0 y hay 6 7 1 heridos m o , las fiestas conmemorat ivas 
H a r á e l v i a j e e n c u a t r o e t a p a s 
y s a l d r á e l d í a 5 
O"— 
M i s s R u t h E i d e r a n u n c i a q u e s a l d r á h o y 
d e N u e v a Y o r k p a r a P a r í s 
—o— 
P A R I S , 30. — E l a v i a d o r C o s t e s , q u e 
S e h a n e n v i a d o t r o p a s f e d e r a l e s y 
h a y o r d e n d e d i s p a r a r s i n p r e v i o 
a v i s o s o b r e l o s l a d r o n e s 
E l G o b i e r n o h a r e g a l a d o a l m a -
r i s c a l u n a v a j i l l a c o m o l a q u e s e 
f a b r i c ó p a r a F e d e r i c o e l G r a n d e 
o indiferentes. Conviene dejar a un lado en este instante el comentario doc- instrucción pública, señor Callejo, a miembros del Tribunal de la Sacra Bo | debía salir con Levine para intentar el 
mauguracion 
corporaciones nacionales la represenlac ión obrera, y, lo que es m á s triste. 
del i aid» París-Xueva York, ha abandotia-1 ia_ ,r,s:0,,h'í»e 
había celebrado i d0 el intento por este invierno, en v ^ \ & ^ 
• , \ • , 1! representaciones de entidades oficiales, 
cuentan con grandes probabilidades de conseguirlo. Quienes hayan seguido 1 directore5 tlel In6titut0 y de la Escne[¿ 
con atención el movimiento obrero en España , quienes hayan parado mien-|de comercio y Claustros de ambos cen-
íes en la composición de los organismos representativos de las clases traba-hros de enseñanza. 
jadoras, h a b r á n podido observar hasta qué punto se ha hecho dueña de todos Rindió los honores al ministro una! ,os. Poco benévolas^ porque, duda la no-
los puestos—en nombre, por supuesto, de la democracia—una minor ía a u d a z ' c o m p a ñ í a del regimiento de Careliano j t01'i.eda(1 de las P - ^ n a s de que babu 
favorecida por la pasividad de unos y la vergonzante y aprovechada com- con bandera y música, que el señor | ^ j ^ ^ 0 ^ e ^ P ^ 1 ' ^ f],!1110 Tríbu,iia1' Stí 
Callejo revistó. Desde la estación se 
traladó en automóvil al Hotel Carlton, 
iondü se hospeda, y a las diez marchó 
plicidad de otros. La experiencia del pasado y los manejos no disimulados 
dei presente, no dejan margen a la m á s ligera duda respecto al resultado 
" w S S a hay que adoptar frente a esta i l ^ ^ ^ o t ó ^ l J i | ^ ^ , % $ £ t S ! & % 
grave? Nuestro modo de pensar, por lo que a la sindicación católica res-!tla6 las dependencias del edificio y el 
pecta, es sobradamente conocido. E l Debate, que procura seguir con todai presidente, señor Bilbao, le hizo entre-
fidelidad en éste como en otros puntos, la doctrina de la Iglesia, mantiene ga de un folleto en que se contiene 
hoy í n t eg ramen te la tesis que tantas veces ha defendido en sus columnas'todas las obras y proyectos de carác-
respecto a la ronfesionalidad de las organizaciones profesionales, ter social y benéficos realizados por la 
Una vez sentado con toda claridad este punto, veamos lo que las circuns-¡ DiPulación. El ministro elogió mucho 
tancias aconsejan. Los Sindicatos católicos no cuentan todavía con la fuer- todas las iustalaciones y la labor lie 
za numér ica , m con la Influencia necesaria en los organismos oficiales pa- vada a cab0 por la ^ f * ? 
ra contrapesar por sí solos a las organizaciones .socialistas, f a ^ r ó c t ó a s L ^ 1 ? ^ ü i ^ ^ l n f t t a t o V ^ S 
hoy por el injusto rég imen mayori tano imperante. La lucha en estas con- habia do 6er inaUgurado. La corpora-
diciones l levaría a los católicos a una derrota inevitable. I c ión fué en cuerpo de comunidad y en | 
Santo en la ca | del estado del tiempo y ser imposible 
volar a Nueva York por el Norte. El 
MonsefiOT .Massimi • pronunció el d is- lpróximo día 5 realizará el «raid» París-
;ursO inaugural. Dijo que la Prensa se 1 Buenos Aires, con cuatro escalas y e! 
abía ocupado mucho del Tribunal du j siguiente it inerario: París-San Luis, pa-
rante los últimos tiempos con intencio- 5ando por España, costas de Marruecos 
y Río de Oro, 5.400 ki lómetros; San Luis-
Pcrjjambuco, 3.200 ki lómetros; Pernam-
buco-Río de Janeiro, 1.800 kilómetro.-, y 
Rió de Janeiro-Buenos Aires, 2.000 kilo 
metros. E l viaje no t e rmina rá en Bue-
nos Aires, pues los aviadores continua-
án en viaje de propaganda para espe 
rar el primer servicio aéreo, q.uc saltJrS 
le Francia en el mes de diciembre. Irán 
en un avión Breguet, con motor Hispa-
no-Suiza, y cuyo nombre será el «Nun-
gesser-Coli». 
W E B S T E R E N L O N D R E S 
LONDHES, l . -Los últimos telegramas L A A M N I S T I A A L C A N Z A A M A S 
D E D O S M I L P E R S O N A S 
l a p e r d o n a d o a todos los c o n d e n a d o s por 
También han que- 5t:;cucs j , p r e s i d e n t e de l a r e p ú b l i c a 
uchas comumcaciü- ' _ f v _ 
recibidos de Manila, dan cuenta de ha-; 
ber descargado sobre la isla de Luzón 
un nuevo tifón, arrasando conipleta-
atacó a la Iglesia Católica, diciendo r.u 
había extendido su jurisdicción aun o 
los no católicos, y que había en cierto 
modo renegado el principio de ia in-
disolubilidad matrimonial. 
A estas acusacionps la Rota no opu^o 
más respuesta que la publicación de tas 
léntónclaá en el Boletín Oficial, y op 
"lias se desprendía, sin posibilidad da 
equívoco, la justicia y la claridad de 
las miomas. 
También fué acusado el Tribunal dp 
favorecer a los ricos; pero de las es 
tadlStlcas resulta que en este año jurí-
dico la Rota pronunció 55 sentencias de-
finitivas, de las cuales 45 eran matri-
moniales. Vpintiocho fueron favorables 
nes telegráficas y telefónicas. 
Hasta ahora se tiene noücia de haber 
ocurrido veintitrés muertes, a conse-
cuencia del ciclón. 
L A C A T A S T R O F E D E S A N LUIS 
SAN LUIS DE MISSURI, I.—El núme-
ro de muertos a causa del huracán pasa 
de noventa. Los heridos son hasta aho-
ra 671, y faltan bástanles personas. Las 
pérdidas matexialos se calculan en 50 
ÑAUEN', 1.—Desde boy están engal;;-
ladas las casas para la conmemoración 
del 80.° cumpleaños del mariscal Hin-
denburg-. La primera felicitación ha sido 
la de Prusia oriental; recuerda que, ade-
más de ser oritrinaria de esa región la 
raatilia Hindenburg-, este general libro 
1 la provincia de la invasión ruso 
en 1914. 
El Gobierno alemán ha regalado al 
millones de dólares, y centenares ^ j p r é s t á é t í t é ühk vaj i l la 'para 36 cubier-
familias sin albergue vagan errantes 
por la ciudad, siendo alimentadas por 
las cocinas ambulantes, que costea el 
Ayuntamiento. 
En la región de San Luis ia super-
iflcle devastada es de seis millas cua-
¡ dradas. Bajo los escombros de una es-
P o r o t r a parte, existen en el terreno sindical organizaciones sin c a r á c - ' i a presidencia iba el ministro, que I l t a ,os demandantes, y de éstas la mitad 
l e r confesional e n n ú m e r o extraordinario, que constituyen una fuerza quedaba a su derecha al gobernador civil 
p u e d e s e r decisiva e n la contienda que se avecina. Muchas de estas organi-iy al vicepresidente de la Diputación, se 
zaciones pertenecen al sindicalismo libre; otras carecen de filiación deter- üor Muñoz, y a su izquierda, al al-
minada, y s e l imitan a ostentar un ca rác te r puramente profesional. ü n a j c a l d e ^ al presidente de la Comisión 
tn-an parte de ellas nunca han sentido hostilidad a los Sindicatos católicos;1,rovincia1' ,co,n(¡e ^oreaga de Icaza. Ei. | 
n i h a n mostrado con d o s grandes discroponcias ideotógicos. M ^ ^ S g ^ 
Todos estos elementos podrían formar una alianza circunstancial para l a s i ^ ^ g autoridades y numeroso público 
elecciones profesionales que se acercan. Su finalidad h a b r í a de ser tan g i señor Callejo recorrió todas las de I 
sólo impedir el irritante e injusto monopolio socialista, que una vez m á s | pedencias, de las que hizo grandes elo-i 
habían sido juzgadas gratuitamente. La 
verdad es que la tramitación de las cau-
•as gratuitas absorbe casi por completo 
ios ingresos de las causas de pago. 
Monseñor Massimi terminó haciendo 
votos fervientes para el porvenir. 
L O N D R E S , 1.—El mal tiempo ha des-
lucido el grandioso recibimiento t r ibu-
tado en el aeródromo de Croydon al 
aviador Webster, vencedor de la carrera 
de Venecia para la Copa Schneider, y 
sus compañeros. 
Webster y estos llegaron a Croydon tan tcrnblec como la 
desde Par ís por la vía aérea, escoltadn: afíos-
el avión en que venían por tres aeropla-
nos militares que habían ido a esperarle 
al efecto en Hythe. 
EL «RECORD DE DISTANCIA 
PARIS, t.—Los aviadores Arrachart y 
Discurso de l Papa ' i ^ i o t i n t en t a r án a mediados del me 
tos—500 piezas—fabricada por la manu-
fectura del Estado, e igual a la q-je 
¿ta misma fábrica construyó para Fe-
derico el Grande, su fundador, hace 
ihora cerca de dos siglos. Además c;ilij 
.nñana se ha hecho oficialmente la eii»! 
'.rega del fondo recogido por susenp-j 
cuela derrumbada se han hallado los¡:"i6n nacional, que servirá, por de-i:H 
cadáveres de cinco niños, revueltos en 1:1 presidente, para socorrer a los ii¿ 
confuso montón. ; válidos de la guerra o familias de l » 
Las milicias voluntarias colaboran soldados muertos. El primer ministro (íf 
con la Policía en el mantenimiento del PrU5Ía ha declarado que probablemente 
orden. La catástrofe tiene proporciones se Podrán dar a cada uno 200 marcos. H 
de hace treinta!tota^ de la suscripción no se conoce t ( | 
j davía, porque la recogida de donativos 
El gobernador del Estado, señor Sa-j contir 'uará durante todo el mes de o i 
yar, dándose cuenta de la escasez de ¡ tubre. 
fuerzas quo existen en San Luis, ha L a a m n i s t h 
ordenado e' rápido envío de otras del La amnist ía concedida con ocasiúj 
departamento federal. ¡del cumpleaños de Hindenburg alcaif 
El general Lassister. jefe del s e x t a v a r á , según se cree, a unas 2.000 per>4 
pretende apoderarse de la represenlac ión obrera. 
.inflexible. «El Tribunal—dijo—hizo bien i 
¡ gios, y seguidamente se procedió a la | on á6aget las Amandas de los no cató-
Cuerpo de ejército, ha salido de Chica 1 ñas. Todavía es imposible decir el 
„, r) , . . •-.,„•,nnr1o t - ík , ! [ácttíál batir los «records» de distancia. 1 go con un mil lar de soldados para San 'ñero exacto, porque faltan las l i 
na? a ^ o s ^ t i f e o n " a ^ s m ^ r S S ' ' Aún se de5conoce el i i i n ^ *™ ] ^ ™s' colaborará al mantenimien- de varios Estados. Se 
brán de seguir. to del orden. 
E L « A M E R I C A N G I R L » La Policía tiene orden de matar, sin 
Se trata de una mera cuestión de táctica, que para nada habr í a de afee-! ceremonia de bendición del edificio, éntucee' PtavuiTItt l s T ^ l á es iiiMre^de ió-i1 NUEYA> YORK, 1.—Miss Ruth Eldei I Previo av'so. h todo sujeto a quien se 
tar a la doctrina de las respectivas agrupaciones. Católicos, libres y neu - jque actuó el Arcipreste de Bilbao, doc 1 das aln-ia5. redimidas con la sangre ha* anunciado que, si el tiempo es favo- sol"Pren(la robando en la región devas-
tros tienen hoy un in terés prác t ico común, que juntos deben perseguir yj tor Ga.barrategui. Poco después, en el j ^ cristo, v debo armonizar en cuanto rabie, saldrá mañana , a bordq de su ta"a-
fácilmente lograr. ' ¡paraninfo, insta-lado en un magnífico; Sf,a posible las exigencias humanas y! avión «American Girl», para realizar el E N T E H U A N T E P E C 
Esta tarea exige concordia, buena voluntad, olvido de pasadas luchas y í í í o - se^elebTró la al)ertura del curso, (1¡vinas rie la £Uprema ley de la indi- vuéfd Nueva York-París sin escala. NUEVA YORK, l .-Comunican de Mé-' ^ " V 
de viejos agravios. El enemigo, hoy por hoy, es uno para todos. nPno do mibliro en ^ ' n u e 'soUlbilida(1 .dcl matrin,onio con las otras¡ - C o m p a ñ a a la citada aviadora nuV.er jico .que un ciclón de inusitada vio- í tido SobrcVodor en 'ñue ' s ' can ' ámnht ia 
No pretLdemos imponer _a nadie nuestro criterio. Queremos tan sóloj ^ a b ^ m ^ S s d ^ r e f ^ ^ ' P ^ s , r . r o no menos r ^ p e t ^ T ^ e H a l d e m a n n . i ^ c i a 1 . a n ^ a d o ^ p l . a m e n t o J a todos aquelIos 
c sabe que el Re 
ndulta a 75 individuos. Baviera in* 
ta a 200, entre los que figuran todos 
ondenades en la revolución común 
y el asesino de Kur t Eisner, conde 
Arco; Prusia, otros 200; Wurtenbcrj 
250; Badén, 150. Ningún Estado se 1 
i negado a conceder la amnistía, que p 
invi tar a que reflexionen sobre este punto a las personas que 
responsabilidad de la dirección de nueslros Sindícalos obreros. 
tienen la llcjo fué saludado con muchos aplau-1 duales. 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L A F I E S T A C R U E L 
sos. En el estrado tomaron asiento, a la So debe continuar defendiendo a los culada su ley, v así debe ser inmacula 
derecha del mimstro el presidente de ricos y a los pobres, pero respetando' 
la Diputación, el gobernador militar, y ¡ siempre a la justicia, porque si la r i - j 
ia la izquierda, las autoridadeg académi-1 queza no da derecho a alguno a violar! 
|cas y el alcalde. El notario señor S a l a h á justicia, tampoco consiente la pobre-j 
i dió lectura al acta de entrega por la;za conceder a nadie derechos superio-l 
la Iglesia es inmaculada, así es Inma- 1 enormes daños, especialmente en la eiu-
•niiEr 
Caía de Ahorro Municipal a la Diputa-
ción del nuevo edificio. Firmaron el no-
tario, el señor Bilbao y el director de 
Caja de Ahorros. El secretario de! 
i rá t i tu to dió lectura de la Memoria dcl 
do su Tribunal. Terminó recomendando 
la vigilancia, porque la atención mun-
dial, no siempre benévola, está fija en 
el Tribunal de la Rota. Invitó a la ora-
ción para que no falte la gracia del Es-
dad de la Paz, próxima a San Cristó-
bal, que ha quedado destruida. 
roe. El Pontífice añadió que así como' píri tu Sanio.—Daffina. 
1 ya no es 
Tanto las taurófilos como los español bailo y solamente lo fuera el hombre,, curso dcl pasado año y después se pro-
las enemigos de la fiesta nacional. se\la fiesta podría ser entonces juzgada] WMúavon varios discursos. El alcalde 
•ntristecen mucho cuando los extran-\de un rnodo favorable 
ierrís hacen apreciaciones desfavorables'^ Esto es algo. Esto ya no es la acre 
para el espectáculo. Ft entristecen los censura de costumbre ni la acusación 
aficionados, porque v/ iv lamente a su \ obligada de barbarie. E l periódico, pa-
parecer, se les 'anza ia acusación fie j r a suavizar el concepto, hasta hoy me. 
barbarie; y Ws enemigos se entristec-nirecido de la fiesta, no pide que se pro-
porque se juzgan abrumados bajo el are evitar las cogidas; insiste sólo en 
que se ahorren las torturas del toro y 
leyó unos pár;?ifos, en loe que felicitó a 
los ;i;:toricarles y entidades oue han lle-
vado a cabo esta obra, orgullo de Viz-
caya, y agradeció la presencia del mi-
nistro. El director del Instituto, seflor 
Abaunza, elogió en breves palabras la 
- 3 3 -
L a entrevista de Pa lma 
RIS, 1.—Se aregura que en el Con-
• (•jv ele ministros celebrado ayer en 
Rambouüle t se encargó a Briand que in-
formara a Chicherín de que Rakpwskí 
había dejado de ser «persona gratan 
para el Gobierno francés, y que, poi Agradecemos los datos 
ministra el tenor Bello—y que vienen -o t a n t o , debe ser s u s t i t u i d o e n su cargf 
a confirmar nuestro punto de vista i de embajador de los soviets e n París - Esu mezcla de curiosidad y de alar-
oora pro enseñanza que realiza lu Dipu- mn cí110 80 conoce con el nombre áe\ réépéeto a la responsabilidad de las! para evitar la ruptura de relaciones e 
tación de Vizcaya y el apoyo prestado, <<revue'0" define la impresión produci-, Q¡timas anormalidades—y mantenemos'tre ambos Gobierno? peso de una vergüenza nacional. 
Sabiendo esto, quiero dar a todos una 
noticia consoladora, para que los cari-
acontecidos se alegren, los acusados se ¡das, debieran estudiar el punto y consc-l^iior Bilbao, habló elocuentemente pa-| brado en Palma el general Primo dej n0 pretendemos con ello herir la 
del caballo. Yo creo que los aficionados^ esta obra de cultura por la Caja de da en el mundo de la política interna- el juicio que nos merece el actual os- Según «Le Matín;>. el Consejo de mi 
V ios enemigos españoles de las corn.j Allorros- El presidente de la Diputación. | ciona! por la entrevista que han cele-j tado del servicio. nistros celebrado ayer acordó rosolvc^ 
directamente con el Gobierno uso, y sin 
intervención ds la Embajada sovieti-esponjen y los avergonzados levanten] guir que los animales salieran ilesos!ra hacer resaltar lo que significa esta 1 Rivera v sir Austen Chamberlain. ! susceptibilidad de los directores del Ga-' 
la vista, seguros de su dignidad. La no.lde la brega sin disminución dcl p e t ^ á \ ^ ^ - ^ . € n ^ ^ j L ^ B r i ^ ¡ l t ^ m - | Revuelo que tiene su explicación an- nal, cuyos merecimientos somos los!"11' el Problema de h 
ses cultos 
dría sentirse lastimada. 
El 
no  j 
'icia es que parece modificarse en muy\ para los 
favorable sentido, el adverso juicio que la fiesta 
en algunas naciones merecían las co-
rridas de toros. He descubierto esta sa-
tisfactoria novedad, nada menos que en 
Inglaterra, leyendo una revista ilustra-
la muy importante que se publica en 
Londres. Conocido es el hecho de que 
los mayores adversarios de la fiesta 
eran los ingleses. Su exquisita sensibi. 
Vidad se ejerce con preferencia sobre los 
animales. En Inglaterra se puede ser 
animal sin inconveniente alguno. El 
animal está allí perfectamente protegU ¡ otra parte noticias de los m á s impor 
do por las leyes y por la ternura de los U n a Princesa alemana , E l ™eyo Instituto se encuentra mi-l 1 d j . , , • d 
ciudadanos. Esta ternura es tan abun. plazado en el ensanche de la villa, hoyj cs ? ^ a t a ^ S e t ó é é i W v i S 
dante aue se desborda de las islas. Los „ , . centro urbano de la misma y con ta indicar cuan atrevido suele ser el Nue-
m M ^ t ó s ^ o r Z n V r e T Q W ^ « ROMA, l . - E n los centros pohücos se cil acceso de5de t0f]os l06 Jtos ae J i0 de la fantas ía cuando toma por pun-
n S s acaso no teman mxicha m ! aíirma * » el rey Boris se halla €n re- misma. Tiene forma casi rectangular, lo do arranque temas de política inter-
Z t m c i a vero no se pueTen tolc!^r\ ,aciones o v o s a s con una Princesa per-jCOn una extensi6n SUperficial de más de, nacional. 
ios sufrimientos de los animales aun-1 ^ l e n t e ^ ^ u n a dejas dinjsnas^de josjcatorce mi l m€tros cuadrados, rodeado! De que en la conversación haya ha-
fuc sean extranjeros. He oído decir que 
reconocer. Pero mientras 
Bello no nos explique en vir-
causas no adelantan las 
L A G E N D A R M E R I A E S F E L I C I T A D A 
TOULON, 1.—La Gendarmer ía mar i l i 
por a t a q u e s a l a p e r s o n a d e l pres ident t 
de i a r e p ú b l i c a d e s d e l a f e c h a en qy 
H i n d e n b u r g f u é e l e g i d o p a r a e l c a r g o . ' 
M a ñ a n a p o r l a m a ñ a n a el p r e s i d e n í 
e c i b i r á a l C u e r p o d i p l o m á t i c o , a l G( 
b i e r n o , a u n a d i p u t a c i ó n d e l R c i c h s t n 
y a los jefe?, d e l E j é r c i t o a l e m á n d u r a : 
te l a g u e r r a . P r e s i d i r á e s t a D e l c g a c i ó 
el g e n e r a l M a c k c n s c n . 
U n a r e t r e t a d e a n t o i c h s 
| E s t a n o c h e se h a c e l e b r a d o u n a g r a 
' o t r e t a , e n l a q u e f o r m a b a n 10 b a n J ; 
de m ú s i c a . V a r i o s m i l e s d e p e r s o n a s h a j 
des f i lado por d e l a n t e de l a r e s i d e n c í 
de l m a r i s c a l 
P r e s e n c i a r o n e s t a r e t r e t a de a n t o r c l i a 
el m a r i s c a l , s u c o m p a ñ e r o M a c k c n v • . ; j 
n u m e r o s o s o f i c ia l e s . D e s p u é s so q u e n ; 
u n a c o l e c c i ó n de fuegos a r t i f i c i a l e s . L'r . 
de e l l o s r e p r o d u c í a e l m o n u m e n t o a lal 
b a t a l l a de T a n n c n b c r g . i n a u g u r a d o vvA 
r i e h t c m e n t e p o r el m a r i s c a l , y en m e d i o 
de 61 u n r e t r a t o g i g a n t e s c o de H i n d e n -
b u r g . 
L U D E X D O R F N O A S I S T E 
1 3 E R L I X , 1.—La L i g a T a n n e n b e r g . 
ó r g a n o d e l p a n g e r m a n i s m o , que . p r e s i d e 
e l g e n e r a l L u d e n d o r f , h a p r o h i b i d o a 
s u s m i l i t a n t e s q u e p a r t i c i p e n e n lus 
Rey de Bulgaria 
ya novia 
a todos los que han contribuido con su pañol acoge al ministro de Estado in- | genierbs han pedido tan reiteradamen-i v¡eron _8 cariaos en la prisión de Muí 
ayuda para dar fin a esta obra, como glés, a su ^aso por aguas españo las , , te—seguiremos creyendo que los intc-l yousquet. 
es el •instituto, y saludó a todos cuan- en viaje de vacaciones, que sir Austeni reses públicos no están atendidos co-! 
tus hablan asistido al acto. A continua-' no realiza ctsle año por vez primera. | mQ debieran 
H a & í f í ^ Va son conocidas algunas interpreta.I E1 directo; del Canal de Isabel n j 
claró ab.erto, en nombre del Gobierno. c¡ones entre urrieSgadaS y tcndencio-¡ Con superior competencia técnica, 
el curso oficial de este año en Vizcava po-sas de vanos [)eriódicos franceses, «Leí calcular mojo.- que nosotros la-si; 
E l nuevo edi f ic io ; Tomps» y «Le Journa l» entre ellos. Porj terribles consecuencias de una avería 
de consideración en el viejo canal que' 
trae las aguas desde Torrelaguna a| 
Madrid, Para evitarlas, para impedir'l 
tal vez una ca tás t rofe pedimos y pedi-
remos una enérgica acción dictatorial.. 
E l pav imen to de M a d r i d 
Indice-resumen 
P á g . 4 
P a g . 
I países centrales, y a la que conoció du.|de cuatro B p,las vias (,e re¿iente ,ir., ^ a|go m{¡s que el aclo de cortesía 
rante su reciente viaje. 
El nombre de la futura esposa del 
Monarca búlgaro se da rá a conocer ofi-
cialmente en el próximo invierno con superior de Comercio, cerrando el perí-
motivo del nuevo viajo que el Rey h a r á i m e t r o en SU6 otros dos |adus una am. 
a los países de la Europa central. 
Una nota de L'Osservatore 
durante la pasada guerra, cuando re 
•stableció el asfixiante bloqueo de los 
países enemigos, una dama inglesa pi-
dió que de la terrible medida se excep-
tuase a los pobre gatos. Quizá este he-
r.ho sea mentira, pero si fuese verdad, 
no le extrañarla a nadie. Se compren, 
de bien por tales razones, que las co. 
rridas de toros sean muy censuradas 
entre ingleses. En ellas sufre el toro y 
sufre el caballo. Basta para que mcrez.\ o 
can dura condenación. Estoy conforme E1 ¿ ¡ ¿ g g , ^ ¿ e \ p&pa a ios legionarios 
Tor ' l 7ue m ¿ & f i S ! f % ¿ Z * * * * * * h a • H * ™ a l m n * * * 
Si el toro sufre, él tiene la culpa pot -o— 
su carácter. Le sucede lo que a ia» pef¿\ ROMA, 1.—El «Osservatore Romano» 
somos de mal genio, que divierte mucho publica la siguiente nota oficiosa: 
torearlas y verlas rabiar. Vn modo de> «Algunos diarios dieron a las pala-
ser más equilibrado y apacible, ev i t a - |bras d e i s a n - l 0 padre a los de la Legión 
ría al toro que los hombres gozasen j Americana, recibidos en audiencia el 28 
burlando sus furores. de septiembre, una interpretación y un . 
Pues ahora, la aludida revista ^.7^-'alcance que carecen de exactitud. Para 7na¡ 
banización. Uno de sus frentes es ocu-i 
pado en toda su extensión por el edifl. ¡ 
ció del Insti tuto; otro por la Escuela 
olia pérgola con techumbre de obra y 
exornada por una artística rejería que 
•ermite dominar desde las calles res-
pectivas la totalidnd de la edificación 
; sus amplios y cuidados jardines, que 
constituyen una nota de ornato y sa-j 
lubridad sumamente atractiva. En total. 
lo que se haya tratado con la última 
visita de su majestad el Rey a Lon-
dres, media un abismo que no puede 
salvarse seriamente. 
Por fortuna, el asunto ha sido lleva-
do con aran tino por el Gobierno es-
la construcción consta de cinco servi-i , , \ P " . *T w w i o t u u 
cios: Instituto, Escuela de Comercio.! Paño1- ^0 dejemos de s eña l a r este es-
Paraninfos, Pórtico y Parque Escolar.: tremo 
La reciente interrupción del servicio ¡ 
ya señalado—un natural cambio de im-!de abastecimiento de agua en diversas i 
presiones sobre lemas de interés para zonas de Madrid ha planteado de nuo-; 
E s p a ñ a e Inglaterra—a suponer que i vo la ardua cuestión de las «calas», que 
han recaído trascendentales acuerdos! destrozan el pavimento de la ciudad.: 
o a relacionar, como hacen algunos, Decimos que se ha planteado de nue-i 
Hasta e l momento conveniente 
vo, porque el mal es muy antiguo, y 
hasta ahora no se ha pensado seria-
mente en remediarlo. 
Claro que. dado el sistema Imperfec-
to que de tiempo inmemerial se emplea 
en la instalación de los servicios urba-
nos—aguas puras y residuarias, teléfo-
nos, gas, electricidad—, es hoy punto 
menos que imposible pensar en el- es-
Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y t eatros ( E s -
treno de « L a v i l lana l ) ) , por 
J o a q u í n T u r i n a 
De sociedad, por f l i l Abate F a -
l l a » 
, L a v i d a en M a d r i d P a g 
Cot izac iones de B o l s a s Png 
G u e r r a y d e m o c r a c i a , por S a l -
vador Mitignijón 
C h i n i t a s . por c V i c s m o » 
E l l á p i z a z u l , por J o s é M a r í a 
P e m á n 
L a confidente ( f o l l e t í n ) , por 
Knimnnue l Soy P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
El edificio del Instituto consta de un y prenso, nada se ha transparentado! tablecimienío de conducciones comunes 
gran vestíbulo central, oficinas de Se-] del propósito. De no ser así, la cába-
cretaría. despacho del secretario, sala ¡a habr ía corrido mucho m á s y quizás 
• visitas, sala de catedráticos y toca I hubiese desfigurado de tal suerte y por 
dor, gran gimnasio, sala de reconocí-j ünticipado ia verdadera índole de la 
mientes médicos, duchas y vestuario, 
guardarropa, separado por secciones ; | 
seo, salas de estudios, de caligrafía' í 
entrevista, que és ta no h a b r í a podi-j 
realizarse. Las profecías sin fun-' 
y visitables, que eviten la apertura de 
200 calas diarias. Con el tiempo, de; 
una manera lenta, podrán introducás», 
esos nuevos métodos de urbanización, 
sobre todo en el extrarradio. 
Entre tanto, lo que puede y debe -ha-
cer el Ayuntamiento es obligar a las 
—fO>— 
MADRID.—El m a r t e s ee p u b l i c a r á la I 
l i s t a de n s a m b l p í s t n s ( p á g i n a 3 ) .—Los ¡ 
R e y e s l legaron a y e r do regreeo do su ; 
v i a j e por G a l i c i a y L e ó n . — S o l e m n e ] 
i n a u g r i r a c i ó n d c l curso u n i v e r s i t a r i o . — I 
U n a C o m i s i ó n a l e m a u a e s tud ia los v i - i 
nos e s p a ñ o l e s . — C n a r e u n i ó n en. el j 
A y u n t a m i e n t o p a r a t r a t a r de la pro- ' 
l o n g a c i ó n de l a C a s t e l l a n a ( p á g i n a 5). 
mente unas c u a n í a . s J ^ 0 ^ s ^ ^ ^ ^ t ' i Pa nombrará a cuatro Cardenales. 
El mismo periódico, al hablar de la nada más que cogidas. Con esto [según 
se deduce del comentario escrito al pie) 
quiere el periódico dar a entender a su 
sentible público, que en la fiesta no 
sólo padecen el toro y el caballo, sino 
también el torero y la mujer del tore-
ro. Lo hace notar para que penetre bien 
esta impresión por los ojos de sus Ice. 
lores c inclinarlos a la benevolencia, 
ya que si padece el hombre, la cruel-
dad dcl espectáculo se alenúa, y si se 
consiguiera [esto todavía le duele) que 
dejaran de ser víctimas el toro y el ca. 
posibilidad de que sea llamado a Ro 
ma monseñor Maglione, y quede va-
cante la Nunciatura de París, que dicho 
Prelado está desempeñando en la actua-
lidad—vacante que le parece además 
problemática—dice que el monseñor 
Maglione fuese elevado a la dignidad 
cardenalicia, ello a r ras t ra r ía también 
la elevación a osa di.crnidad do los Nun-
cios de Berlín. Madrid y Lisboa, mon-
señores Pacelli, Tedcsohinl y Nicotra, 
respectivamente. 
ma y los gendarmes del distrito han sidoj fiestas que se celebrarán con motivo clfl I 
í - r a n caViño nor la ens«ñan7a"'a^radVló, 'udo con quo el ministro de Estado es-! obras doí ((Canal n a r a l e l c - a u e los in-ifcli¿ita?05 por *Van8rre f r í a d c m o s l r a " ? T n i v e r 8 a r i f dcI prcside"tc ' í t - i n p r » T M a íz>iau ^ m i o pur i a tub^nanza, a g r a a e c i O i i . . . , 1- . j • 1 umjb uu "v-uhuí pa ia i t iu" que ios ui- . 1 cur;0 ¿c ios sucesos que promo- Hay c inc tpner en cuenta In enemistad 
sxift^nte entre los clos generales. . 
FELICITACION DE SEIPEL 
V I L X A . 1.—El presidente de la repú-
blica, Heiniscii, y el canciller, Scip^l, 
pian felicitado al mariscal Hindenlviru; 
1 con ocasión de su 80.0 cumpleaños. 
COMENTARIOS INGLESES 
| LONDRES, 1.—La Prensa ingles-, con-
sagra extensos comentarios a la cele-
! bración del cumpleaños del marisca! 
'Hindenburg, poniendo de relieve los 
'grandes servicios que ha prestado a 
; Alemania. E l «Daily Chron¡clcv> Alte 
l úe la popularidad de Hindenburg Évj 
¡debe tanto a sus cualidades de genc'til 
icomo a los servicios que. ha prestado a 
lia repúbl ica como presidente de la mi- -
ma. Termina diciendo que desde R-i.-
i marek no se ha festejado tanto a "iin-
' gún hombre en Alemania. 
L A COLONIA ALEMANA 
EN M A D R I D 
La colonia alemana en Madrid ha or-
ganizado grandes fiestas para celebrar 
el aniversario del mariscal Hindenburg. 
He aquí el programa: Desde las ocho 
jdq la m a ñ a n a hasta el mediodía, en el 
campo de la Gimnást ica , juegos atlé-
ticos y un partido de «football», que 
empezará a las nueve y media, entre los 
equipos de la cVcrein fur B^wcgumpie-
!c:> y la Real Sociedad Gimiüis'.ica Es-
pañola. 
Por la tarde, a las tres, concurso d? 
^tennis» en el campo que la sección de 
'vtennis» de la Sociedad Germnnia poseo 
en el camino alto de Chamar t ín . 
Por la noche, a las nueve, fiesta en 
! La Huerta. Pronunciará un discurso el 
¡irector Koenig. 
* * » 
Jlny cumple ochenta años el mariscal 
Hindenburg, y Alemania celebra esta 
fecha. Es el homenaje merecido por 
una vida ente'a consagrada, sin desma-
yos, al servicio de la patria gcnviuira. 
Desde ISGO—primera etapa en la ion*-
\ trucción del Imperio—d martscal ha 
combatido en todas las guerras de la 
moderna Ahmania. Como tenientr én 
: Sadou.a y la guerra franenprusiana, y 
•romo jefe de rjfirrito y gnieralisimo cv 
ta gran guerra. Pasó por rl amargo 
trance de conducir la retirada de 10$ 
•vencido*, y fw- entonces «una roca en 
reí mar tempestuoso». Pero esa firmeza 
1 en el trance más amargo de su vida 
I hizo del viejo mariscal el ídolo de Ale-
'. manía. Le dió más gloria, más r 'ima, 
\que sus triunfos anteriores. 
Y, sin embargo cu esta fiesta dr ftng 
¡liin^ v ¡¡a - el p' litirii hu <>s/-iiri'< ¡dfi al 
guerrero // • la pólitita díu^é stétfc 
pre. So por voluntad de Hindenburg, 
que no ha querido umira ni ahora con 
P3M>VINC1A8.—El Congreso C e r e a l i s t a 
'le V a l l a d o l i d e x a m i n ó ayer , entre o tras 
importantes cuest iones , la referente a l 
ta ha hecho un descubrimiento impor- conyencerse basta leer el relato que ha-' ¿ i ^ j o despachos para catedráticos ! damento y las prisas de una gran par- Empresas a que cierren las calas comí retiro obrero para colonos y pequeños 
tantísimo que nos favorece mucho y ce de la audiencia y de la augusta Pa-| vmesalas' servicios excusados, por se-i te de la Prensa de Europa han malo-j el suficiente esmero, para dejar el pavi- , propietarios.-El presidente, que llegó 
permite esperar que las corridas no; labra el «Osservatore Romano», que es,oarado ,para sexos Todos estos¡ grado una conversación de Chamber-i monto en buenas condiciones. Hoy, lo I a y e r a Barcelona procedente de Mnllor-
sean juzgadas con tanto rigor. Dos pía-; exacto y responde a la verdad en t o d a S | |ocaIes'se comnniCan entre sí por ana iain con Mu«solini . | común, es rellenar las zanjas atrópe-
nos enteras dedica a la fiesta, t n ia i eus .par tes . .—í)a / /ma. 1 gaiería de cuatro metros de an- Entre nosotros la previa censura io Uattament» con los mismos materiales 
m a reproduce un ™ar^° f * ™ * ^ * ™ ' ] * * * I chura. t)a evitado, y eso leñemos que ag rá - - m ' ^ a s veces destrozados-^ue se sa-
ta a la mujer del torero esperannu un L& A g e n c i a Fabra n o s envía el si-! En el piso primero se encuentran | ^ ^ h a p p r n vri m i P rovnrnn* c a r o n aI a b r i r l a c a I a - A l P o c o tiempo, 
jusliada la vuelta del ser quenao 9 « e ! g U j € n ^ e despacho, que reproducimos grandes cátedras con mesas-bancos bi hay en la calle hoyos y depresiones, no 
m aquellos momentos expone su v?íiai moramente a título de información: ¡personales, salas de estudios," labora-1 im,Iliue"lus 4UÍ- i» c tubuiu u u | s ó l o molestoSi s¡no inciuso peligrosos. 
ante los cuernos de la fiera. La aira, tR0MA j _E1 periód¡co «Brillante, torios y diversos servicios. El piso se-| lm de ser PorPetua' y cuando falte, ¿noi A causa de este abuso, y del aband0-
plana parece dedicarse a. justificar esa ^ * e ' ^ " ^ consistorio que se ccle-U 'indo tiene análoga distribución, ha-! convendrá que el Poder publico po-|no en que se tiene el problema en ge-
angustia, pues reproduce ^0'0^rí, ' ,ca-| brará en diciembre Su Santidad el Pa-i Hándosp. emplazado en el mismo el mu- sea el medio legal de evitar que las! neral, el pavimento de Madrid es in-
ca , s a l i ó anoche p a r a M a d r i d . — U n a es-
c u a d r i l l a de A v i a c i ó n en B e l c h i t e . — C n 
v ig i lante nocturno, a s e s i n a d o . — l í l au-
nu-ntii do j o r n a d a en las m i n a s de As-
t u r i a s . — C h a i n h e r l a i n v i s i t ó ayer P a l m a 
do M a l l ' i r c a y hoy a s i s t i r á a u n a no-
v i l l a d a ( p á g i n a 3 ) . 
seo de Historia natural. En los sótanos! indiscreciones de los periódicos malo- digno de m capital de España. 
se encuentra instalada la canfina es-
colar y la central de calefacción. 
La Escuela ae Comercio tiene ptire-
^'da distribución que el Instituto, ha-
biéndose instalado departnmpntos espe-
ciales para practicas mercantiles y han 
carias, con ventanillos de servicio al 
mibliro e instataciones complempnta 
rias. 
En el ángulo do connueneia de ÍÓS 
nos edificios se encuentra sitnada uña 
torre para observatorio metcnrol 
\ con una estación de T. S. H. 
Croemos, que el Ayuntamiento puedo 
sin gran esfuerzo concluir con esa ver-' 
E l Cana l de Isabel i í ; l i enza . En su mano tiene recursos cuor-
citivos suficientes—multas, fianzas, etcó-i 
tera—para obligar a las Empresas u que! 
cumplan con su deber. 
Claro es que esta deficiencia tan no-
toria de la Administración municipal I 
, no es más que una do tantas man i . 
noticias y comentarios acerca de Jas; f<.s{acloiu>:. fJ (a de.sovganizaclót. . 1 , 
gren proyectos de gobierno? 
En l a información g e n e r a l de «La 
vida en Madrid» publicamos ayer una 
carta, que nos dirigió e l director del 
Canal de isa bel I I , a propósi to de las 
¡•ocienlos averías en la red do distribu- ios servicios locales, ihiinda, 011 yrau 
ción, que h a b r á n visto los lectores 1 part0, a un régimen qu.; no se amolda 
en nuestro n ú m e r o de anteayer. l a las necesidades de una gran ciudad.; 
j Q X T X A K J E R O . — H a n eiupcBado l a s 
t ies to» on honor del m a r i s c a l J l indon-
burg; el Gobierno le ha regalado nna 
vaj i l l a i gua l a la que se f a b r i c ó para 
L'edorico el G r a n d e . — E l Gobierno f r a n -
cas decide no negociar con K a k o w s k y . — 
C i f t e s v a a i n t e n t a r el vuelo P a r í s -
Buenos A i r e s , a t r a v e s a n í l o el A t l á n t i -
co de S a n L u i s a P e r n a m b u c o ; m i s s 
R u t h K l d e r a n u n c i a su s a l i d a p a r a hoy. 
So rc-pito el t i í . 'm vn l'i¡i¡>itia<;.—En e l 
T r a j i - - . .t.d luui drr-t • .v.ndc una hamlera 
inslc.-a ( p á g i n a s 1 y 2). 
Uoui¡n{JO 2 de oclubrc de 1Ü27 * 
Atr\u*ut>.—nao a.» 11.—^uui. o.uoó 
(8) E L D E B A T E 
tu-x» ccncza, quiere ser un fignó 
de discordia. Sena grave inpislteia no 
reconocer los esfuerzos que Hindenburg 
ha realizado para mantenerse impar-
cial, para ser el presidente de lodos 
los alemanes. M aun ahora cuando tan 
excitadas están en Alemania las pa-
siones políticas puede álgiin bando rei-
vindicar para si la personalidad del ma-
riscal. Con razón decía un monárquico 
qne llevando a Hindenburg a la presi-
dencia se le había hecho un espléndi-
do regalo a la República. 
Cuando fué elegido hace dos años ca-
si todâ  Europa expresó su recelo de 
que no hubiese triunfado la paz. Tal 
como cataba planteada la poiitica inter-
nacional en la primavera de 1925 eso» 
recelos eran explicables. E n la elección 
—Hindenburg tuvo una cantidad enor-
me de votos femeninos—venció el sen-
timiento a la razón y a la disciplina 
política: creemos que esta afirmación 
es más exarta que hablar de un triun-
fo nacionalista. Con todo, aun admi-
tiendo esto último puede afirmarse que 
termirado el escrutinio desapareció, si 
es que, había existido, el candidato de 
la extrema derecha germánica. 
Dos iniciativas personales recordamos 
del presidente del Tteich. Su carta con-
tra la expropiación de los bienes de 
las familias reales alemanas y la cons-
titución del Gobierno Marx, en el que 
figuran como se sabe, los nacionalistas. 
En la primera no combatía por wr? 
partido sino poi los más elementales 
principios de la justicia. La formación 
del Gobierno citado tiene al menos una 
excusa: cinco semanas de crisis. 
Merece notarse esta circunstancia. Al 
subir Hindenburg al Poder la descon-
fianza se manifestaba, sobre lodo, en 
el campo de la política exterior. Sin 
embargo, desde entonces se han firma-
do los pactos de Locamo y ha ingre-
sado Alemania en la Sociedad de Ka- _ 
ciones. B 
Ya sabemos que ahora se ha encon- g 
irado 7/n elegante juego de palabras pa- M 
ra encabezar las campañas contra Ale- .'s, 
manía. En ese país—se dice—triunfa m 
ahora el aesplrüu de Tannenberg fren- j= 
te al «espíritu de Locamo*, pero ya !|§ 
fiemos dicho que se trata de un juego 
de palabras y estamos hablando de co-
sas serias. 
Por el contrario, la situación inte-
rior, mejor dicho, la política interior. — 
aparece visiblemente empeorada, pero 3 
repetimos que es injusto culpar de ello ! | | 
al presidente. r. 
Toda Alemania, al menos gran parte B 
de ella, está empeñada en una disputa 
de las banderas, en un conflicto de scn-\s 
timientos 
La verdadera máquina infernal 
C E R E B R O 
A N A R Q U I S T / I 
En el Transvaal destrozan 
una bandera inglesa 
Apertura del curso 
académico 
— o — 
E l Pa t rona to Univers i t a r io de Zara-1 
Igoza d i o cuenta d e l a l abor real izada ^ u ^ o s ^ e i * i ^ o s « J W » de ^rTa ^ 
en el ú l t i m o a ñ o nacumahstas y par t idar ios de Smuts 
E L CEREBRO DE LOS ANARQUISTAS 
(Brooklyn Eaglc.) 
P a r a en-
• • • 
es ©1 rompecabezas j a p o n é s « I d e a » , con e l c u a l se f o r m a n i n n u m e r a b l e s figuras 
con piezas de m a d e r a . E n t r e t e n i m i e n t o i d e a l p a r a n i ñ o s y mayores en n í a s 
L luv ia y ve ladas i n v e r n a l e s . E l juego con l ibre to i l u s t r a d o , pesetas , 1,25 
v í o s por correo, agregad 0,60. 
L . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
ü l I I I I lililí I I I ! I I l i l i II 1:11111̂  
1 • • § 
S E Ñ O R A S | 
E X C E P C I O N A L O C A S I O N ¡ 
"LAS CUATRO ESTACIONES" j 
C A B A L L E R O D E G H A C S A ^ 8 | 
P a r a p r o c e d e r a l t r a s p a s o d e e s t e a c r e d i t a d o | 
ennr con Z ^ T Z ^ m t I e s t a b l e c i m i e n t o y a p a r t i r d e l 3 d e o c t u b r e , | 
guienie, ia transacción, que. es toda la 3* h a s t a s u t e r m i n a c i ó n , s e l i q u i d a n c o n n u e v a s , = 
follhca: el arte de elegir entre dos M , • • . i . s 
inconvcnicmcs No queda otro recurso | a s o m b r o s a s y d e f i n i t i v a s r e b a j a s t o d a s s u s e x i s - ~ 
í t m ^ Z s 6 1 ^ ^ ^ S ^ l t e n c i a s d e s e d a s , l a n a s , t e r c i o p e l o s y a l g o d o n e s | 
^os permite la frase—puede muy bien'M ~ 
curar el daño, pero puede también en- E 
tonaría hasta hacer imposible una vi- í lMIirillinilTIírilIIirilTIIIIlIimniIIIH 
fa política normal. Es la historia éter-
íü de las cuestiones que no tienen im-
portancia en si. Error colectivo que 
mede causar perjuicios irreparables. 
Los naciónalistas han querido volver 
la bandera del Imperio monárquico 
t~no olvidemos que Alemania rembli-
rana continúa siendo el fíeich, el Im-
verio—. En lugar de contentarse con re-
helir con las variaciones que aconseja-
hen las ciicunstancias, la advertencia 
seca que Hindenburg hiciera un día a 
los impacientes recordándoles que era 
-el momento de tráhaíar seriamente, los 
'^adversarios de la bandera monárquica 
\han decidido formar el cuadro en de-
fensa de la Tiepúblíca. Grave falta de 
psicología que puede falsear toda la 
vida política de Alemania. 
Los partidos izquierdistas y un sectoi 
centrista del fíeich quieren acaparar 
la república alemana. Se niegan a ver 
que los nacionalistas son ahora tan 
i republicanos como ellos, son ahora el 
! Gobierno republicano de Alemania. Si 
la fortuna electoral fuese adversa a las 
derechas, sus adversarlos se negarán 
—tal como aparecen ahora los espin-
tus—a darles carta de ciudadanía den-
tro del Reich. Sería crear el monar-
quismo romántico, a pesar de que no 
existen Reyes desterrados en Alemania. 
¡Si existiesen podría creerse en el pe-
ligro monárquico] 
Prueba de esta honda división es la 
actitud de la gran aspetadón republi-
cana. *La bandera del fíeich* en la 
manifestación de Tannenberg. Se abs-
tuvo porque asistía Ludendorf. Cierto 
que la actitud de este general no tie-
ne disculpa. Pero ¿e» posible conme-
morar el centenario de Tannenberg sin 
la asistencia de Ludendorf? 
Así la fiesta de Hindenburg no ha 
podido reunir el asentimiento unánime 
de la nación. Estridencias nacionalis-
tas, falta df serenidad en el campo de 
enfrente, que mira demasiado a los 
editoriales de L " Temps. l'na fiesta de 
unión hecho casi signo de discordia. Dos 
años de polit'ca en una vida de ochen-
ta, han bastado para que el mariscal 
no reúna todos los homenajes de Ale-
mania. iAh, la política...I 
R. L . 
MAÑANA 3 DE OCTUBRE SE ABRIRAN AL PUBLICO 
L A S 
t a p i c e r í a s F e É a 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 3 0 Y 3 2 
E l me jo r sur t ido d e Damascos, Terc iopelos , Cretonas, C o r t i -
najes, Stores, Vi s i l lo s , Tapetes, L á m p a r a s , Pantallas, A l m o h a -
dones, etc., etc. 
Todas las existencias, comple tamente modernas , C O M P R A D A S 
E N L A S M E J O R E S C I R C U N S T A N C I A S ; C U A N D O L A S P R I -
M E R A S M A T E R I A S V A L I A N M E N O S Q U E A N T E S D E L A 
G U E R R A , cuando l a peseta v a l í a m á s en e l mercado in ternacio-
n a l ; p o r eso, p o r los pocos gastos que t iene l a casa y porque N O S 
C O N F O R M A M O S C O N U N B E N E F I C I O I N S I G N I F I C A N T E , 
podemos vender a l p ú b l i c o a P R E C I O S D E E X T R A O R D I N A R I A 
B A R A T U R A , siendo a r t í c u l o s de p r i m e r a ca l idad . 
I N T E R E S A A T O D O S , antes de comprar , e l V I S I T A R 
t a p i c e r í a s 
e n c o n t r a r á n g ran sur t ido y 
MUCHA ECONOMÍA EN LOS PRECIOS 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 3 0 Y 3 2 
En Málaga 
MALAGA, 1.—En el Seminario, Insti-
tuto y demás Ceñiros docentes se inau-
guró hoy la apertura del curso acadé-
mico. Asistieron el Obispo, gobernador 
y demás autoridades. 
En Salamanca 
SALAMANCA, 1.—Por realizarse ac-
tualmente obras en el paraninfo de la 
Universidad, se verificó la apertura del 
curso en el nuevo anfiteatro de la Fa-
cultad de Medicina. Presidió el rector 
y asistieron las autoridades y numeroso 
público. Pronunció el discurso inaugu-
ral de la Facultad de> Medicina don 
Agustín Cañizo, que habló sobre el te-
ma «Consejos a los estudiantes». 
En el Seminario se abrió también el 
curso, hablando el doctor Santiago,,pro-
fesor de Física, solare «Naturalezas de 
la luz». Después pronunció un elocuen-
¡ te discurso el Obispo de la diócesis. El 
secretario leyó el voto de juramento que 
I el Claustro, profesores y alumnos ha-
cen de defender la doctrina mariana do 
la mediación universal de la Virgen en 
su Asunción a los Cielos. 
En Sevilla 
SEVILLA, L—Se ha celebrado la inau-
guración del curso de la Universidad I 
con toda solemnidad. Asistieron el rec-i 
tor de la Universidad, todo el Claustro 
y numerosos estudiantes. 
En el Seminario se inauguró el cur-1 
so, y leyó el discurso de apertura el 
doctor don Severo Daza. 
En Valencia 
VALENTIA. 1.—A las doce de esta ma-
I ñaña se ha celebrado con gran solem-
nidad la apertura del curso en la Uni-
versidad literaria. El rector, don Joa-
quín Ros, leyó el discurso, que vers" 
sobre «El ahogado, su reivindicación so 
cial». 
AI acto asistieron todas las autoridn 
des, el Claustro y numerosos estudian 
tés, y lo amenizó la Ranba Municipal 
del regimiento de Mallorca. 
La labor del Patromto de Zr;ra¡sro7,r' 
ZARAGOZA, 1—Esta m a ñ a n a se ha 
celebrado la apertura del curso de la 
Universidad. Presidió el acto el vice-
rrector, doctor Rocasolano, y asistie-
ron las autoridades, los doctores que 
forma nel Claustro y numerosos estu-
diantes. 
Pronunció el discurso inaugural el 
doctor Lozano, que disertó sobre «Lo* 
tumores de encéfalo». 
Después se nrocpd;n al reparto de pre-
mios extraordinarios. 
Seguidamente se reunió el Consejo del 
Patronato universitario, que también 
presidió el doctor Rocasolano. Asistie-
ron todos los miembros que lo forman. 
Fué designada una Comisión inspecto-
ra de Colegios Mayores, presidida por 
el doctor Rocasolano y vocales don Dar-
tolomé Mañosas, como representante del 
Claustro extraordinario, y el padre Lqn-
ginos Navas, en nombre do la Acade-
mia de Ciencias; don Marceliano Isa-
bal, en el del Colegio de Abogados, y 
don .Miguel Allué Salvador, director del 
Instituto de primera enseñanza. 
El presidente dió cuenta de la labor 
realizada por las Juntas del Patronato 
durante el curso anterior. 
El Consejo se ha reunido 18 veces y 
ha tomado 182 acuerdos. Celebró todas 
las reuniones reglamentarias, más dos 
extraordinarias, una para informar los 
presupuestos anteriores y otra para ra-
liflcar el nombramiento de doctor «ho-
noris causa» a favor del Rey. 
En cuanto a la parte económica, ha 
sido satisfactorio el resultado, y las Fa-
cultades han tenido amplia autonomía 
para su desenvolvimiento. 
Se trató también de la adaptación de 
las actuales Residencias para conver-
tirlas en Colegios Mayores, en honor del 
fundador de la Universidad, don Pedro 
Cerbuna, bajo los auspicios de la Jun-
ta y de la Comisión inspectora, y tam-
bién tiene el proyecto la Universidad 
en establecer un Colegio Mayor en Ja-
ca, con motivo del curso de verano. 
Además se dió cuenta de los cursos 
de verano celebrados en Jaca para ex-
tranjeros y nacionales con gran éxito. 
Se Inauguró el Instituto de Idiomas Clá-
sicos y Modernos, que viene a ser una 
ampliación de la Escuela de Lenguas, 
que nació en el anterior período auto-
nómico. 
La Universidad cuenta con un patri-
monio de 40.000 pesetas. 
LONDRES, 1.—Ayer los nacionalistas 
de Africa del Sur (el partido del Go-
bierno) han destrozado una bandera 
inglesa celebrando su hazaña con can-
tos y bailes. 
He aquí cómo relata la Agencia Reu-
ter lo sucedido: 
«Ayer en Eloemhof (Transvaal), en el 
momento en que el general Smuts, jefe 
del partido Sudafricano, iba a tomar 
la palabra en una reunión de cai;u ti r 
político organizada por dicho partido, 
invadieron la sala unos trescientos na-
cionalistas que impidieron hablara el 
general Originóse con este motivo una 
sangrienta reyeita que luego trascen-
dió a la calle, en donde vinieron tam-
bién a las manos partidarios de ambos 
Ibandos. No hubo tiros, pero sí palos,' 
botellazos y silletazos. 
Resultaron heridos de mayor o me-
nor gravedad muchos de los conten-
dientes. Los nacionalistas, que eran 
más numerosos que sus adversarios, lo-
graron echar fuera de la sala a todos 
los surafricanistos, quedando dueños 
del terreno. Durante la re-
jcna fué destrozada una bandera in-
glesa por los nacionalistas. Estos cele-
braron luego el triunfo, que acababan 
de alcanzar con cantos y bailes. 
* » * 
de la 7?.—Desde fines doi año pa-N. -
sado en Africa del Sur existe el p l ñ t o 
de la modificación de la Randera. Unos 
partidos están acordes ron la propo-
sición del general Smuts, que quiere 
conservar en la nueva Randera parte 
de la insignia del Imperio Rritánico. Sus 
adversarios opinan todo lo contrario. 
El proyecto del Gobierno para la 
nueva Randera fué aprobado por la 
Cámara y rechazado por el Senado. 
La cuestión sigue en pie y será lleva-
da a la próxima apertura de las Cá-
maras. 
N o m b r e siempre E L D E B A T E 
a l d i r igirse a sus anunciantes 
Sanción contra Trotski 
Se le exc luye d e l C o m i t é de l a 
T e r c e r a In ternacional 
MOSCU, i . — E l Comité ejecutivo de 
la Internacional comunista ha aproba-
do por unanimidad la exclusión de les 
señores Trotski y Vuyovitch. 
CUATRO MONARQUICOS 
EJECUTADOS 
MOSCU, i — H a n sido ejecutados los 
cuatro afiliados a la organización mo-
nárqu ica de los partidarios del ex gran 
duque Nicolás Ñicolaievitch, que fue-
ron recientemente condenados a muerte. 
AMERICANOS DETENIDOS 
CONSTANTINOPLA, i . — Comunican 
de Sebastopol que las autoridades sovié-
ticas han detenido en Stivan a cierto 
n ú m e r o de subditos americanos, perte-
necientes a la Sociedad americana d¿ 
socorros en el P róx imo Oriente, a quie-
nes se inculpa de enseñar rel igión a los 
niños. 
( a b a s e d e S a l e s y L o d o s d e L A T O J A ) 
Ú N I C O E N E L M U N D O 
Ú N I C O E N E L M U N D O 
toiCO E ^ l E L M U N D O 
Ú N I C O E N E L W ñ M B Q 
Ú N I C O E N E L M U N D O 
P a s t i l l a : U N A P E S E T A 
por ser universalmente conocido y estimado 
porque une a su coúá':dL6n de excelente producto 
de tocador, maravillosas propiedades medicinales 
por bu absoluta pureza, como puede compro-
barlo todo el que desee presencial- su fabricación 
por «u exquisito y or iginal perfume 
por su precio sin competencia 
¿ Q u i é n d i c e q u e e s 
Nuestros corresponsales nos dan cuen-
tan de haberse celebrado en todas las 
provincias con gran solemnidad los ac-
tos de apertura del curso académico, 
cuvas reseñas nos vemos imposibilitados 
de publicar por falta material de es-
pacio. 
L a f a m i l i a , q u e p a r a e l 
h o m b r e e q u i l i b r a d o c o n s -
t i t u y e l a f e l i c i d a d e n s u j u -
v e n t u d y u n a e s p e r a n z a 
p a r a s u b i e n e s t a r e n e l f u -
t u r o , e s u n a c a r g a p e s a d a 
p a r a e l a g o t a d o y n e u r a s -
t é n i c o , c u y a d e b i l i d a d c e r e -
b r a l c o n v i e r t e e n t r i s t e z a s s u s b e l l a s i l u s i o n e s . 
U n r e m e d i o p o s i t i v o c o n t r a n u e r a s t e n í a , a g o t a -
m i e n t o y d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o e s e l J a r a b e d e 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
L l e v a c e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e r e g e n e r a n d o o r g a n i s m o s | 
d e p a u p e r a d o s . 
P e d i d S A L U D . R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
A C A D E M I A 
P e ñ a i v e r . A r e n a l , 2 6 , M a d r i d 
EXCLUSIVA PARA 
I N Q E N S E R O S I t i l D U & T f t f A L E S 
M I K E , E L GRIEGO.—Por favor, ¿qué hora es? 
DIOGENES.—¿Ignora ust«d que aun no se han inventa 
do los relojes de bolsillo? 
{The Uumorist, Londres.) 
—¿Por qué no vuelves « casa? 
—Forque me ha echado mí mujer. 
—¿Y por qu«'' to ha echado? 
—Porque no eslalm minea en casa. 
(Goblln, Toronto.) 
4 t 
Cómo vesliriamos sí cada uno n ™ a s o lo que Oficialmente declara. 
Sondagnisse-Strix, Estocolmo.) 
— P e r o , ¿por qué sube usted a cubierta con esa 
ropa de mujer? 
—Porque se está esto poniondo tan serio que..., 
ya sabe usted: primero, mujeres y niños. 
* [Sidney fíullelin.) 
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U n a escuadril la en Belchi te . V i g i l a n t e noc tu rno asesinado en 
Barcelona. L a r e c a u d a c i ó n en l a A d u a n a de V i g o . 
E 2 
C H A M B E R L A 1 N V I S I T O A Y E R P A L M A D E M A L L O R C A 
E E 
U n vig i lante asesinado 
B A R C E L O N A , 1 . — E s t a m a d r u g a d a , a las 
c inco , v a r i o s d i sparos de a r m a de fuego 
a l a r m a r o n a l v e c i n d a r i o de l a ca l le de 
v a l e n c i a , e n t r e l a s de tíorrel y V i l a d o -
m a t . AuuOieron v x g u a u i e » y serenos, y 
ii-ente a l a c a s a n u r n u o tftí, h a l l a r o n c a í d o 
e i el suelo , e i n dar eeuaies ü e v i J a , a i 
v ig i lante nocturno L u í . V n a , de c u a r e n t a 
y tres anos de edad. Jfreseutaoa u n a ne-
.•*d v de a r m a de luego en l a o r e j a de-
recha , por l a que tuauaba g r a n c a u u ü a u 
ue baugie . i; ueron m u t i l e s los a u j u i i o s 
^ue se ie p r e s t a r o n , po ique a los pocoo 
uiHiuios e r a c a u a v e r . 
P r a c t i c a d o un reconocimiento por loe a l 
redeuonM, no se l iado roatro . .guuo que 
p u u i e r a a c l a r a r lo sucedido, tiin d u d a ivo 
ag icsores se d i s p o n í a n a cometer a lguu 
rooo, y a l ser sorprendidos por el v ig i -
lante , le aco iuet ie ion a l i iu«s, uno de ios 
o u a i c ó re m n o m o r t a i m e u t e . t n com^a-
umo u e i m u e r t o l i a m a n u e s i a u o que este 
uio e l a l to a tres i n u i v i a u o s y que ec ios , 
por toua contectac iou , le u i c i erou un dis-
paro, que l ú e el que le U i n o . Liuego, p a r a 
proteger l a u u i u a , u iopararon m a s . 
be persono J u z 6 a u 0 , que i n s t r u y ó las 
p r i m e r a s a n i g e n c i a s y orueno el tras lado 
del c a d á v e r a i deposito j u d i c i a l . 
E l m u e r t o i i a u i i a u a en u n a t i e n d a de 
la cano do l i o c a i o r t , numero l i o , y e r a 
m u y e s t imado por todo e l vec indar io . 
Poco det ípuób de l iaoerse coiuetido e l 
c r i m e n l a u n g a d a de i n v e s t i g a c i ó n l i a de-
tenido a un suje to que d e s p u é s do l iaoer 
« i d o sometido a un largo in te i roga tor io 
l ú e puesto d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o . 
P a r e c e que e l su je to detenido i iace d í a s 
sostuvo u n a a c a l o r a d a d i s c u s i ó n con e l Vx-
g i lante noc turno . 
V i s t a de una causa p o r estafa 
BAUClLONA, 1 . — E n l a s e c c i ó n t ercera 
de i& A u d i e n c i a se l i a v isto l a c a u s a se-
g u i d a c o n t r a ¡ s a n t i a g o Ü o m e r o A r m a l a , 
acusado do ta i sedad y e s t a l a . E s t e i n d i v i 
d ú o , j u n t a m e n t e con A u t o u i o L l u c i a , co-
nocido t a m o i e n por A l a n o P i c k m a n , ta l 
s i ü c a r o n u n a s c a r t a s de c r é d i t o i m p o r t a n -
tes en 7.000 y BO.uoü pesetas c o n t r a un 
B a n c o de e s ta l oca l idad . P o r medio d 
u n cr iado del hotel en que se hospedaban 
lograron c o b r a r (i.800 pesetas y 57.6S1,15 
pesetas. E u e r o n detenidos a c a u s a de l he-
cho, pero L l u c i a f u é l levado a u n manico -
mio a l s e r dec larado loco. 
H o y el procesado K o m e r o h a m a n i f e s t a -
do que e r a un dependiente del P i c k m a n 
y que todo lo que hizo f u é por orden 
s u y a . L o s testigos e s t i m a n que e l c u l -
pable de e s tas es tafas es el loco L l u c i a . 
1 ^ acusac iones h a n so l i c i tado p a r a el 
procesado se i s a ñ o s y un d í a de p r i s i ó n , 
m u l t a de 60.000 pesetas e i n d e m n i z a c i ó n 
de 19.111 pesetas , pues las res tantes se lo-
graron r e c u p e r a r . L o s defensores p id ieron 
l a a b s o l u c i ó n . 
V i c a r i o capi tular de L u g o 
L Ü G O , L — C o n motivo de haber cesado 
ayer en l a j u r i s d i c c i ó n de es ta d i ó c e s i s 
como a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o f ray P l á c i -
do A y e l l i ey L e m u s , hoy se h a reunido 
el C a b i l d o , que a c o r d ó e j e r z a e l cargo de 
V i c a r i o c a p i t u l a r in ter ino el c a n ó n i g o don 
K a m ó n S i n d í n . E l p r ó x i m o jueves v o l v e r á 
a r e u n i r s e con objeto de proceder a la 
e l e c c i ó n de l a persona que r a de desem-
p e ñ a r en propiedad dicho cargo. 
E l aumento de j o rnada en las 
minas de Astur ias 
O I V E D O . 1 . — L a P a t r o n a l M i n e r a h a fi-
jado avisos e n í a s puertas de laa m i n a s en 
los que se copia la d i s p o s i c i ó n sobre el uu-
mento de la j o r n a d a «me se pone en viicor 
hoy. E l pres idente de l a P a t r o n a l d e c l a r ó 
que d i c h a m e d i d a a b a r a t a r á el c a r b ó n tn 
•¿.,b0 pesetas l a tonelada, con lo que se co-
l o c a r a n y t r a b a j a r á n a d i a r i o todos ms 
obreros. M a ñ a n a se - . e l e b r a r á e l Congroso 
p x t r a o r d i n a r i o obrero para t r a t a r J e es ta 
c u e s t i ó n . Se h a b l a de mie lga , pero la i m -
p r e s i ó n dominante es que s e r á acaptado 
e l aumento de j o r n a d a . L l S i n d i r a c o di-
L a n g r e o a c e p t ó y a l a re forma . 
Chamber l a in as i s t i rá h o y a una 
n o v i l l a d a 
desde hace ve inte a ñ o s . H a vuel to pudien-
do a n d a r . 
K e g i n a V i l l a l b a Sampedro , de ve inte 
a ñ o s , n a t u r a l de V a l e n c i a , diez y seis 
a ñ o s enferma. L o s ú l t i m o s v e i n t i s é i s me-
ses s i n poder s a l i r de la c a m a . H a vuelto 
l evantada . 
Anton io M a r t í I b á ñ e z , de diez y se i s 
a ñ o s y n a t u r a l t a m b i é n de V a l e n c i a . L l e -
v a nueve a ñ o s de enfermedad hosp i ta l i -
zado en S a n J u a n de Dios , y ú l t i m a m e n -
te en el A s i l o de M a l v a r r o s a , no pudien-
do a n d a r s in m u l e t a s . H a vuel to pudien-
d ó p r e s c i n d i r de e l las . 
L a A d u a n a de V i g o 
V I G O , t . — D u r a n t e el pasado mes recau-
d ó l a A d u a n a de Vigo 1.121.109 pesetas. L a 
r e c a u d a c i ó n tota! de A d u a n a s en la pro-
v i n c i a d u r a n t e e l c i tado mes a s c e n d i ó a 
1.187.338 pesetas. 
P a r a l a s obras del puer to obtuvo la 
A d u a n a de Vigo 28.165 pesetas. L a can-
t idad recaudada en oro a s c e n d i ó a 38.955 
pesetas. 
U n a escuadrilla en Belchi te 
Z A R A G O Z A , 1 .—Comunican de B e l c h i t e 
que en las c e r c a n í a s de d icho pueblo ate-
r r i z a r o n c u a t r o aparatos de la e scuadr i -
l l a a l mando del comandante don F é l i x 
R í a z , A las tree de la tarde se remon-
taron de nuevo y m a r c h a r o n h a c i a Ge-
tafe. 
La Fiesta del Maestro 
E l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
impuso las medallas a los maes-
tros jub i l ados 
P A L M A D E M A L L O R C A , 1.—Esta m a -
ñ a n a d e s e m b a r c a r o n de l yate « D e l p h i n » 
m í s t e r C h a m b e r l a i n , s u esposa e h i jos y 
el prop ie tar io de l buque, W e r d e n C h i l l c o t , 
los cua l e s v i s i t a r o n l a C a t e d r a l , donde 
e l c a n ó n i g o s e ñ o r E s t e l r i c h les m o s t r ó las 
r e l i q u i a s . D e s p u é s es tuv ieron en C a p i t a -
n í a genera l y en el A y u n t a m i e n t o , siendo 
rec ib idos por el a lcalde i n t e r i n o , don J o s é 
F e O l e z a , y v a r i o s conceja les , que Ies 
obsequiaron con un « l u n c h » . 
D e s p u é s pasaron al s a l ó n de ses iones , 
a d m i r a n d o l a g a l e r í a de hombres i l u s t r e s 
de M a l l o r c a . L o s i lus tres v i s i t a n t e s re-
conocieron i n m e d i a t a m e n t e en los r e t r a -
tos a l s e ñ o r M a u r a . Se les m o s t r ó t a m -
b i é n el c é l e b r e c ó d i c e de los reyes de 
M a l l o r c a . 
C h a m b e r l a i n con sus f a m i l i a r e s y acom-
p a ñ a n t e s se h i c i e r o n v a r i o s grupos foto-
g r á f i c o s . 
Luego a l m o r z a r o n con e l gobernador y 
el a lca lde , y e s ta tarde m a r c h a r o n , acom-
p a ñ a d o s de los mi smos s e ñ o r e s , a v i s i t a r 
las c u e v a s de M a n a c o r . 
L o r d C h a m b e r l a i n a s i s t i r á m a ñ a n a a 
u n a n o v i l l a d a y es probable que e l lunes 
sa lga p a r a V a l e n c i a . 
E l Cardena l I lunda in sigue 
me jo rand o 
S E V I L L A . 1 . — E l m ó d i c o de c á m a r a en-
c o n t r ó e s ta m a ñ a n a mucho mejor al C a r -
denal I l u n d a i n . L a noche a n t e r i o r l a pa-
s ó m á s t r a n q u i l o , y hoy lo ha pasado bas-
tante b ien . E l recargo de l a fiebre de e s t a 
p'i?he h a sido menor que en d í a s anter io -
res . 
l i l Car;!on.al I l u r d a i r oye m i s a todos los 
d í a s , que dic^ íu mayordomo en la pro-
p i a h a b i t a c i ó n . 
E l i n f a n t e don C a r l o s e s tuvo en e l pa 
lacio episcopal p a r a e n t e r a r s e del estado 
de s u e m i n e n c i a , y se h a recibido e l s i 
g u í e n t e t e l egrama de los Soberanos: 
« E n t e r a d o s de s u i n d i s p o s i c i ó n , l a R e i n a 
y yo deseamos not ic ias , esperando sean s a -
t i s f a c t o r i a s , y haciendo ferv ientes votos 
por s u res tab lec imiento . A L F O N S O , B e y . » 
E l V i c a r i o general h a contestado en t é r -
minos m u y expres ivos a sus majes tades , 
agradeciendo e l t e l egrama y e x p r e s á n d o l e s 
que s u e m i n e n c i a mejora sens ib lemente . 
Casos de c u r a c i ó n en Lourdes 
V A L E N C I A , 1 .—Esta noche l l e g ó el t ren 
blanco n a r a n j a , en que regresan los en-
fermos de la p e r e g r i n a c i ó n de l a H o s p i -
t a l i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s . 
L o s enfermos peregrinos l legan sat is fe-
c h í s i m o s de las atenciones de que h a n 
s ido objeto. 
L a J u n t a de l a H o s p i t a l i d a d nos h a 
man i f e s tado que la ser iedad con que l a 
obra de l a H o s p i t a l i d a d l l e v a estas cosas 
oo le p e r m i t e f o r m u l a r ju ic ios ca l i f i can-
do los favores a lcanzados en L o u r d e s , pero 
s u g r a t i t u d a l a V i r g e n es i n m e n s a por 
los hechos real izados con el a l i v i o de c a s i 
todos los enfermos y con los cambios ex-
per imentados por los tres s i gu ien te s : 
M a r i a n a V i l a r T u s ó n , de c i n c u e n t a 
a ñ o s , vec ina de Manises , estaba en c a m a 
BILBAO. 1.—A las doce llegó el mir 
nistro de Instrucción pública al Ayun 
tamiento. donde a las duce y medía se 
celebro una recepción de profesores y 
la entrega de medallas a los maestros 
jubilados que más se han disiinguido 
por su laboi en la escuela. Asistie-
ron todos los maestros nacionales, mu-
nicipales y de barriada. 
El alcalde interino, señor Ortiz de la 
Riva, que se sen¡aba a la derecha del 
ministro, pronunció uh discurso en que 
le dió las gracias por haberse dignado 
honrar el acto, y seguidamente presen-
tó a los maestros condecorados, que son 
don Mariano Lozano, don Antonio Ono 
fre Naveral. don Esteban Fernandez, 
don Segundo Roncero, don Agapito 
Sáenz Rivera, don Victoriano Zabala y 
doña Mercedes Martínez Martín. Después 
de hablar con los maestros, el señor 
Callejo elogió la labor que realizan los 
profesores y que nunca es bastante agra-
decida. La Sociedad debe todo su afec-
to a los qufi llevan a cabo una magní-
fica obra de cultura. Felicitó a todos 
y prometió todo su apoyo para que 
realicen sus peticiones. El culto al maes-
tro debe ser tanto más de encomiar, 
cuanto que no se reconoce que ellos 
tienen que rectificar los errores de otros, 
y encima se les echa la culpa. La Es-
cuela y el Magisterio .es uno de los 
mejores modos de hacer Patria sana y 
fuerte. El señor Callejo fué ovacio-
nado. 
Un acto en Santander 
SANTANDER, 1.—A las once de la ma-
ñana se ha celebrado en el salón de 
actos del Circulo Mercantil e Industrial 
la fiesta que quedó establecida en este 
Círculo el año pasado. Asisten numero-
sos niños y maestros nacionales y nu-
meroso ipúblico. Presidieron las autori-
dades. 
En la presidencia tomaron asiento los 
cuatro maestros premiados, que son: 
doña Cándida Diego, de Cabezón de Lié-
bana; doña Filomena Groves, de San-
tander; don Leoncio Suárez, director 
de las escuelas de la Casa de Caridad, 
y don Isabelino Beac de Villasufre. 
En estrados estaban todos los niños 
y maestros. 
Pronunciaron elocuentes discursos don 
Julián Hernández, por el Círculo; el ca-
nónigo don Pedro Santiago Camporre 
dondo; el presidente de la Diputación, 
señor López Argüello, y el inspector de 
Primera Enseñanza, señor Serna. 
Acto seguido se procedió a imponer 
a los maestros las medallas de oro, y se 
distribuyeron los premios a los niños 
Hoy par la mañana llega 
el presidente 
E s c r i b i r á unas cuarti l las acerca de l a 
conferencia con Chamber la in 
P r i m o de R ive ra p a s e ó ayer 
tarde a pie po r las Ramblas 
de Barcelona 
—o— 
BARCELONA, 1.- A las diez y cuarto 
de esta m a ñ a n a llegó en el vapor Jai-
me 11 el jefe del Gobierno. L a travesía 
desde Palma ha sido penosa por el 
mal estado del mar. L e recibieron las 
autoridades, y con ellas marchó a Ca-
pi tanía general, donde conferenció con 
el general Barrera, alcalde. Obispó de 
la diócesis, gobernador mili tar y jefe 
provincial de la Unión Patriótica. No 
recibió ninguna visita. Después salió 
del despacho y recibió a los periodis-
tas, a quienes manifestó que había ha-
blado por teléfono con el ministro de 
Gracia y Justicia, que le dió cuenta de 
la llegada de 'os Reyes y de la cues-
tión de fechas del viaje de los Mo-
n a r c a A a Mirruecos. Dijo que marcha-
ría con ellos el d ía 4, para regresar el 
10, con objeto de asistir a la inaugura-
ción de la Asamblea Nacional. 
Entre los periodistas que se hallaban 
en Capitanía figuraba el corresponsal 
del üaíln Mail, con el que cambió al-
gunas palabras el presidente. Este ma-
nifestó luegr que el domingo, a las o n -
ce de la mañana , despachará con el 
Rey, si ést*1 lo cree oportuno, y se ce-
lebrará u n Consejo de ministros. 
L a señora de Doméíiech de Cañellas, 
de la Federación de Sindicatos de Obre-
ras, hizo entrega esta mañana al pre-
¿ideme, de una instancia en que se so-
licita un puesto en la Asamblea Nacio-
nal, para dicha entidad. 
El jefe provincial de la Unión Patrió-
tica, señor Gassó y Vidal, obsequió es-
ta tarde con u n almuerzo intimo en u n 
hotel del Tibidabo al presidente del 
Consejo de ministros. 
Concurrieron el capitán general, el 
alcalde, presidente de la Diputación, 
gobernador interino, jefe de Policía y 
miembros del Comité provincial seño-
res Arper, marqués de Casa Pinzón, Sa-
lella. Paiaii. Balcells y Cuyas. 
U n paseo por las Ramblas 
Desde el Tibidabo el marqués de E s -
lella se dirigió a i doniiciiiu de la Union 
i 'aii iólica en la rambla de los Esti d.os, 
a donde lleg( a las cinco de la tarde. 
Su visita fué breve y después de sa-
ludar a los sucios, que se encunuaban 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
E l mariscal H i n d e n b u r g , presidente de l a r e p ú b l i c a alemana, 
que cumple hoy ochenta a ñ o s 
El retiro obrero en la agricultura 
G71 
E l Congreso Cerealista se p r o n u n ió por l a e x t e n s i ó n de sus bene-
ficios a colonos y p e q u e ñ o s propietar ios . T a m b i é n t r a t ó de l a 
impor t anc ia de las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s . 
ETj 
VALLADOLID, 1.—Los técnicos han se-
guido entregados todo el día de hoy 
al afán de mejorar con su ciencia la 
producción de nuestros trigos. Han tra-
tado especialmente de los medios para 
aniquilar las hierbas adventicias sobre 
el cultivo en regadío, y de ver los modos 
de estudiar los suelos más adecuados 
para el cultivo. Queda bien manifiesta 
esta aspi rac ión: obtener igual o mayor 
cantidad de trigo en la menor superfi-
cie, y el propósito de proteger al pe-
queño propietario en primer término. 
La sesión fué cerrada con una salva 
de aplausos para Portugal. 
La representación de Zaragoza en 
nombre de la Corporación de aquella 
ciudad ha hecho constar su deseo de 
que se celebre en ella el I I Congreso 
Cerealista. La Mesa lo ha recogido y 
lo someterá a la deliberación del Con-
greso en la sesión de clausura. 
* » * 
En la Sección D han ganado el pleito 
los ganaderos y cerealistas. Lo prueba 
esta conclusión de redacción laboriosí-
sima : 
«Ante la manifestación de la repre-
•sentación de la ganader ía española de 
•ser necesaria la importación anual de 
•determinada cantidad de maíz por in-
•suficiencia de la producción actual de 
•este cereal en España, se fijará un de-
•recho arancelario especial que armo-
•nice los intereses pecuarios, agrícolas 
•y de producción de piensos nacionales. 
•Anualmente el Gobierno, oyendo a la 
•Asociación Nacional de Ganaderos del 
•Reino, Cámara Agrícola de Valladolid 
•y Federación de fabricantes de hari-
•na, fijará la cuant ía de la importación 
•y del derecho arancelario, procurando 
•que este maíz vaya a manos de los 
¡•ganaderos únicamente,). 
* * * 
f En la Sección C las voces autorizadas 
de los señores Aznar y Jiménez defen-
dieron con calurosa acogida el retiro 
obrero obligatorio en el campo, y que 
se extiende a colonos y pequeños pro-
pietarios, y seguro de viudas y orfan-
dad. En el tema muy general sobre la 
supresión de intermediarios se aproba-
ron todas las enm endas del señor Mar-
tín Sánchez. En la discusión del cré-
dito agrícola casi todos los cogresistas El mariscal Hindcnburg es el tiipo del hombre a lentó a sus deberes para 
con la patria, y que la patria encuentra-siempre preparado para ocupar con! censuraron fundadamente la actuación 
acierto los puestos arriesgados y difíciles. Un día, en medio del fragor del¡del servicio nacional de crédito agrí-
«buuvoiuuiq ucj capiun general, aicai-; horas de gloria y de 'nunfo a la patria que le llamaba. Cuando 
de y preside H i t de la Diputación «n di-1 dpjó de necesitarlo, el viejo martecal se ret i ró silenciosamente. 1 
."Lcun a Capitanía general. M hv | dí |a l r ia lo [lamó a la m á s elevada magistratura. Y el 
rección a Capitanía general. Marchó a nm„ „.„Q „ £ ^iau.tan^n ¿ *„ ¿ZjríM* oí m*¿u 
cola. •a el loca, y d e s p e d i r s e de ellos, sal ió; combate, la patria necesi tó del mi l i ta r Hindenburg. Y el mi l i ta r supo dar 
acompañado d d itá  r l, l l-j r   l ri    'ri f   l  tri ,  l  ll .  la patria 
Pero otro 
el patriota 
.Hindenburg puso otra vez su inteligencia y su prestigio al servicio de su cienes del Congreso Cerealista. 
S a r S t e - T n w ? el 6 » f f i S ! ^ 1 * » En la Presidencia de la repúbl ica alemana le llega al marisca!: En la Sección A, que preside don B e r 
jefe del Gobierno el curso de las obras Hindenburg la fecha de su 80 aniversario. Dios ilumine al anciano ilustre, ™ r ¿ 0 J \ l l ™ l \ f a s } ^ J 0 ^ t*1*™. 
C u l t i v o d e l t r i go en r e g a d í o 
VALLADOLID, 1.—Esta mañana han 
continuado sus tareas las distim-as sec-
y le permita seguir con el mayor acierto cumpliendo su difícil tarea. que se realizan en tan imp .ríanles vías. 
I.as personas que transitaban por las 
aludidas calles saludaban al presiden-
te con gran afecto. 
El genera» Primo de Rivera y sus 
acompañante:» llegaron a Capitanía g -
ueral después de las cinco y me-da. 
En el patio se despidió de las autori-
dades que Ip acompañaban y subió con 
el general Barrera a las habitaciones 
particularea para descansar. El presi-
dente c o n v e r s ó largo rato con la r.-imi-
lia del capitán general y recibió a l 
conde de Figols, vicepresidente de la 
Diputación provincial, que por haber 
estado ausento de Barcelona no había 
visto al jefe del Gobierno. , ^ 
El corresponsal del Daily Mail fué pre- guerra los coroneles M o l a y balmes 
untado al prosid^nte por el señor López 
La gran cruz laureada de El martes se conocerán 
San Fernando a Sanjnrjo los 
Ascienden los generales Castro 
Gi rona , Berenguer ( d o n Fede-
r i c o ) y G o d e d 
sión el tema XV. «Cultivo del triso 
regadío : su lugar en la alternativa» 
Su ponente, el señor Lapazarán, lee su 
trabajo. S n discusión se aprueban las 
conclusiones. Se agregan las que pre 
senta el señor Loma en una común» 
caclón. El señor Lapazarán 'dice qu». 
teniendo precisión de ausentarse pa^a 
regresar a Zaragoza, no podrá asistir 
a la sesión, de clausura, transmita * 
la rriesa presidencia el ruego del Ayun 
no se puede tenere esperanza. Tampo-
co en las Sociedades obreras, porque 
en ellas no están precisamente peque-
ños colonos y propietarios. Queda, por 
consiguiente, el tercer camino: apelar 
a la inteligencia y al corazón de los 
hombres que ejercen el poder públi-
co. A ellos se debe acudir con peticio-
nes justas viables. 
Dice que al Poder público tiene que 
impresionarle la enorme masa de co-
lonos y pequeños propietarios, los cua-
les son tan numerosos, que en 17 pro-
vincias catastradas las tierras están tra-
bajadas por un 40 por 100 de colonos 
y un 80 por 100 de pequeños propieta-
-ios. Además debe atenderse con espe-
cial cuidado a esta clase, que propor-
•iona a la sociedad su fundamento más 
robusto, y que cuenta con familias más 
numerosas. 
Propone que el Congreso pida la ex-
tensión de los beneficios obreros a ios 
colonos y pequeños propietarios. 
Tocante a la conclusión novena, pro-
clama la necesidad de preocuparse ma-
cho de la viudedad y orfandad de los 
obreros del campo, donde hay más de 
un millón de viudas, cuya situación de 
extrema miseria describe, habiendo mu. 
chas que no pueden atender a la edu-
cación de sus hijos por tener que cui-
darse de ganar .para el sostenimiento 
del hogar. De esa fuente de miseria se 
deriva luego para la sociedad otra fuen-
te de miseria moral y de criminalidad 
de aquellos hijos abandonados, sin prin-
'•ipios de cultura y educación. Añade 
-me en Norteamérica hay 40 Estados que 
se preocupan de atender a las familias 
abandonadas por la muerte del padre. 
Sánchez Ocaña dice que la ley del 
Hetiro obrero es tan justa y cristiana, 
que parece imposible haya sido mal 
recibida, o, por lo menos, indiferente-
mente, por algunos patronos y aun por 
muclns obreros. 
Aznar contesta a las objeciones he-
chas por algunos oradores y afirma 
que la indiferencia de muchos obreros 
está en la psicología de ciertos patro-
nos a los que sólo preocupan sus pro-
pios Intereses. 
Intervienen otros oradores y después 
de aprobar las conclusiones primera y 
segunda se levanta la sesión a las dos 
de la tarde. 
Se reanuda ésta a las cuatro, bajo 
la presidencia del padre Nevares. Tras 
pequeño debate son aprobadas las con-
clusiones tercera, cuarta y quinta. So-
bre la sextí» habla el señor Jerez para 
nroponer que se recarguen la contribu-
n ó n rústica e industrial para respon-
der del retiro obrero. El señor Aznar 
se opone a ello, pues recargándose la 
contribución para esta atención, los la-
bradores pobres que no tienen jorna-
leros, tendr ían que pagar para el reti-
ro de los jornaleros que tuvieran los 
labradores ricos. 
Se aprueban las demás conclusiones, 
hiendo ovacionados al terminar el se-
ñor Aznar. 
¡El d i rec tor general de Seguridad 'amiento. Diputación provincial y enti-
c o n f e r e n c i ó aver con el s e ñ o r Ponte f,ades a-rar:as de atmella población c o n r e r e n c i o ayer con e i s e ñ o r i orne a Re celpbre allí el u C Q V ¡ r r ^ 0 
para qu 
vr— I Nacional Cerealista. 
o — j El ministro de Gracia y Justicia habíaj En el tema XVI, «Lucha contra las 
T a m b i é n ascienden por m é r i t o s del sido notificado por el marqués de Este-' malas hierbas. Empleo de prncedimien 
R e c e p c i ó n e n e l A y u n t a m i e n t o 
d e S e v i l l a 
S E V I L L A , 1.—Hoy se ha celebrado la 
Fiesta del Maestro, organizada por la 
Junta centra, de Primera enseñanza, 
con la cooperación del Ayuntamiento. 
Por la m a ñ a n a se celebró en la pa 
rroquia del Sagrario un solemne fune-
ral en sufragio de Jas almas de los 
maestros fallecidos. jAsistleron el al-
calde y el concejal delegado de Prime-
ra enseñanzíi y numerosos maestros y 
maestras, al frente de los cuales estaba 
el inspector de Primera enseñanza, se-
ñor Escobar 
A las seis de la tarde se celebró en 
el Ayuntamiento una solemne recepción. 
Fueron recibidos los maestros por la 
Banda municipal, alcalde y concejales. 
A las maestrab les fueron entregados 
lonltos ramos de flores. 
Después pasaion a la Sala capitular 
donde se celebró una recepción. El al-
calde pronunció un discurso, en el 
que ensalzó a los maestros, estimu-
lándoles a qup continúen en la labor 
que desarrollan en favor de la Patria 
y la Religión. 
El Inspector de Primera enseñanza, 
señor Escobar contestó al alcalde y 
dijo que los maestros ya eran clase 
social que estaba más bien mirada que 
antes y ellos están dispuestos a labo-
rar por la patria. AI entrar en las 
oscuHlas lo primero que hacemos es 
dir igir la oración al Crucifijo, que gra 
cias a Dios, preside todas ellas para 
pedir a D'\o¿ que nos Ilumine en la 
obra que hemos de realizar para hacer 
buenos cristianos y buenos patriotas. 
Oliván, y aquél le pidió unas cuartillas 
para su periódico. Por cierto que el 
urrt 'sponsal, al no dominar bien el cas 
'ollano, solicitó del presidente un mani-
ñesto. y el general Primo de Rivera, ex 
rañado. hubo de decirle: 
—;.Un manifiesto para el pueblo In-
glés? 
Aclarado el error, ofreció al periodis-
a que con mucho gusto le daría una< 
cuartillas con s u s impresiones sobre la 
•mtrevista con míster Chamberlain. El 
nresidente hizo un gran elogio del pue-
blo inglés. 
Salida para M a d r i d 
A las siete y media el general sali^ 
nara la estación de Francia. En el an-
dén estaban todas las autoridades y nu 
meroso público, y al arrancar el tren fué 
ovacionado y vitoreado el general Primi» 
le Rivera. 
U n regalo curioso a l presidente 
Don Juan Terrada, persona adinerada 
tue se dedica a comprar cuantos docu-
mentos 'antiguos s e le ofrecen, ha re-
ralado al general Primo de Rivera un 
documento sobre una Asamblea que se 
Mcbró en Madrid en 1P20. El documento 
muy interesante, pues dicha Asam-
blea era muy semejante a la que en 
breve s e reuni rá en la Corte. El presi-
dente agradeció mucho el obsequio. 
El señor Terradas ha regale ' > asimis-
mo al presidente de la Diputación una 
instancia en que las familias de los már-
tires de la Independencia de 1S09 ?o'.l 
citaban que s u s cadáveres fueran ente 
rrados cristianamente. Todos ellos lo es-
tán actualmente en la Catedral. 
L a o p i n i ó n en Londres 
LONDRES, 1.—En los centros oflclosof 
s e declara que en la entrevista cele-
brada por los señores Primo ó Rivera 
y Chamberlain en la bahía de Palma 
de Mallorca no se t rató en absoluto del 
>roblema de Tánger, sino que fué una 
entrevista de mera cortesía, en el curso 
de la cual pudo hablarse de política .n-
'ernacional en lo que respecta a ambo? 
países, pero sin que la conversación oris-
talizara en acuerdo alguno. 
^ ^ y X / N r V r V B l B I . I O G » A P I A S 
El Día del Libro 
se so l emniza en todas partes, adquir iendo 
la i ncomparab le G H T O O B A T I A E S P A Í Í O -
S u m a j e s t a d e l R e y firmó a y e r los s i -
guientes decre tos : 
G U E R R A . — C o n c e d i e n d o l a g r a n c r u z 
laureada de San F e r n a n d o a l teniente ge-
nera l don J o s é S a n j u r j o S a c a n e l l . m a r q u é s 
del K i f , general en jefe de l E j é r c i t o de 
E s p a ñ a en A f r i c a . 
Promoviendo , por m é r i t o s do c a m p a ñ a , 
a l empleo de teniente genera l a los gone-
ra lc s de d i v i s i ó n don A l b e r t o C a s t r o G i r o -
n a , y don Feder ico Berenguer F u s t é ; a 
general de d i v i s i ó n a l de b r i g a d a don M a -
lla desde Palma de Mallorca, de que 
ayer, antes del mediodía, le l lamaría 
desde liarcelona a conferencia telefó-
nica. El señor Ponte transfir ió, en efec-
to, a su compañero, el ministro de la 
Guerra, la documentación de los decre-
tos de Gracia y Justicia que había de 
firmar su majestad, y desde la estación 
se trasladó directamente al ministerio. 
A las doce de la m a ñ a n a se puso al 
habla el presidente desde la Ciudad Con-
dal, para informarse, en .primer térmi-
no, de la llegada de los Reyes. Expíe-
^ ^ é ^ y : ^ ^ ^ . só^luego a su interlocutor la satisfac-
los generales de I n f a n t e r í a don E m i l i o Mo-
l a V i d a l y don A m a d o B a l m e s Alonso . 
Concediendo l a g r a n c r u z de S a n H e r -
menegildo a l inspector m é d i c o de segunda 
c lase don Angel R o d r í g u e z V á z q u e z y a l 
general de br igada don A n t o n i o J á u d é ñ e s 
N e s t a r e s ; d a g r a n c r u z de M a r í a C r i e t i n a , 
por serv ic ios de c a m p a ñ a , al general de 
br igada don F e d e r i c o S o u s a R e g a y o s ; la 
gran c r u z r o j a del M é r i t o M i l i t a r , por ser-
v ic ios de c a m p a ñ a , a los generales de br i -
gada don A g u s t í n G ó m e z Morato , don M a -
nuel G o n z á l e z C a r r a s c o .y don Angel Do-
lía L a h o z . 
Nombrando coronel honorar io del T e r -
cio a l general de b r i g a d a don J o s é M i l l á n 
A«-tray y T e r r e r o s . 
Pri'ti:uviendo a l t en iente coronel de l a 
G u a r d i a c i v i l don C e l e s t i n o E s c r i b a n o V i -
l lagomez p a r a e l m a n d o de la C o m a n d a n -
c i a de Segovia . 
I d e m la c o n c e s i ó n de l a c r u z de M a r í a 
C r i s t i n a de la c lase correspondiente a un 
jefe y a tres oficiales de d i s t i n t a s A r m a s ; 
le l a M e d a l l a de S u t r i m i e n t o a por la Pa-
t r i a , pens ionada , a tree jefes y c i n c o oficia-
les; de l a c r u z del M é r i t o M i l i t a r , con dis-
t i n t i v o rojo, a 18 oficiales y a l t en iente de 
I n f a n t e r í a don T o m á s F e r r o N a v a r r o ; del 
upleo s u p e r i o r inmediato a c u a t r o jefes 
ción que le había producido su entrevis 
ta con M. Chamberlain, y anunció que 
llegaría hoy a Madrid, a las nueve y 
veinte, que, inmediatamente reunirá a 
los ministros en Consejillo, y que, ter-
minado éste, irá a despachar con su 
majestad. 
También previno e l general Primo de 
Rivera al señor Ponte de los prepara-
tivos del viaje regio a Marruecos, y con-
firmó que el día 10, a las cuatro de la 
tarde, se inaugurará la Asamblea Na-
cional. Por último, el general Primo de 
Rivera indicó que esperaría a hoy para 
informarse de las novedades registradas 
en las últ imas cuarenta y ocho horas. 
• Despacho 
Con el ministro de Gracia y Justicia, 
en ausencia del general Martínez Anido, 
despachó ayer el director general de Se-
guridad. 
L a l i s t a d e a s a m b l e í s t a s e n l a « G a c e t a > 
d e l m a r t e s 
El martes se publicará en la «Gaceta» 
la lista de loe 400 asambleístas . 
E l a u m e n t o en l a r e c a u d a c i ó n 
Nota facilitada en Hacienda: « L a r e -
y c inco of ic iales; de cruces de M a r í a C r i s - caudac¡6n obtenida por todos los con 
t i n a a dos j c f e « y c inco oneiales , y la ; . „ „ . , 1 . . 
c r u z de l M é r i t o M i l i t a r con d i s t i n t i v o bi- Cept°S a Cfg0 de ^ H a c , e n ( l a P ú b l i c a 
c r l o r , a un j e f e ; de cruces de M a r í a C r i s - ¡ en el Pasado me? de septiembre presen-
t i n a a 359 jefes , oficiales y a s i m i l a d o s ; ro-1 ^ un alza de 22.638,583 pesetas compa-
j a del M é r i t o M i l i t a r a 1.271 jefes y ofi- rada con la del año anterior en el mis-
n a l e s y del M é r i t o M i l i t a r bicolor a 37 je- mo período, que sumada a la de los me-
" M I N U E " 
Fuencarral, 40 
P r e s e n t a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de ves-
tidos y abrigos , e i n v i t a a las se-
ñ o r a s a conocerla . 
Librería genera! de Victoriano Suárez 
P R E C I A D O S , 4 8 . — M A t ) R I D . — C O R R E O S . A P A R T A D O 3 2 . 
Textos y Programas para Universidades, Insli lulos y Escuelas Especiales. Casa 
especializada en el ramo de Derecho, Ciencias e Historia. Teléfono 11.334. 
í e s y oficiales, y de c r u c e s rojas del Me 
rito M i l i t a r a tres c a p i t a n e s de nav io , sie-
te capitanefc de f r a g a t a , seis de corbeta , 
13 tenientes de nav io , 19 a l f é r e c e s de na-
vio y un a l f é r e z de f r a g a t a . 
G R A C I A Y J U S T I C I A . — A p r o b a n d o l a 
r e n u n c i a de l Obispado de L u g o presentada 
por f r a y P l á c i d o Á n g e l B e y Lomos 
C a m b i a n d o por l a de m a r q u é s del R i f l a 
d e n o m i n a c i ó n del t í t u l o de m a r q u é s de 
Monte M a l m u s i , que le f u é conced ida a l 
teniente genera1 don J o s é S a n j u r j o . 
N o m b r a n d o vocales de l a C o m i s i ó n gene-
r a l de C o d i f i c a c i ó n a don A n g e l D í a z B e n i -
to y don M a r i a n o A v e l l ó n . 
A d m i t i e n d o la r e n u n c i a que del cargo 
de vocal de l a Comie ion general de Cod i -
L A M A K T l S í S Z K I E R , ú t i l í s i m a a todos, ficación h a n presentado don J o s é M o r ó t e y 
—o— I C r e u s y don J o s é G a s c ó n y M a r í n . 
Sobre l i cenc ias y permisos de los funcio-
narios de l a c a r r e r a J u d i c i a l . 
D i c t a n d o n o r m a s p a r a e l e s tab lec imien-
I n t e r c s a a loe A y u n t a m i e n t o s , s n c c r d o - l t o de u n a s e c c i ó n de lo c i v i l en l a A u d i e n -
tes, maes tros y p a r t i c u l a r e s , p a r a encon- c i a do S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
t r a r e c o n o m í a de l ibros elegidos p a r a Bi-1 Nombrando fiscal t e r r i t o r i a l con sueldo 
ses transcurridos del ejercicio en curso 
alcanza la cifra de 160.117.010 pesetas sesión 
tos químicos», e] ponente don Leopoldo 
Oidruejo lee su trabajo y conclusiones. 
Se ponen a discusión éstas e intervie-
nen los señores Loma, García Pomero. 
Félix González, Arana, Martín Alonso. 
T.asheras. García de 1os Salmones, Váz-
miez Tturralde. Quintanilla y otros. Des-
pués de aprobar la primera y la se-
gunda, se suspendo la sesión. 
L a i m p o r t a c i ó n de m a í z 
En la Sección B, que preside don 
Alfredo Escribano, se lee la conclusión 
redactada por la Comisión nombrada 
ayer para armón zar los intereses res-
pecto a la conclusión primera y como 
adición a la misma. Se produce algún 
alboroto por oponerse algunos trigue-
ros a que sean dos ganaderos con un 
harinero y un triguero los que integren 
la Comisión mencionada. El señor Ba-
hamonde dice que no deben Importar 
los votos, pues lo válido son les in 
formes. 
El señor Jerez se opone a la impor 
tación del maíz, que es igual que im 
portar carne congelada. Interviene el 
señor Laflía por los gallegos, vascos 
y asturianos, pidiendo lo contrario. 
Don Pedro León Pernia dice que no 
debe fijarse el 35 por 100 para seguir 
la norma del Congreso Cerealista de 
no fijar cifras. 
El ponente supedita la aceptación del 
35 por 100 a la totalidad de la conclu-
sión, lo que origina un incidente vi-
vísimo. Se acuerda, finalmente, formar 
otra nueva Comisión para que dicta-
mine. 
En vista de la urgencia del viaje del 
marqués de la Frontera, se lee su po-
nencia sobre el tema X I I I «La ganade-
ría en relación con el cultivo en gene-
ra l i . Se aprueban sus tres conclusiones 
por unanimidad, añadiéndose una cuar-
ta, que dice: «Deben desaparecer para 
el bien público en todos los órdenes 
las tasas». Seguidamente se levanta la 
Para la Fiesta del Libro 
bl iotecas , que e n v í a gra t i s la L i b r e r i a de 
l a I n f a n c i a . 26, H U m T A S , 26. M A D R I D . 
^ S E ^ V E N D E ^ T O D ^ 
L A R O T A T I V A , D E E X C E 
L E N T E M A R C A , EN Q U E 
SE I M P R I M I A E S T E D I A R I O 
H A S T A L A A D Q U I S I C I O N D E 
L A N U E V A M A Q U I N A R I A 
Puede verse: Colegiata, 7 
y honores de pres idente de S a l a de M a d r i d 
y B a r c e l o n a a don R a m ó n F e r r e r y P é -
rez, fiscal de S e v i l l a ; promoviendo a Bucal 
t e r r i t o r i a l con dest ino a la A u d i e n c i a de 
Albacete a don Lorenzo G a l l a r d o G o n z á -
lez: nombrando abobado ü s c a l do la t e r r i -
tor ia l de M a d r i d a don H a í n e l M o n z ó n : 
i .ronmviendo a tiscal p r o v i n c i a l de ascenso 
n don . l u á n F r a n c i s c o ^ f a r í n . a u i e n con-
t i n u a r á en l . A u d i o n c i a de B a r c e l o n a : n 
tiscal p r o v i n c i a ! d e e n t r a d a a don A n t o n i o 
("udillo L l a c n ñ o . con destino a l a A n d i e n -
como aumento desde primero de enero; 
datos que se harán públicos con mayor 
detalle y en relación con los pagos rea-
lizados en el breve plazo necesario para 
ultimar la estadíst ica que se confeccio-
na según los que facilitan todas las ofi-
cinas centrales y provinciales.» 
El señor Cambó a Francia 
BARCELONA, 1.—El ex ministro señor 
Cambó marchó ayer en dirección a Fran-
cia para realizar algunos asuntos par-
ticulares. 
E D A L L A 
de plata, oro, aluminio, etc. 
Fábrica: A K K I I i L A S Y KLAT A L L A N A 
Cal le Toledo, 142 y U 4 MA 1)11 ID T o l 15.321 
d » l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de S a n t a C r u z 
de T e n e r i f e a don J o a q u í n Delgado; magis-
rado de la t e r r i t o r i a l de Pnjmn I 
loroa a don Ce le s t ino V a l l e d o r ; magi s tra -
do de la p r o v i n c i a l de S a n t a C r u z de Tene-
rife a don V í c t o r S e r r a n o . 
Nombrando c a n ó n i g o de la S a n t a I g l e s i a 
• 'ntedral , qu^ ha de r e d u c i r s e a Colegiata 
r|p B a r b a s t r o . a don A m b r o s i o S a n z L a -
v i l l a . 
* i m m u t a n d u por des t ierro el resto de la 
nena que le fa l ta por c u m p l i r a A n t o n i o 
C a b r e r i z o B o t i j a ; i n d u l t a n d o de l a m i t a d 
E l re t i ro obre ro en la agr icul tura 
La sesión de la m a ñ a n a de la Sec-
ción C fué presidida por don Severino 
Aznar con Juan de Silva, repreeen-
.ante portugués, y el conde de Mon-
tornes. 
Pros.gue la discusión de la conclu-
sión cuarta, del tema V, interviniendo 
los señores Criado del Rey, Rivera, Gó-
mez Castaño, Várela d^ Limia, Boni-
lla, Martin Sánchez, Cerezo y Leal Ra-
mos, a los que contestó el ponente. 
Se abre debate sobre el tema V, «Re-
tiro obrero y su aplicación a los pe-
queños colonos o propietarios». Pasa a 
ocupar la presidencia el padre Neva-
res. El ponente don Severino Aznar 
explica la signifleación y alcance de 
las conclusiones tercera, cuarta, quinta 
y novena. Respecto a la tercera, pide 
que el Estado, que da una bonificación 
del 5 por 100. la eleve al 33 por 100 
para los obreros del campo. Explican 
do la conclusión cuarta afirma que para 
conseguir la mejora de la clase obre 
ra hay tres caminos: la presión que 
puedan ejercer las Sociedades obreras; 
la presión que pueda ejercer la Con-
ferencia Internacional de Ginebra en 
la conciencia de los hambres dé Es-
E l in te rmediar io y e l p roduc to r 
de cereales 
Se pone a discusión el tema sépti-
mo, «Función del Intermediario entre 
el productor de cereales, el industrial 
que los manipula y el consumidor quo 
los utiliza.» Es ponente la Cámara 
Agrícola oficial de Burgos. De las seis 
conclusiones que tiene la ponencia, tres 
se refunden en una sola a propiiOfjta 
del señor Martín Sánchez. La refundi-
ción dice: «Supresión de los interme-
diarios mediante la cooperación». 
Se aprueban las conclusiones y se 
nasa a la discusión del tema VIH. «El 
crédito aerícola y prendario en su re-
lación con la producción cereal». Es 
ponente don Juan Manuel de Arist'zá-
bnl, que 1€h3 un interesantísimo traba-
jo. Puestas a discusión las conclusio-
nes, se suprime la primera, aprobán-
dose la secunda, tercera y cuarta. Leí-
da la ouintn conclusión, surge un am-
plio debate sobre el servicio nacional 
de Crédito Agrícola. Intervienen varios 
congresistas y se conviene finalmente 
por todos que sea ensayada la descen-
•ralización sobre la base del Estado, 
'VflprpHíJn y Sindicatos agrarios y Ca-
las rurales. 
Mediada esta discusión entró en la 
•~ala p! erobemador civi l , que ocupó la 
"•videncia. 
Después dp Intervenir otros cong'-e-
'Staa se apruoba la conclusión sexta, 
""lat'va a que se rdda al Estado en-
saye dieba descentralización pnr me-
'iin del servicio nacional de CrérLto 
Agrícola. 
Las Confederaciones H i d r o g r á f i c a s 
En la sesión celebrada por la tarde 
por la sección A, se puso a discusión 
^1 tema XVII sobre «Motocultivo. Esta-
do actual del mismo», del que es ponen-
te don Mariano Fernández. Sigue el te-
ma XVII I , «Suelos apropiados para el 
cultivo del trigo», obra del señor Cur-
culluela. Don Nicolás García de los Sal-
mones explicó el tema XIX acerca de 
«Importancia del estudio agrícola del 
suelo», promoviéridose una pequeña dis-
cusión. 
En la sección B se dió cuenta de la 
proposición redactada por la Comisión 
nombrada por la mañana , y que dice 
asi: «Que la protección arancelaria de-
be otorgarse en la misma cuantía a 
todas las fuentes de riqueza, no esti-
mándose procedente que se conceda en 
mayor proporción que a los productores 
de la tierra a otros sectores de la pro-
ducción nacional.» 
Se aprueba ésta y la segunda conclu-
sión, ret irándose la tercera. La cuarta 
se deja para cuando se discutan los 
aranceles en la sección D. Se aprueban 
la quinta y la sexta, que se refieren 
a la unión aduanera con Portugal y 
se propone una adición que redacta una 
Comisión: «Que el Congreso interese 
del Poder público la reducción de les 
derechos arancelarios para la maqui-
naria.» 
Don Eugenio Muñoz Ramos lee su 
trabajo acerca del tema X I I , ('Produc-
tos derivados del trigo, falslflcaclrmes 
V mezclas». 
Por rtltimo. pn la sv. 'óm r. fu' ^lí-
jelo de estudio el tema XTII. «Influen-
• m de i . i^ t.uiii<íd r o t i ues udi i 'Hiss 
Hidrogrificas en la producción cerea-
lista como InU'gradoras d í *lementos 
en esta IntiTcsados, a saber: Estado, 
productos actuales y presunto*, Indus-
triales y técnicos». Fué ponente don 
Manuel Lorenzo Pardo, que hizo un 
acabadísimo examen d» la cup-ti n. 
siendo aprobndns I sa . cisiones por 
de L a s ' P a ! u i a « ; nombrando m a g i s t r a d o de l a pena a R a f a e l M u ñ o z Melcndcz . i tado . E n los c o n v e n i o s " i i i l f i i i a c u u u l . a i a u i i a i L . i i 
wm • i 
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(1) E L D E B A T E 
Esta tarde, Cataluña contra Centro DE SOCIEDAD 
rGZD-
E L R E G R E S O D E P A U L I N O . B E N O I S T G A N A E L G R A N 
P R E M I O D E I N G L A T E R R A 
F O O T B A L L 
El partido de esta tarde 
Para el partido de selecciones Cata-
luña-Centro, que se celebrará nsta tar-
de en el campo del Atbleüc (Stádium 
Metropolitano) a las tres y media, rei-
na gran animación, como siempre que 
han de enfrentarse equipos catalanes 
y castellanos. 
Hay también el deseo por parte de 
la aflciún madr i leña de rendir un ho-
menaje de s impat ía a los jugadores 
que representan al fútbol catalán, uno 
de los de más potencia y depurada 
técnica de España, y que tanto ha co-
operado a las grandes victorias que 
nuestro fútbol nacional ha conseguido 
en los encuentros con equipos extran-
jeros. Es deseo ferviente de los bue-
nos futbolistas de la Corte demostrar 
con toda amplitud que si una actitud 
de momentáneo apasionamiento llevo 
en alguna ocasión a cierta parte del 
público, a comportarse de manera v i -
siblemente injusta, la hidalguía caste-
llana sabe compensar ©1 desagradable 
efecto de un día con la expresión re-
novada años y años del caluroso afec-
to que hacia los camáradas ca 'a lanés 
ha sentido siempre y sentirá cada vez 
más el digno pueblo de Madrid. 
Nosotros nos sumamos a ese deseo 
y esperamos que los aficionados que 
acudan a presenciar el interesante en-
cuentro de esta tarde rivalicen por 
demostrar esa s impatía que es uno de 
los timbres de mayor distinción para 
los futbolistas madri leños. 
Los equipos, según las úl t imas noti-




Centro.—Martínez, fOlaso fA.)—Calvo, 
Santos—Reverter—Coste, Marín— Tria-
na—Carrasco—IValdorrama, +OIaso (L.) 
De todos modos, las dificultades a 
que hemos hecho alusión en días pa 
sados y que consisten en lesiones o mo 
tivos de ausencia respecto de algunos 
jugadores, hacen temer que no sea ab-
solutamente segura la part icipación de 
algunos de ellos. A este efecto se cuen-
ta con la cooperación de excelentes 
sustitutos: Florenza, Alcoriza, Sollgó 
y Gallart, catalanes, y Vidal, Zugáza-
ga, Ateca, Moreno, Capdevila, Gonzalo 
y Fuertes, madri leños. 
Esa circunstancia y la muy de sen-
tir de que no hayan llegado a Iíitd-
po los jugadores titulares del primer 
equipo del Real Madrid, han movido 
a la Federación Centro a establecer los 
precios módicos (sencillamente ios del 
campeonato regional) al objeto de que 
la afición pueda fácilmente presenciar 
un partido de muy alto interés futbo-
lístico. 
Yur r i t a lesionado en un vuelco 
SAN SEBASTIAN, 1.—El jugador de la 
Real Sociedad Mariano Yurrita, que se 
dirigía a Pamplona en moío para jugar 
mañana contra el Osasuna, sufrió un 
accidente en las inmediaciones de To-
losa, resultando herido de considera-
ción. 
A U T O M O V I U S M O 
E l Gran Premio de Inglaterra 
BROOKLANDS, 1.—Hoy se ha vefifl 
cado el Gran Premio de Inglaterra de 
automovilismo, en el que tomaban art 
11 corfedores, nueve franceses y do« 
ingleses. Estos tuvieron que abandonar 
después de recorrer unas 150 millas. 
También abandonó uno de los franee 
ses. 
He aquí el resultado de la prueba: 
1, BENOIST, por 100 yardas, con una 
velocidad media horaria de 85 millas; 
2, Bourlier, y 3, Divo. 
Los tres guiaban coches Delage. 
La Copa de los países latinos 
La clasificación actual de los corredo-
res que optan a la IV Copa de los países 
latinos tras las pruebas celebradas, Gran 
Premio de Francia, Gran Premio de San 
Sebastián y Gran Premio de Europa, es 
la siguiente: 
1, BENOIST, 10 puntos; 2, Materasi, 
10; 3, Dobonnet, 11; 4, Conelli, 12; 5, 
Chiron, 13; 6, Morandi, 14; 7, Bourlier, 
15; 8, Martín, 15; 9, Morel, 16; 10, Jour 
dan, 16. Después siguen Minoia, Divo y 
Williams. 
Falta la prueba de la XIX Targa Flo-
rio, que se corre en la próxima prima 
vera. 
P U G I L A T O 
B I regreso de Paulino 
NUEVA YORK, 1.—Paulino, después 
de los «matchs» que tiene en perspec-
tiva contra Sharkey. Renault o Romt? 
ro Rojas, regresará a Europa a fin de 
noviembre, en compañía de Arthus. Es 
ta rá unos días en Pa r í s y después des 
cansará dos meses en Regil, para re 
gresar en febrero a Estados Unidos. 
« * # 
Se dice que le serán ofrecidos tres 
combates: uno en Madrid, contra Coock 
otro en Barcelona contra Dener, y el 
tercero, en Bilbao contra Person o Ber-
tazzolo. 
L A W N - T E N N I S 
E l «match» España-Por tuga l 
LISBOA, 30—En las pruebas de ten-
nis entre los equipos español y portu-
gués, comenzadas hoy, como se sabe, 
Verda ha vencido a Tejada por 6—2 
6—2. 4—6. 3—6 y 6—2, 
Morales ha vencido a Casanova por 
6—2. 6—2 y 6—1. 
T I R O D E P I C H O N 
El gran Premio de San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN. 1.-E1 Gran Premio 
de San Sebastián, consistente en una 
Copa y 10.000 pesetas, fué ganado por el 
duque de Medinaceli. Quedó segundo 
don Fernando Moregui, que ganó 3.000 
pesetas. El tercer puesto quedó pen-
diente. 
Un concurso en Oviedo 
OVIEDO, 30.—Se han celebrado las t i -
radas del concurso de Oviedo, que estu-
vo muy animado. Ganó el primer pie-
mio don Alfredo Figaredo, Copa de don 
José Sela; 2, don Antonio Aza, Copa de] 
gobernador; 3, conde de San Antolín 
Copa del marqués de Aledo, y 4, don 
Manuel Cañedo, Copa de don Vicente F i -
garedo. 
B I L L A R 
Campeonato de la Asociación Española 
Resultados de los ú l t imos partidos: 
Torneo al cuadro 
BARBA venció a Sevilla por 200-
165 (77). 
SEVILLA a Morquillas por 200-
156 (65). 
SEVILLA a Marzán por 200-192 (108). 
Torneo a libre 
Segunda categoría, segunda vuelta. 
IGLESIAS venció a Ruiz Flores por 
150-148. \ 
Grupo adicional. 
VEYRUNES a Noguera por 100-82 (17). 
NOGUERA a González de Miguel poi 
100-70. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo.—G. Deportivo de la 
Casa de la Moneda, a Toledo; C. lu-
dían Sport, i, Manzanares el Real. 
Ciclismo.—Prueba nacional de la Unión 
Velocipédica Española, con salida en la 
Castellana. A las ocho. 
Pedcsírismo.—Carrera libre de la Gim-
nástica, con meta en su campo. A las 
diez y media. 
FooíhaíZ.—SELECCION C A T A L A N A 
contra SELECCION CENTRO, en el Stá-
dium Metropolitano. A las tres y media 
de la tarde. 
San Francisco de Asís 
El 4 celebrarán su santo las -señoras 
de don Mariano Ordóñez y viudas de 
Muguiro, Ortiz (don Alberto) y de Sol-
sona. 
Señoritas de Castellví, Escrivá dft Ro. 
man í y de Urréjola. 
Cardenal monseñor Ragonesi y señor 
Patriarca de las Indias. 
Señor Obispo de Jaca. 
El duque de Sessa. 
Los marqueses de Aldama, Cabra, Ca-
ñada Honda, Fontalba, Goicoerrotea y 
Velada. 
El conde de Consuegra. 
Vizconde de Gracia Real e hijo. 
Señores Arranz, Barja, Basa, Bclda. 
Bergamin, Bustamante, Delgado, Drakt.' 
de la Cerda, Garcerá. García Molinas, Ló-
pez de Rodas, Luis Díaz, Martín Llórente 
^«Armando Guerra»), Martín, Medina To-
gores, Muguiro, Patino y Fernández Du-
rán, Pérez del Pulgar,; Posada, Porte-
la, Rivas, Sans, Serrano, Soria, Sotoma-
yor, Travesedo, Vila y Calés. 
Sufragio? 
Hoy se cumple el primer mes del fa-
llecimientu del que fué nuestro ilustre 
redactor don Carlos Luis de Cuenca y 
Velasco. 
Las misas que se celebren en Madrid 
el día 3 del corriente, a las ocho y me-
dia, en Don Juan de Alarcón (calle ú " 
Valverde), y de nueve y media a doce 
j-ui San Antonio Abad (calle de Hortale-
za;;' el 4, a las once y once y media, en 
San Martín (Cofradía de Nuestra Seño-
ra de los Dolores); el 6, a las nueve, 
eu la misma parroquia (Hermandad de 
San Francisco de Sales); el 11, de ocho 
a nueve y media, en la de San Luis (Co-
fradía de Nuestra Señora de las Mer-
cedes), y los días 20 y 21, a las ocho, 
•mee y doce, en la Catedral (Congrega-
ción de Seglares de Madrid), así como 
as que tendrán lugar el día 4 en la pa-
rroquia de Canillejas (Madrid) y en la 
de San Vicente, de Avila, a las diez, 
serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Aniversario!: 
El 4 se cumplirá el segundo del fa-
llecimiento de la señora doña Isabel Mo 
reno Pérez y de doña Elisa Gómez-Ro-
dulfo de Carlos, y el 21 de jul io hizo 
cuarenta y seis de la muerte del señor 
don Joaquín Baquero y Navarro, 
En diferentes templos de esta Corte 
V de provincias se aplicarán misas por 
los difuntos, a cuyas distinguidas fami-
lias renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
El Abate FARIA 
A d o r a c i ó n h a regresado de ParÍR con loa 
ú l t i m o s modelos de l a t e m p o r a d a , ca l l e 
del P r a d o , 4, t e l é f o n o 14.226. 
PEETERIAM0RATEI1I 
U l t i m a n creac iones . T u e n c a r r a l , 105, 1.° 
Alternativa de Torres 
en Valencia 
La alternativa de Enrique Torres 
VALENCIA, 1—Se celebra la corrida 
en que toma la alternativa Enrique To-
rres de manos de Juan Belmonie, y co-
mo acompañante Valencia I I . Se lidian 
reses de Guadalets. 
Primero. Enrique Torres veroniquea 
superior. Ovación. Se luce en quites, así 
como Valencia y Belmonte. Este cede 
los trastos al nuevo doctor. Hace una 
buena faena y mata de media estocada. 
Descabella a pulso. Muchas palmas. 
Segundo. Valencia lo lancea apreta-
dísimo. Torres lancea bien y Belmonte 
en su quite está magistral. Valencia 
hace una buena faena y mata de dos 
pinchazos entrando bien. El puntille-
ro levanta ál toro dos veces, y, por fin, 
acierta. 
Tercero. Juan se luce en quites. Igual 
que sus compañeros. Belmonte hace una 
faena enorme de muleta a los acordes 
de la música. Un pinchazo y un vola-
pié enorme. Ovación y oreja. 
Cuarto. Los matadores «cumplen en 
quites y son aplaudidos. Belmonte hace 
una faena valiente y adecuada al toro, 
que está huido. Deja media estocada 
que basta. Aplausos. 
Quinto. Valencia superior con el ca-
pote. Con la muleta hace una faena va-
liente. Mata de una entera sin punti-
lla. Ovación y oreja. 
Sexto. Torres da buenas verónicas. 
Una buena faena de muleta, y mata de 
una estocada y dos descabellos. Ova-
ción. Es sacado en hombros. 
Barrera, detenido 
UBEDA, 1.—Se encuentra detenido en 
el hotel el diestro Vicente Barrera que 
alegó que no podía torear por hallarse 
lesionado en la mano derecha. Reconoci-
do por tres doctores, éstos diagnostica-
ron que la lesión no tiene importancia 
y que podía actuar. 
Barrera, enterado del dictamen médi-
co, persistió en su actitud, negándose 
rotundamente a trabajar. La Empresa 
levantó acta de las manifestaciones de 
Barrera para ex girle daños y perjui 
cios. Zurito ha sustituido al valenciano 
y Rayito al Niño de la Palma. El públi-
co ha comentado desfavorablemente la 
actitud de Barrera. 
* %: 9 
UBEDA, 1,—Los toros de Santa Co-
loma resultaron grandes y bravos-
Zurito, que sustituye a Barrera, estu-
vo bien en los dos, obteniendo la ore-
ja en el último. Rayito, regular en el 
primero y bien en el segundo, en el 
que cortó la oreja. 
La entrada, regular. 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
•GE)— 
^r t„ ^Muralmente, Doña Francisquiía). Desapa-
Inau^urac ion de la Zarzuela con el ^ la de'n6idad orquestal de Maraxi, 
adquiriendo un matiz policromo suave. estreno de " L a v i l l a n a " 
Con una enorme expectación y con 
verdadera solemnidad se estrenó ano-
che, en función inaugural. L a villana. 
cuyo asunto, adaptado por los señores 
Homero y Fer-
F E L I S A H Z R B E B O 
( « C a s i l d a » ) 
B a s t a de s u f r i r i n ú t i l m e n t e , gracias al maravi l loso debcutirimieutc de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
q u « cura i i prunto y rad ica lmente por c r ó n i c a y rebelde que sea la 
» • , • en todos sus manifestac iones: Impotencia ( fa l ta do 
l N 6 l i r S ! . S £ 6 ¡ l l < & vigor sexua l ) , poluciones nocturnas , espermatorrea 
(debi l idad s e x u a l ) , cansancio m e n t a l , p é r d i d a de memoria , dolor de cabeza, 
v é r t i g o s , debi l idad m u s c u l a r , fatiga corporal , tembloros, d ispepsia , palpita-
ciones, h i s t er i smo , trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula , ó r g a n o s sexuales, e s t ó m a g o , intestinos, 
c o r a z ó n , e t c é t e r a , que tengan por causa u origen agotamiento nervioso 
* if» • « i t % m, c m r mas Que un medicanu'nto son 
¡ L a s u r a c e a s n o t e s i c i a i e s a e i u r . s o a v r e un a l imento esencial del cere-
bro, m&dula y todo el s i s t ema nervioso, aumentando el vigor sexual , conservando la salud y prolon-
gando la v ida , indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en a ñ o s ) , a los que verifican trabajos excesivos, tanto f í s i c o s como morales o intelectuales , esportis-
tas, hombres de c ienc ia , f inancieros, a r t i s t a s , comerc iantes , indus tr ia l e s , pensadores, etc., co^sigidenda 
con las ü r a g e a s potenciales del D r . S o i v r é , todos los esfuerzos o ejercic ios f á c i l m e n t e y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudar los con frecuencia Bas ta tomar un fraseo para convencerse de ello. 
Agente exc lus ivo ; EIJO DE J O S E VIDAL Y RIBAS (S. en C ) , MOWCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a 5.50 pts frasco en todas las pr inc ipa le s farmacias de E s p a ñ a , Portugal y A m é r i c a 
comedia de Lope 
de Vega: Peribá-
ñez o el Comen-
dador de Ocaña. 
Claro es que se-
na preferible que 
los autores escri-
biesen obras con 
asuntos origina-
les, pero no por 
eso deja de ser 
excelente la idea 
( , de apoyarse en 
las inmortales obras de nuestros gran-
des dramaturgos. Romero y Fernández 
Shaw dan muestra en La villana, como 
en toda su producción, de su claro ta-
lento, de su gran habilidad teatral y, 
sobre todo, de una honradez profesio-
nal que, quizá, supone el mayor elogio 
que podría tr ibutárseles. Amadeo Vives 
me dice que ha escrito la música fren-
te al mar, en un ambiente de quietud 
y de aislamiento, lejos dei revuelto mun-
do de bastidores. En una época en la 
que el arte lírico español llega a un l i -
mite vergonzoso de inferioridad, en la 
que los autores hacen alardes de no sa-
ber ni solfeo; en la que se ofrece como 
excusa la palabra «frivolidad», sin acor-
darse de que las operetas vienesas e 
inglesas son también frivolas y, sin em-
bargo, tienen trozos bonitos y sus auto-
res saben músi-
ca; en esta épo-
ca, en fin, de des-
orientación t e a-
tral , me es muy 
grato comentar la 
obra musical de 
u n compositor, 
que, en vez de se-
guir la fatal co-
í l íente , tiende a 
depurar su arte, 
a p r o x i m a n d ó s e 
otra vez a sus p r i -
meras obras, a 
Don Lucas del Ci-
garral. 
El primer acto 
ds La villana es 
un acierto de I l -
eon muchos efectos francamente logra 
dos y nn gran amor hacia la Celesta, 
muy disculpable, si se tiene en cuenta 
las pocas veces que este cacharro apa-
rece en las orquestas de zarzuela. La 
.mnaez Shaw, .s-i combinación ¿ f . * » » * » " » del ÚMm0 
» mmaao de a M | en primer l„gar aJ di-
rector de orquesta, Juan Antonio Mar-
tínez un verdadero prtista y de tan 
consciente labor, que sabe concertar y 
dirigir a maravilla cuantas obras caen 
€n sus manos. Felisa Herrero, cuya 
voz me parece cada día más bella y 
sugestiva, hizo admirablemente el per-
sonaje de Casilda, dominando las gran-
des difleulíades de sai particella y dan 
do un brío y un calor al gran dúo del 
segundo acto verdaderamente dignos de 
una gran artista,, Pablo Gorjé es hoy 
la primera figura de nuestros artistas 
de zamtela; sabe hablar, canta muy 
b.en y nos demostró anoche las excep 
clónales condiciones de su voz cantan-
do una parte de barítono, sin cansan 
ció aparente, con fibra de gra.n can 
taníe y de gran actor. Muy bien Re 
dohdo del Castillo en su difícil parte 
del judío David y en su no menos di 
fínlJ aria. Antonio Palacios no tiene 
írran relieve en La villana; así y todo 
nos complació mucho su bonita voz en 
las coplas del primer acto. Pepe Mon-
cayo quedó como un maestro, y dió 
gran fuerza al lindo terceto, del que 
hice mención. Cumplieron muy bien las 
señoras Folgado y Cadena, como tam-
bién el tenor Guitart, de bonita y tim-
brada voz, y los señores Gandía y Luna. 
La orquesta y coros realzaron el es-
pt-ctáciijo. 
El público procedió con una gran 
corrección. Respetó la obra sin enten-
derla; aplaudió todos los números de 
música, entusiasmándose algunas veces 
y aclamando a Vives. ¿Qué más se le 
puede pedir? Si las empresas y auto-
res arrastran continuamente a nuestro 
público de zarzuelas por los sótanos, no 
hay derecho a exigirle que, de impro-
viso, se eleve una noche hasta un cuar-
to piso. Amadeo Vives y sus colabora-
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Familia y trastos viejos... 
. U n a p r i m a de mucho cuidado 
A p l a s t a d o por u n c a m i ó n . 
—o— 
Felipe del Pozo Martín tenía (y tienp 
por supuesto) una caja de caudales en 
su domicilio. Espíritu Santo, 6, y una 
prima en Corredera Alta, 3. 
P A B L O G O E J E 
( « P e r l b i ñ e z » ) 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
PALACIO DE LA MUSICA 
A y e r se i n a u g u r ó l a t emporada c inema-
t o g r á f i c a en este suntuceo s a l ó n con las 
m u y i n t e r e s a n t e s producc iones « L a h o r a 
í a t a l » y « C o r a z ó n de o r o » . 
o— 
L A T I N A 
bro; las escenas, siempre movidas e in-
teresantes, exponen sobriamente el asun-
to. La música, algo incierta al comien-
zo, hace recordar en más de un momen-
to las fórmulas de Marvira, compensa-
das a veces con la fina y popular linea Hoy> a las 6.45 y a las 10,45, « L a a v e n -
de las coplas que canta Roque, y con t n r e r a » , cantada por Sagi-Barba, que hace 
un dúo precioso, el dúo de amor entre en esta nueva producción de Tellaeche y 
Casilda y Pcrlháñez, cerrando tan bien í maestro Rosillo u n a do sus más grandes 
el acto, que causa sorpresa no ver caer i crf.*ti1.0^ 
el telón. No obstante, la acción continúa. 
pr 
Mientras.la prima y la caja se man 
tenían a distancia todo iba bien; pe ro l 
en cuanto la prima, que se llama Vicen-
ta del Pozo, González, visitaba a Fe]]A 
pe y se colocaba junto al «cofre forti 
se producía un extraño cortocircuito y 
ÍP fundían unas cuantas pesetas. 
Felipe avisó al a Com saria, y 'nn 
agente se puso con él en acecho para 
hservar el fenómeno, sin que la joven 
Vicenta se apercibiera de ello, toda vp2 
que Vicenta actuaba también sin •iuel 
se apercibiera el dueño del metal. 
Se produjo un contacto, y antes da! 
que se fundieran 195,75 pesetas que Vi., 
centa había tocado, surgieron los ob-
'•adores y aislaron a la chica. 
En el Juzgado de guardia Vicenta í'ió 
unas explicaciones tan confusas icerca 
de su voltaje, que se tuvo que quedar 
allí para repetirlas... dentro de un ratito. 
R O B O D E 9 0 0 P E S E T A S 
Balth Kruppel, súbdito alemán, síu 
lió ayer de su casa, Fernández de la 
Hoz, 52, en compañía de su esposa y 
de un hijo del matrimonio. 
Cuando regresó vió con el horror con 
que se suelen ver estas cosas, que unos 
ladrones se habían llevado ÍM) pesetas 
que guardaba entre la lana de un col-
chón. 
No puede dudarse de que los «cacos» 
fueron por. lana y salieron... con el bi-
llctamen. 
M U E R T O P O R U N C A M I O N 
Antonio Martínez Puerta, carretero de 
oficio, de veintisiete años de edad, con ' 
domicilio en el barrio de las Carolinas , 
(Víllaverde Bajo), suplicó al conductor 
de un camión mili tar, en la puerta de 
Atocha, que le llevase hasta aqttella ba-
rriada en el vehículo, puesto que éste . 
iba en aquella dirección. 
Accedió a ello el soldado conductor, y 
et carrero subió al camión. 
Cuendo llegaba cerca de las Caroli-
nas, Antonio se apeó antes de que el 
camión estuviese completamente para-
do, y fué atropellado por una de las 
dobles ruedas traseras. 
El carrero fué conducido a la Poli-
clínica de la calle de la Batalla del 
Soldado, donde los médicos certificaron 
su defunción. 
O T R O S SUCESOS 
Sin cartera y sin 150 pesetas.—Don Ma-
nuel Otero Drage, de cuarenta y s<?i¿ 
años, que habita en la jallá de Altami-
rano, 21, ha denunciado la sospechosa 
desaparición de su cartera y de 150 pe-
setas que llevaba en el'a, cuando .ha 
n nn t ranvía del barrio de Arguelles. 
aseguradas por trabajos 
fáciles, hechos exclusiva-
mente en casa &in 
abandonar ocupaciones. 
Etablts MALDO, T O U -
L O U S E (Francia). 
m m i RELIGIOSOS 
E s t u d i o s , y, entrosuelo . 
ttSadrid, 12 
Rosar io s , c ruc i f i j o s , meda-
l las , e s t a m p a s , o l e o g r a f í a s , 
grabados , cromos , ca lcoma-
n í a s A r t í c u l o s p a r a regalos. 
[«eiSPiiRii Mímeos 
R a c h a l s 
\Z(LS 
- • -
A V I S O 
I N G E N I E R O S - A R Q U I T E C T O S 
Se abre la mat r ícu la en la antigua 
A c a d e m i a de Mazas 
cuya brillante historia nos veda d elogio 
I N T E R N A D O E S P E C I A L 
Pídanse Reglamentos al director-propietario 
Valverde, 22 (toda la cusa), M A D R I D • 
y Don Fadrique (el t e n o r ) e n t r a s o l a p a -
d a m e n t e p a r a c a n t a r u n a s e r e n a t a . 
E l s e g u n d o ac to es l a r g u f s ' m o y c o n s -
t a de t r e s c u a d r o s . L a m ú s i c a e s s u 
n e r i o r a l a del p r i m e r o . S e d e s t a c a n 
t res n ú m e r o s , q u e m u y b i e n p u e d e n 
c o l o c a r s e a la c a b e z a de t o d a l a p r o -
d u c c i ó n de A m a d e o V i v e s : u n o de 'dio* 
es n n a r i a de b a j o , l l e n a de d l f l c u l f a 
' les y de u n g r a n s a b o r p i n t o r e s c o , a 
c a r g o de bavHl, el t r a d i c i o n a l j u d í o : el 
f'tro es u n d e l i c i o s o terceto , u n a m o d o 
de srherzo b e e t h o v e n i a n o , f r e s c o , e s p o n -
t á n e o , i m p r e g n a d o de g r a c i a s u t i l ; -d 
t e r c e r o es u n d ú o d r a m á t i c o e n t r e P*. 
ribáñez y e l j u d í o , de c o n t r a s t e s v io -
l e n t o s y de e n o r m e efecto t e a t r a l . F.i 
p r i m e r c u a d r o c o n t i e n e u n e r r o r i n e í -
p l i c a b l e , p u e s a u n q u e e n p! t e a t r o todo 
es c o n v o n c i o n a l , c u e s t a t r a b a j o h a c e r 
"creer a l p ú b l i c o q u e t o d a u n a n o c h e 
d u r e s o l a m e n t e u n o s c u a n t o s m i n u t o s 
/ . C ó m o n o se l e s h a o c u r r i d o a l g ú n t r u 
co a los s i m p á t i c o s a u t o r e s p a r a c o r -
t a r l a a c c i ó n e n ese m o m e n t o ? E n id 
t P r c e r c u a d r o , n n a l i n d f s ' m a y Inminh 
s a d e c o r a c i ó n de M a r t í n e z G a r í n o s l le-
v a a l a s c e r c a n í a s del p u e b l o . U n se-
l u n d o d ú o de t ip l e y b a r í t o n o e l e v a ia 
m ú s i c a h a c i a u n a m b i e n t e da ó p e r a : 
m a f r a s e - m u v m u s i c a l y m u y h u m a n a 
P R E P A R A C I O N F A B A I N G R E S O E N L A 
Academia General Militar 
Colegio del Sagrado C o r a z ó n : Z A R A G O Z A . 
P a s e o do l a E l i n a , 7, T e l é f o n o 11-66. 
FABRICA CERAMICA 
Con elementos p a r a h a c e r l a d r i l l o s , r a s i l l a s , ladrillp.s 
huecos, r e f r a c t a r i o s y gres , con m a q u i n a r i a moderna', ê n 
s i t io de g r a n consumo, t i e r r a s a mano, con a m p l i o s lo-
ca les de renta e c o n ó m i c a : 
Se vende muy barata 
D i r i g i r s e : J . S . — A p a r t a d o 7.022. M A D R I D 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : H e r m a n o s del Sagrado C o r a z ó n . 
D i r e c t o r e s t é c n i c o s : Don M a r i a n o Hoyo V i l l a n o v a , te-
n iente coronel de A r t i l l e r í a ; don A g u s t í n . G i l Soto, co-
m a n d a n t e de E s t a d o Mayo,r, 
E X C E L E N T E I N T E R N A D O 
P e d i d i n f o r m e s y reg lamentos : M i n a , 7, Z A R A G O Z A , 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
U n i c o et ica/ p a r a p r o t e c c i ó n de ed i f i c io» 
L. R A M I R E Z —3 Coloraros . 8. M A D R I D — T e l 10.118 
"LA CHOCOLATERA" 
C a f é s , C h o c o l a t e s : Los mejores del mundo. H U E R T A S . 22, 
frente a P r i n c i p » . N U T I E N E S U L L l U S A L E S 
S a g i - i i a r b a c a n t a s i e m p r e « l i a A v e n t n -
r e r a » . 
E n e s ta f u n c i ó n d e l domingo, a l a s 4,30, 
el g r a c i o s í s i m o s a i n e t e « E n c a r n a l a M i s -
t e r i o » , 
CINEMA GOYA 
D o y , i n a u g u r a c i ó n of ic ial de l a tempo-
r a d a , e . s lTemíndose l a grandiosa p e l í c u l a 
«; Q u é noche a q u e l l a ! » , por L a u r a L a 
P l a n t e . 
-> o 
s 
Z A R Z U E L A (Jove l lanos , 11),—6 y 10,15, 
L a v i l l a n a , 
C O B I E D I A ( P r í n c i p e , 14),—€ y 10,15, ¡ U s -
ted es ü r t i z l 
L A R A ( C o r r e d e r a B a j a , 17).—6,30 y 10,30. 
Mi m u j e r es u n g r a n hombre . 
I N P A K T A I S A B j ü I . ( B a r q u i l l o . 14).—fi,30 
y 10,30. Ali coc inera . 
A B R A Z A R ( A l c a l ü . 22).—6,30, D o ñ a T u -
í i tos .—10 ,30 , ¡ L a c a r a b a ! 
C O M I C O ( M a r i a n a P i n e d a , 10).—6.30 y 
10,30. L o s l a g a r t e r a n o s . 
P A V O N ( E m b a j a d o r e s . 11).—6,30 y 10,30. 
C a r l o s I I e l H e c h i z a d o . 
F U E N C A R R A I i ( F u e n c a r r a l , 1 4 3 ) . — 4 . 
D o ñ a F r a n c i s q u i t a . — 7 , L a verbena de l a 
P a l o m a y L a revoltosa.—10,30, L a c a l e s e r a . 
APOEO ( A l c a l á , 49) .—A l a s 4,15, E l hues-
i ped del S e v i l l a n o . — A las 6,30, E l sobre 
v a s u b i p n d o poco a poco c o n e x p m u o n ^ e r d e i _ A las 10t30t E1 sobre verde- M a ñ a . 
t e n a z , a c o m p a ñ á n d o s e c o n d i s e ñ o s h g e n a lunes , a la 6,30, p r e s e n t a c i ó n de l tenor 
r o s y o r n a m e n t o s s u p e r f i c i a l e s , c o m o F r a n c i s c o Godayo l c o n . E l h u é s p e d del Se-
c o n c e n t r a c i ó n de d o s s e n t i m i e n t o s o p u e s - v i l l ano . D i r i g i r á l a orques ta e l m a e s t r o 
tos q u e m a r c h a n a l a v e z ; u n a m o d u G u e r r e r o , 
l a c i ó n b r u s c a v l a g r a n f r a s e r e c o í í r i e n - L A T I N A ( P l a z a de l a Cebada , 2 ) .—Cora-
z a de n u e v o , c a d a v e z m á s c á l i d a . i B r a ¡ p a n l a ^ e n l . 0 C a s a l s . - A ta 4,30. B n c a r -
, , > i r. JL . 1 • , na l a M i s t e r i o , é x i t o de r i s a , por J a c i n t a 
v o d o n A m a d e o 1 ; . P o r q u é no terminóia v Casál8< G o n z á l e z . ' P a r d o y Gó-
u s t e d a h í ? E n t r a el c o m e n d a d o r y el mez B u r . - A las 6,45, E l grande é x i t o L a 
c o r o , l a e m o c i ó n se p i e r d e y s e t e r m i n a a v e n t u r e r a , por S a g i - B a r b a . — A l a s 10,45. 
el ac to c o n u n c o n c e r t a n t e a la i t a - i L a a v e n t u r e r a , c r e a c i ó n grande de Sag i -
l i a n a . ¡ B a r b a . 
E l t e r c e r a c t o es de c a r á c t e r e s p e r c t r c o de p r i c e ( P l a z a del R e y ) . — A 
tacular, V n m a e r n í f i c o p a n o r a m a de T o - . ,6'15.; no.phe' a r 10.15. L a gran com-
s e n t a n d o l a p l a z a de l a C a t e d r a l en la ] pAI<ACI0 ^ ^ MUs1CA (Av. pj y 
C i u d a d I m p e r i a l se d e b e n a A l a r m a . e l | M a r g a l l i i2).—A las 6 y 10.15. F a c i l i d a d e s 
e s c e n ó g r a f o de B a r c e l o n a . M u s i c a l m t m - de pago (comedia, dos p a r t e s ) . L a hora 
te este ac to t i e n e m e n o s i m p o r t a n c i a , v f a t a l ( d r a m á t i c a , s e i s partes , por A n i t a 
s o l a m e n t e c o n s i g n a r é l a i m p l o r a c i ó n de T<iflrft y E d n m n d B u r n s ) . C o r a / ó n de m. 
P e r i b á ñ e z a l R e v . de a c e n t o s p a t é t i c o ^ ' ^ o 1 1 1 ^ 1 3 ' f:.e,,, Par tes , por M a r i ó n N i x o n 
y un p a s o h a c i a l a d e c l a m a c i ó n ¿ " ^ ^ ¿ ^ ( Q o y ^ 24) _ A . , 
d a g é n e r o i n u s i t a d o e n l a z a r z u e l a . !I0)15 . Q U - MCMLLTQ de c r i a t u r a ! N o t i c i a r i o 
L a o r q u e s l a c i ó n de TM villana es de revjs).a . Q u é noche a q u é l l a ! P e l i g r o de 
m á s d e p u r a d o g u s t o q u e en l a s a n t e r i o jUn conquis tador , 
r e s o b r a s de V i v e s ( d e j a n d o a p a r t e , n a - c i n e i d e a l (Doctor Cortezo. 2),—4,30. 
y 6,30 t a r d e ; noche, a lae 10. P o r seccio-
nes, e n t r e las que se p r o y e c t a r á n L a ga-
l l i n a de los huevos de oro. L a p r i n c e s a 
M a n c h ú (por L e a t r i c e J o i ) , L a b a i l a r i n a 
del B r o a d w a y (j.or H e l e n H a m m e r s t e i n ) . 
Dos buenos . . a n u n d a s (por W i l l i a m l í u s -
se l l . emociona'nte c m a t c h v de boxeo). M a - 1 
ñ a ñ a lunes , p r o g r a m a de estrenos , entre 
ellos P a l a b r a de honor (por L u c y D o r a i n e ) . 
CINEMA ARGUELLES ( M a r q u é s de T r -
quijo , 11 y 13) .—Del ic iosa temporada . L o s ' 
mejores programas . 7 y 10,50. 
BANDA MUNICIPAL, — P r o g r a m a del 
concierto que d a r á es ta m a ñ a n a , a las once 
y m e d i a , en ol R e t i r o : 
« E s p a ñ a » , pasodoble de l a z a r z u e l a « L a 
p a n d e r e t a » , J i m é n e z . 
« S e p t i m i n o » , Bec thoven . 
I . Adag io . Al legro con b r í o . - I T . A n d a n -
te con v a r i a c i o n e s . — I I I . S c h e r z o . — I V . A n -
dante con moto a l i a M a r c i a . P r e s t o . 
« V i a j e de Sigfrodo por el K h i n » , W a g -
ner . 
P a v a n a de « L a m e s o n e r a de T o r d e s i l l a s » , 
Moreno T o r r o b a . 
F a n t a s í a de la zarzue la « L o s de A r a -
g ó n » ( p r i m e r a v e z ) . S e r r a n o . 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—3.30, 
ocho toros de don J o s é B u e n o , antes A l -
b a s e r r a d a , p a r a V a l e n c i a I I , Aoitonio M á r -
quez, R a y i t o y Cagancho . 
LOS DEl. [.UNES 
ZARZUELA (Jove l lanos , 11),—6, D o ñ a 
Franc i squ i ta .—10 ,15 , L a v i l l a n a . 
COMEDIA ( P r i n c i p e , 14).—10.30, ¡ U s t e d 
es ü r t i z l 
! LARA ( C o r r e d e r a B a j a , 17).—6,30, P r i -
mero vivir.—10,30, M i m u j e r es u n g r a n 
! hombre . 
INFANTA ISABEL ( B a r q u i l l o , 14).—6,30 
j y 10,30. Mi coc inera . 
ALKAZAR ( A l c a l á , 22).—6,30, D o ñ a T u -
! ñ t o s . — 1 0 , 3 0 , ¡ L a c a r a b a ! 
| COMICO Q l a r i a n a P i n e d a , 10).—6,30, 
i J u a n de Madrid.—10,30, L o s l agar teranos . 
FUENCARRAL ( F u e n c a r r a l . 143).—6,30, 
l a calesera.—10.30, L a v e r b e n a de l a P a -
loma y L a revol tosa . 
APOLO ( A l c a l á , 49).—A las 6.30. P r e s e n -
t a c i ó n del tenor F r a n c i s c o G o d a y o l . E l 
h u é s p e d del sev i l lano . D i r i g i r á l a orques-
ta el mnostro G u e r r e r o . — A l a s 10,30, E l 
sobre verde . 
LATINA ( P l a z a de l a C e b a d a . 2) .— 
C o m p a ñ í a Eugenio C a s á i s . — A las 6,45, E n -
c a r n a l a M i s t e r i o . - A las 10,45, L a a v e n -
1 t u r e r a . por S a s i - B a r b a . 
¡ CINEMA GOYA#(Goya. 24).—A l a s 6 y 
| 10.15. ¡ Q u é encanto de c r i a t u r a ! N o t i -
j e i a r i o r e v i s t a . L e n t e j u e l a . ¡ Q u é noche 
j a q u é l l a ! 
j CIRCO DE PRICE ( P l a z a del R e y ) . — A 
j la s 10,15. v a r i a d a f u n c i ó n por l a gran com-
i p a ñ í a de c i r c o ; « E l r o y » , el hombre de loa 
p i e s m a r a v i l l o s o s , y los osos c i c l i s t a s . 
( E l a n u n c i o de l a s obras en es ta c a r t e l e r a 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
M a r g a r i t a " e n 
M l l l i l l l i l l l l l l i l l i M ^ 
ii^iitiiiiiyiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiir 
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Unica premiada en varias Exposiciones con Medallas de Oro, Indiscutible supe-
rioridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Cura-
ción radical de las enfermedades del aparato digestivo; hígado, piel, con especia-
lidad; congestión cerebral, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. 
Uso interno y externo. Más de 70 años de uso mundial. Depósito: Jardines, 15, Madrid. 
Iiíliiil!iiiilii!!lil]ill!il!llllll!!llll!!il!!l!il!lll!i!!!i: 
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MADIUD.—Año \ V 1 I . — \ ú m . 5.6S3 E L D E B A T E ( 5 ) Domlnno 2 d( lnbre de 1927 
I A V I D A E N M A D R I D 
L o s R e y e s r e - r e s a r o n a y e r ción de Sindicatos libres de Madrid en 
nombre de éstos na felicitado al alcai-
A las diez y medía regresaron ayer 
de Madrid 6U6 majestades con todo su 
alto séquito. Una compañía del 'egi-
miento de Saboya '"ou bamli-ra, música 
y escuadra les rindió los honores de or-
denanza a su llegada a la estación y 
desfiló después ante las reales personas, 
luego de ser revelada por su majostaJ, 
a quien acompañaron el comandante g-i 
neral de Alabarderos, 1̂ capitán gem-
ral, los ministros de la Guerra y Marina 
el capitán que mandaba la fuerza. 
Recib:eron a los augustos viajeros en 
los andenes, además de la real familia, 
los Obispos de Madrid y Calahorra, el 
Gobierno, excepto el presidente del Con 
de por la aprobación del presupues.o 
extraordinario de 55 millones de pese-
tas. 
A o e r t u r a d e c u r s o 
e n l a U n i v e r s i d a d 
Presidida por el rector, don Luis Ber-
mejo, se celebró el sábado en el her-
niuso paraninfo de la Universidad Cen-
tral, la solemnidad de apertura de cur-
so, acto que resultó en extremo brillan 
te por la gran concurrencia de profeso 
res, de alumnos y de público en ge 
neral. 
Con el rector ocupaban la presidencia 
sejo y el minis.ro de la Gobernación, au-iios deennos de las Facultades y el go-
sentes de Madrid; capitán general, go-
bernadores civil y militar, alcalde, los 
directores generales de los distintos ra-
mos, señoree Muñoz Llórente, Bellando, 
Suárez Somente y Dahamonde; rector 
ile la Universidad, director del Instituto 
de San Isidro, señores Artigas, Fernán-
dez Cuevas, Barsi, Vambaumbergen; 
generalas Weyler, Franco, Masferré, Ma 
•andía, Juliá, Prieto, Flores, Carranza, 
Burguete, Ruiz del Portal, Jordana, Vi-
llegas, Cervera, Delgado, Ubach, Gardo-
quí, Borbón y Hermosa; coronel Kin-
delán y teniente coronel Ortiz de Zára-
te; ex ministros señores Cierva, Corte 
zo y Yanguae; duque de Vistahermosa. 
marqueses de Cabriñana y Guerra, con-
des de Vallellano, Elda y Grove; duque-
sa de la Victoria, señora de Borbón e hi-
jat, señoritas de Loygorrí y superiora 
y hermanas de la Caridad de los hos 
pítales de Carabanchel y Cruz Roja. 
Acudieron también Comisiones de 'os 
Cuerpos y unidades de la guarnición y 
muchos jefes y oficiales. ^ 
En automóviles se dirigieron a Pala 
ció, siendo aclamados por el público, mases y Jordana. 
bernador civil de Madrid, señor Martin 
Alvarez; en estrados había muchos pro-
fesores de los distintos centros docentes 
y numerosas damas. 
El discurso de apertura estuvo a car-
go del catedrático da Farmacia, don 
Antonio Marlineveitia y Tabuyo, que ver-
só sobre «La enseñanza de la Química 
orgánica». En la primera parte de su 
discurso rinde un piadoso recuerdo a 
los compañeros muertos y después en-
tra ya a encomiar la importancia de los 
estudios químicos. 
Seguidamente el redor procedió a en-
tregar los premios otorgados en el cur-
so pasado. 
Los premios extraordinarios son: 
Facullad de Derecho.—F<n el grado de 
licenciado don Emilio de la Vara Ortiz, 
don Alberto Martín Anajo, don M a r i O 
Ponce de León, don Gervasio Collar, 
don Mariano Ucelay y don José Diaz 
Buisen. Los cuatro últimos pertenecen 
a la Confederación Nacional de Estu-
diantes Católicos. 
En el doctorado, don Joaquín de Bal-
de fe y prestaron juramento de cum 
plir sus deberes como catedráticos. Por 
último, el señor Obispo declaró abierto 
el curso de 1927-1925. Los seminaristas 
salieron de la capilla cantando el himno 
del Seminario. 
Además de los seminaristas, asistió 
numeroso público. 
Este curso los alumnos matriculados 
son algunos más que en los últimos 
Años. El número de matriculados as-
ciende a 290. de ellos 210 internos. El 
curso pasado fueron 2S0; 200 internos 
y 80 «vternos. Los de primer año sen 
éste, 52, el anterior cuarenta y tantos. 
Estos últimos años se ordenan únl-
(̂ amenfp de 20 a 26 sacerrlntes, alum-
nos del Seminario de Madrid. 
El edificio del Seminario se hizo en 
1006 para 150 alumnos, y hoy hay In-
ternos, como hemos dicho, más de 20̂ . 
Este año se ha demorado el ingreso de 
bastantes alumnos de la Academia pre-
paratoria de ingreso «n el Seminario 
proceda, mediante canje de la cédula 
ue posean. 
Se entenderá que desisten de ejercitar 
este derecho los que dejen transcurrir 
el plazo concedido. El reintegro de las 
sumas cobradas indebidamente correrá 
a cargo de la Empresa que tuvo arren 
dado el servicio. 
cede>s Alcañiz y Soler, nlumna del Colegio 
de Saota Teresa de Jesús, que dirigen las 
señoritas de Adán en la calle del León, 27. 
—o— 
ARENAL, 4. POMPAS FTTKEBEES 
E L I H I R U l l 
Lahorra, Fuencarral, 26, principales, pre-cula gratuita para los sotdos e hilnQ 
eenta una extensa y variada colección de; de socios y protectores de las c'aíA 
sombreros de señora " niñ» mnílolofl ftaij . ' f_ i - > 
las mejores casas 
dichos modelos de fie 
^ ' P a í í ' y ' c l t : ^|de1SOlfe0' PrÍmer0 y S e ^ 0 curso 
L i t r o ?15%esSrs.deiVltolin' fanto ^ impostación de voz. 
Para loa que su-
fren del estómaso 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l ^ mejor preparado digestivo del mundo. | prürrogaj0 h a ^ " e f " ^ 8 del eorriente 
a matrícula extraordinaria, con t'xc^p-
Cresoenciano Aguado, Abogado. Porral., 121 
—o— 
Escuela Central de Idiomas.—Se ha 
Las clases darán comienzo el 10 de 
octubre. 
que con antelación se había situado en 
la plaza de Oriente esjsrando su lle-
gada. 
En el zaguán del regio Alcázar dié-
ronles la bienvenida el duque de Mi-
randa,, los condes de Aybar y Cienfue-
gos, alto personal de las distintas de-
pendencias palatinas, caballerizos, mé-
dicos, farmacéuticos, capellanes de ho-
nor y otros dignatarios palatinos, y tam-
bién la oficialidad mayor de Alabard:1-
Facvltad de Farmacia.—En la licen-
ciatura, don José Vázquez Sánchez, do-
ña Clotilde Iñiguez, doña Mana Luisa 
Isaac y don Bamón Casares. En el gra-
do de doctor, don José Pascual y Vila, 
don Salvador Rivas y don José Viga-
ray. 
Facultad de Ciencias.—En el grado de 
doctor, don Fernando Montegui y don 
Francisco de Asís Bosch (sección de 
químicas); don Federico Gómez Lluesa, 
C a n a l d e l H e n a r e s 
La Asamblea de propietarios interesa-
dos en la construcción del canal del 
donares se celebrará el próximo día S, 
y en ella se aprobarán definitivam^nt" 
o r d e n a n z a s y reglamentos por que 
haya de regirse la futura Comunidad 
que habrá de federarse en su día con la 
de Guadalajara para pstudiar juntas los 
pantanos de la cuenca del río Henares 
L a p e r e g r i n a c i ó n 
n a c i o n a l a l P i l a r 
Próximamente inauguración de la nue^ai,MAn .„ flp po^piiann m r s pnrfran 
Joyería y Platería tPedro Alvarez de | c 
Uviedo>, en Principe, 10. 
—O— 
De regm-o de su viaje a París , la casa 
Jeros, que estará abierta durame todo 
el curso. 
Masa Coral.—Queda abierta la matrí-
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
Ha quedado ampliado el plazo para 
inscribirse en la peregrinación organi-
zada por la Acción Católica de la Mu-
jer, al Pilar de Zaragoza. 
Las inscripciones se reciben en Ma-
drid en el domicilio de la A. C. de la 
M i s i ó n a l e m a n a p a - i M. (Puerta Cerrada, 5), y en las Ofici-
r a e s t u d i o s v i n í c o l a s 
ros, con el mayor general, señor Gar- don Gabriel Martín Cardoso. don^Victo 
cía Lavagi, y la oficialidad de la Escol-
ta Beal, con el comandante don Joaquín 
Fernández de Córdova. 
En el ascensor saludáronles sus au-
gustos hijos don Juan y don Gonzalo. 
—A las once, la Soberana, con el con-
de de Miranda, estuvo visitando las Ca-
ballerizas Reales 
riano Rivera Gallo y don Pedro Gonzá-
lez Guerro (sección de naturales). 
Fantltad de Filosofía y Letras.—En 
el grado de licenciado, don Antonio 
García Bellido, doña Consolación Sanz, 
don Luis Vázquez de Pareja, doña Car-
men Niño, doña María Pascual y doña 
María Victoria Lara. En el doctorado. 
Se encuentra en Madrid, comisionada 
especialmente por el Gobierno de su na-
ción, una Comisión alemana que es.á 
realizando un estudio de los centros 
productores vinícolas de España. Com-
ponen dicha Comisión ios señor, s Sueil 
VValter, Mehor, Gümher, Bórner y Mti-
ller, delegados de los ministerios aíe-
uianes de la Alimentación, AgnculiU-
ra y Gobernación, del Instimio bioló-
gico de agricultura y montes y Direc-
ción de baniaad y presidente de la 
Unión de viticultores. 
Han visitado ya Vakncia y Barcelo-
na y las estaciones enológicas de Vi-
liafran^a del Panadés y Reus, y desde 
Madrid se trasladaran a la Mancha, 
Jerez, Huelva y Portugal. 
L a causa del vi|ije, como decimos, es 
un estudio de nuestros centros produc-
tores vinícolas. Dicho estudio obedece 
al extraordinario incremento que ha 
adquirido en los últimos años nuestro 
¡ comercio de exportación de vinos con 
¡Alemania, el cual iia experimentado 
¡ un aumento tan considerable, que mien-
itras en todo el año de 1924 ascendió 
a unos 132.000 hectolitros la cifra de 
dicha exportación, en los primeros seis 
meses del año actual ha rebasado el 
vino exportado la cifra de 3C0.0C0 hec-
tolitros, lo cual es tanto como decir 
que se ha cuadruplicado en el solo trans 
curso' de tres años. 
Éste extraordinario aumento, junto 
con los naturales recursos puestos en 
juego por la competencia, movieron al 
ñas de la JuntaNacional Española di1 
Peregrinaciones (Avpnida del Conde de 
Peñalver, 17). Pueden inscribirse los 
sacerdotes y caballeros que lo deseen. 
Los peregrinos que comulguen en la 
Basílica del Pilar los días 12 y 13 de 
octubre pueden ganar dos indulírenrias 
plenarias, una cada día, que el Papa 
ha concedido. 
Los que no pupdan acudir a Zaragoza 
y se inscriban con la cuota de una pe-
seta, pueden alcanzar las mismas indul-
gencias, sólo con comulgar en el lugar | 
en que cada uno se halle y roernr por i 
las intenciones del Sumo Pontífice. 
E l a r r i e n d o d e 
q u i o s c o s m u n i c i p a l e s i ¡ 
Nos ha visitado la Directiva de la . 
Asociación general de Dueños de Quios-| 
eos de Madrid para lamentarse de qus ¡ 
el alcalde haya ordenado que para el j 
15 del corriente desalojen los quioscos,] 
entre los que se encuentran los de pe-
riódicos, reifrescos, flores, estancos, et-
cétera. 
Añaden que a su debido tiempo prp-
sentaron escritos en el Ayuntamiento, 
en los que participaron que no se dan 
por notificados de la orden, puesto que, 
a su juicio, la cédula de notificación 
no estaba redactada con arreglo a los 
trámites legales. 
La medida adoptada por el alcalde 
según hemos publicado en estas colum-
nas—tiene a obtener mayores ingresos 
del arriendo de esos quioscos, por eri-
El Príncipe y los Infantes salieron i don Hipólito Romero, don Francisco 
en auto con sus profesores hasta la horai Mirabent, don Emilio García Gómez, 
dei almuerzo c'ün Mariano Basols, don Juan Lauro, 
— E - Monarca recibió al general Millán don José Ferrandis y don Felipe Ma-
Astray. y luego despachó con el minis-
tro de la Guerra hasta la una y me-
dia. 
—Dando guardia a sus majestades du-
rante su viaje y estancia en Marruecos 
tender el señor Semprñn que algunos 
^ U i ^ o ' & I B á i i V t í e c ^ ^ ' i ^ J cantidades muy reducidas; man-
irá un piquete d Alabarderos. 
L a p r o l o n g a c i ó n 
d e l a C a s t e ü a n a 
teu. 
Facultad de Medicina.—En la licencia-
tura, don Alvaro López Fernández, don 
Félix Sauz y don ¿¡riaco Laguna. En 
el doctorado, don Luis Camarón, don 
Felipe Sicilia y don Pedro Rodríguez 
Zabaleta. 
Correspondieron los premios en me-
tálico del Ayuntamiento a los s:guien-
tes alumnos: don Francisco de la Fuen-
te, don Manuel Castro, don - mando 
Priego, doña Laura Arlño y don Ma-
investigación sobre la elaboración de 
nuestros caldos. Decíase que en Espa-
ña se añadía una cierta cantidad de 
yeso al mosto, y que se sometía a éstfi 
a otros géneros de adulteraciones. E l 
estudio realizado por la Comisión ale-
mana no ha podido ser más lisonjero 
para nuestra industria vinícola, ya que 
aquellas especies han quedado entera-
mente desvirtuadas. 
Otro objeto del viaje es el de cono-
cer los procedimientos asados por nues-
tros agricultores para combatir la pla-
ga ds la filoxera, que en Alemania, 
principalmente en las márgenes del 
Rhin y del Mosela, produce enormes 
E l alcalde celebró ayer una entrevis-
ta con el ingeniero de vias Pú¿lic.a^ 1 nuel Alvarez Murías. Los-premios del l1:"''1 * 
señor Nmlez Granés y con el jefe dê  ^ ^ m . ^ 
negociado de Ensanche señor Nogale.,^ de la Fuente, don Migue i L o s / o m f o n a d o s 4 han Sld0 . f ? ^ 
para tratar del proyecto de prolonga- L ; f ^ a dos, durant,. su estancia en Madrid 
ción de la Castellana. 'Maví don Federico B> | por los subdirectores de las secciones 
En el próximo presupuesto extmor-; don Anton.o ^ de Explotación y Enseñanza de la 
dinario del Ensanche-añadió el alcal- | M ^ i h A r í . t .c¿ Tímo.lGran1a agrícola de la Moncloa, señores ( üe ja Moncipa. 
de—se incluye el mencionado proyec 
da desalojarlos con el fin de sacarlos, 
nuevamente a subasta. 
Entienden los vendedores—algunos de | 
los cuales llevan al parecer treinta añosj 
en esos quioscos—que se les causa un i 
gran perjuicio, ya que se les priva auto-1 
máticamente de una modesta industria: 
que crearon, y de la cual viven muchas 
familias. 
La parte económica, que es la que 
guía al alcalde, creen que puede sal-
varse con una revisión de alquileres y 
una elevación prudencial del cañón a,l 
satisfacer 
L o s E x p l o r a d o r e s d e E s p a ñ a 
En el campamento que tienen esta-
blecido en la carretera de El pardo, 
inaugurarán hoy el año escultista los 
Exploradores de España, que saldrán 
a las noeve de la mañana de la plaza 
legal, primero ultimando detalles que 
le faltan y después cumpliendo los 
demás trámites legales para poderlo 
llevar a la aprobación de la Perma-
nente y del Pleno, que se convocará 
para aprobar el presupuesto del en-
sanche. He dado órdenes terminantes 
para que estos estudios se hagan con 
toda rapidez, a fin de que todo quede 
ultimado en el año actual. 
—Ha impuesto el alcalde & multas, 
cuyo importe total es de 8.000 pesetas, 
por-exceso de velocidad; entre los mul-
tados hay dos reincidentes. 
E l director del trafico ha enviado a' 
apremio recibos por valor de 60.386 pe-
setas por el mismo concepto de mul-
tas. 
E l señor Semprún ha impuesto tre? 
multas de 250 pesetas a la Compañía i Con asIstencIa del obispo de Madrid-
Madrileña de Tranvías por no haberl^jcalá se ceic^ro ayer ia apeitiira del 
recógido y retirado las basuras íroce-jOUrso del seminario Conciliar. El acto 
y don José Luis Colás. Premio Díaz 
Cordobés: don Librado López Brea y 
don Desiderio Manzanares. 
Premio Baucr- doña María Luisa Iñl 
guez. Pensión Rodríguez de Cela: doña 
Narcisa Martín. Premio Méndez Hoja-
rano: don Francisco Méndez Carballo. 
Premios Forquet: don Damián Téllez 
y don Manuel Herrero. Premio Martí-
nez Molina: don Eladio Suils. Premio 
Hernando: don Enrique Vázquez Ló-
pez. 
Se tributaron calurosas ovaciones a 
los coros universitarios—que cantaron 
con mucha afinación—y a la orquesta, 
dirigida por el maestro Denedito. 
E n e l S e m i n a r i o 
Premio Montalhán • Don José Igna- . 
ae-se mexuy* w u ^ u u ^ —:cio Aidamai don Fernando Torino, don i Gunastres / F " ^ n r i e z Cu6™' *] 
to. Pero antes hay que darle estado. puyuelos, don Enrique Calabial" 0, Befior Marquesi. y otros profe-
l s. i  i ]™*** á*t la Escuela ^ronómKB. v do 
la Granja 
El viernes lo dedicaron a visitar E ' 
¡Escorial, y p! día de ayer. Toledo. Ma-
ñana saldrán para Alcázar de Sa" 
dentes de la limpieza de las vías, 
—Ha dejado cesante el señor Somprúii 
al sereno de la demarcación 306, An-
tonio Fernández porque según el par-
se verificó en la capilla del Srminario. 
En prim-r lugar, el rector del Se-
minario, señor García Tuilón, rezó la 
misa del Espíritu Santo, durante la 
Tuan, en donde han de asistir a un 
"Oncuysó de ipren?»» para uva que en 
estos días so celpbra. 
Han visitad ) al ministro p̂ F o m o n t A 
con el oup cambiaron impresiones ŝ -
hre diverso-* puntos, y la Escupía d» 
Tngpnipros agrónorros de la Mnn^l^a 
Con el profesorado de esta rtW'tna rcor 
''arnn un inWr^mbio de todos los en-
sayos de carVtpr aorícola que en am-
bos países se realicen, míe se inicia-
rán, además do por notas, por envío 
p̂ remisiones periódicas de una a ot" 
nación. 
L a s r e c l a m a c i o n e s s o b r e c é d u l a s 
te del jefe de Policía urbana, señor jCuai( coros de sem'naristas cantaron 
González Bravo no sólo no prestó el; diversos motetes Luego se repartieron 
debido auxilio a los guardias encarga ios diplomas de los cuarenta y cinc 
dos dft la recogida de mendigos, sino j premios y accésits, que se concedieron 
que se opuso. | en el últim.) curso. Los profesores, con 
Los contribuyentes por cédulas per-
sonales de la provincia de Madrid que 
tuvieran reclamaciones favorable y dp-
bidamente rpsueltas por la Comisión pro-
vincial permanente, asignándoles cédu-
las de menor cuantía que las que ha-
yan obtenido, podrán perpsenfarse to-
dos los días, de cuatro a siete y media 
de la tarde, en las oficinas correspon-
dientes, hasta el día 20 de octubre, para 
— E l Consejo directivo de la Federa-¡ trajes académicos, hicieron la profesión que les sea devuelta la diferencia que 
Los que dejen de asistir a este pri-
mer acto sin haber just fleado deblda-
mentp su ausencia, serán considerados 
como baja 
La entrada en el campamento se les 
permitirá únicamente a las persona^ 
que presenten la tarjeta de identidad. 
S e r e ú n e e l P l e n o 
d e l C o n s e j o S u p r e m o 
Ayer se reunió el Pleno del Consejo 
Supremo dp Guerra y Marina para es-
tudiar los expedientes de recompensas 
del corone' don Antonio Garrido Val-
divia, tenipnte coronel don Valentín Ga-
larza Morante, comandante don Fran-
cisco Valledor Díaz, tenientes don José 
Baus Ochoa, don José Martínez An-
glada y don Alfredo Sanfeliz Muñoz 
y oficial tercero de Oficinas Militares 
don Laureano Sanjuán López. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las presiones altas 
formando un anticiclón bastante bien 
ileterminado residen sobre la penínsu-
la Ibérica; también existe un núcleo 
de altas presiones en Suiza. 
O t r a s n o t a s 
Después de brillanteB ejercicios verifi-
cados en la Escuela Normal ha ingresado 
con Matrícula de Honor la señorita Mer-
I O P A 
AL 6 DE OCTUBRE GRAN RECLAMO ANUAL DE 
LOS 
P R E C I O S V A L E D E R O S S O L A M E N T E P A R A E S T O S D I A S 
ENCARGOS D E PROVINCIAS REMITIDOS POR C O R R E O ANTES D E L 8 D E OCTUBRE 
S E R E M I T I R A N CON ESTOS P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
T E J I D O S 
Algodón calidad especial, 
8o cms. Pieza 20 metros.. . . 2 5 , -




Delantales cocina, con peto. 
Uno . , 
1 , 9 0 
Crepé algodón, 160 cms. E l 
metro 
5 , 5 0 
Toallas felpa color, fleco 50 
por 100. L a pieza 
Toallas crepé a vainica, Go 
por 120. Una > 
Sábanas baño felpa blanca 
extra. 140 por 240. U n a . . . . 
Camisa de nansouk de co-
lor, adornada con encaje 
ocre, colores rosa, fresa, 
amarillo, azul, malva 
7 , 5 0 
Camila-pantalón en nan-
souk de color, adornada con 
encajes ocre 
Combinaciones toil de seda, 
adornado con encaje colores 
rosa, paja, malva, negro... . 
R O P A D E M E S A I 
3 , 2 5 Mantel algodón 
135 por 135. Uno 
s u p e r i o r . 
Mantel algodón 
165 por 165. Uno. 
superior. 7 , 7 5 
Mantel algodón superior, 
165 por 205. Uno 9 , -
S E Ñ O R A S 
Camisa de percal con vaini-
ca y bordados variados.. . . 
2 , 7 0 
1 4 , -
2 5 , -
Camisón nansouk, de color, 
con manga larga, modelo 
pechera 1 7 , 
Pantalón a juego. 2 , 7 5 
Camisón 
larga . . . 
a juego, manga 5 , 9 8 
Mantel algodón superior, 
145 por 230. Uno 7 , -
Servilletas crepé algodón, 
jaretón, 26 por 26. Docena. 4 , -
R O P A D E C A S A 
Sábanas algodón recomen-
dadas a vainica, 160 por 
250. Una 6 , 5 0 
Combinación a juego. 
Camisa de madapolán bor-
dada a mano, dibujos va-
riados 




! Faja de goma, colores blan-
! co y crudo 
¡ Sostén cutí fino, colores 
rosa, malva, blanco 
Pantalón a juego. 4 , 7 0 
Sostén punto de algodón 
con encaje, colores rosa, 
malva y blanco 
Delantal para doncella, con 
vainicas, buena cal idad. . . . 
2 , 5 0 
Camisón 
co:ta . . . 
a juego, manga 7 , 7 5 
Delantal para doncella, bor-
d do 3,-
Sábanas algodón recomen-
dadas, bajeras, 225 por 280. 
Una 1 2 , 7 5 
1 Camisón 
I la ga . . . 
a juego, manga 1 0 , 5 0 
Juego de cuello y puños 
para doncella, bordados... 
1 , 4 0 
Almohadón ajgodón a 
nica, 40 por 100 1 , 9 0 
Combinación a juego. 6 , 7 5 
Cofia para doncella, con en-
cajes 2 , 7 5 
Almohadón algodón a vai-
nica, 40 por 160 
3 , 9 0 
Cuadrante algodón borda-
dos 75 
i Juego de camisa y panta-
! lón, en nansouk inglés, bor-
dados filtiré, dibujos varia-
das. En reclamo 
Juego de cama bordados, al-
godón, sábana 160 por 250 
y almohadón 40 por 1 0 0 . . . 1 6 , -
Juego stor y visillos, borda-
dos Richelieu. 150 por 200. 
Juego 
2 5 , -
Camisón a juego. 2 2 , 
9 , 7 5 
Juego stor y visillos, borda-
dos Richelieu, 150 por 200. 









crochet. 7 25 
• 1 
Colchas blancas 
grandísima. U n a . . 
crochet. 8 , 7 5 
Paños cocina algodón blan-
co, especial, 60 cms. Docena 7 , -
Paños cocina algodón azul. 
Docena 6 , -
Paños gamuza, calidad su-
perior. Docena > 1 2 , 
Paños para suelos, recomen-
dados. Docena 0 , -
Juego de camisa y pantalón, 
en opal de color, bordado 
en colores rosa, fresa, azul, 
alva 7 , -
Combinación a juego. 7 25 • i 
luego de camisa y pantalón 
en nansouk de color, borda-
do a mano, dibujos vanados 
Medias seda artificial, semi-
fuerte, gran surtido en co-
lores moda. E l par 
P A Ñ U E L O S 
Pañuelos para caballero, co-
lor, con rayas, jaretón con 
vainica, tamaño 45 cms 
Pañuelos para caballero, al-
godón blanco fino, jaretón 
con vainica, tamaño 45 cms. 
2 , 4 5 
0 , 3 0 
0 , 5 0 
1 1 , 9 0 
Pañuelos para señora, algo-
dón blanco fino, jaretón con 
vainica, tamaño 25 cms 0 , 3 0 
Camisón a juego. 1 1 , 5 0 C A B A L L E R O S 
Combinación a juego. 1 0 , 5 0 
Juego de camisa y panta-
lón, en nansouk de color, 
adornado con encaje ocre.. 1 6 , -
Camisón a juego. 1 4 , 5 0 
Camisas para caballero, per-
cal francés, clase extra, con 
dos cuellos, rayas alta fan-
tasía (*) 5 ; 75 
Camisas para caballero, po-
peline 1.a, con dos cuellos, 
r:¡yas última novedad 7 , 7 5 
Combinación a juego, 1 7 , -
Calzoncillos para caballero, 
madapolán b l a n c o extra, 
cortos (*) 3 , 2 5 
L o s g a s t o s d e t r a n s p o r t e s y e m b a l a j e s s e r á n d e c u e n t a d e l o s c l i e n t e s 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
- C B -
P r e m i o s m a y o r e s 
































• ' Barcelona-Badajoz. 
» Palma-Astorga-Huelva. 












D E C E N A 
CENTENA 
234 243 245 
493 507 546 
367 6 4 5 648 


























684 736 748 753 755 764 782 811 
887 965 990 v 
MIL 
019 051 078 132 134 151 172 173 
212 228 249 265 289 308 314 332 
346 419 443 447 458 468 505 507 
620 631 680 684 696 743 753 757 






















108 114 131 
283 301 315 
448 460 512 
711 714 780 
966 993 
T R E S MIL 
100 108 133 
236 237 257 
370 392 488 
843 844 905 
971 
CUATRO MIL 
n i 141 150 
224 229 304 
481 498 53i 
801 855 871 
980 
CINCO MIL 
131 170 187 
327 390 412 
626 718 722 
924 946 967 
SEIS MIL 
































291 345 406 411 421 435 
584 602 631 653 707 716 
821 837 855 881 929 934 
S I E T E MIL 
068 090 138 154 192 216 
280 283 316 317 333 360 
444 494 497 521 531 592 
629 635 664 692 786 836 
901 936 
OCHO MIL 
070 103 107 172 185 239 
331 336 361 364 4 1 3 , 4 9 7 
556 567 589 601 606 631 
720 725 751 757 832 834 
894 927 936 968 
N U E V E MIL 
113 143 156 194 229 254 
298 309 339 352 354 458 
613 617 637 639 652 677 
835 866 870 873 894 997 
D I E Z MIL 
012 019 039 044 054 097 
133 191 224 242 292 293 
406 409 426 458 499 501 
505 597 601 603 622 656 
784 801 835 853 922 939 
ONCE MIL 
019 139 144 246 287 294 
482 512 526 540 545 546 
636 699 701 714 747 H 
913 923 939 
DOCE MIL 
62 176 182 183 265 370 383 
144 447 478 502 393 622 633 
^45 6 4 6 655 660 676 734 749 
^57 8 6 i 878 069 977 
T R E C E MIL 
024 044 062 090 098 105 160 
230 274 297 303 304 326 465 
331 559 575 630 643 647 649 













































8 822 S40 
428 l?,-






C A T O R C E MIL 
040 059 061 082 087 098 099 102 150 
164 200 211 212 275 312 328 349 302 
364 368 372 442 445 494 504 555 S/.6 
588 607 674 676 806 817 832 846 359 
56o 889 918 930 938 9^2 970 
QUINCE MIL 
022 O34 085 122 196 206 242 243 24c 
263 264 274 289 290 3O0 326 343 351 
142 515 537 597 598 603 622 641 7t^ 
\43 863 867 889 894 900 907 909 931 
950 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., S L T.0 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
D I E Z Y SEIS MIL 
100 003 012 033 042 053 078 
111 125 159 165 190 208 210 
204 311 341 352 361 475 521 
584 644 672 694 739 786 831 
921 929 945 947 987 
D I E Z Y S I E T E MIL 
000 005 018 067 078 110 113 
208 213 230 292 331 373 396 
170 481 482 498 513 520 543 
S93 614 619 628 635 646 679 
97 820 845 858 873 874 885 
•)48 951 
DIEZ Y OCHO MIL 
'02 007 058 039 098 124 127 
158 232 332 27% 27S a 8 i 384 
V13 347 351 398 407 425 428 
159 462 469 471 491 497 508 
r,44 552 556 580 592 622 638 
776 842 872 880 930 943 962 
D I E Z Y N U E V E MIL 










145 t 5 í 
300 •tt1' 
431 441 
519 5 3 ' 
686 726 
153 
198 248 253 255 270 306 320 383 
437 463 477 4 8 5 575 591 600 640 
717 754 768 781 784 787 793 801 
S83 888 892 913 961 962 976 
V E I N T E M I L 
064 073 086 093 113 115 144 155 
217 230 235 250 301 446 487 534 
^60 561 568 584 587 600 643 675 
710 746 760 809 831 900 937 993 
VEINTIUN MIL 
007 041 045 108 128 144 18.7 193 
272 3 " 315 370 371 382 383 406 
163 467 468 479 551 66o' 672 695 
,•83 790 792, t)33 940 964 
VEINTIDOS MIL 
146 048 092 136 189 199 210 219 
290 305 365 4 0 9 423 440 445 459 
¡ 8 2 495 496 505 525 535 5 4 ° 541 
585 624 638 649 662 701 711 825 
882 919 933 961 085 989 
V E I N T I T R E S MIL 
064 065 081 088 141 156 173 181 
215 216 219 226 236 243 259 292 
306 348 399 4 1 5 481 483 486 488 
^70 623 647 666 678 718 792 799 
S28 847 872 883 903 9 i 9 946 963 
VEINTICUATRO MIL 
155 162 179 206 232 243 244 277 
343 401 419 4 2 r 431 439 456 472 
^25 530 571 586 655 6C9 675 699 
714 795 805 817 822 860 861 899 
)63 989 993 
VEINTICINCO MIL 
06 023 057 069 076 086 100 116 
165 203 210 267 277 344 351 435 
-2 494 496 519 538 5<2 ^37 6 ' 6 
t i l 713 730 758 775 783 ' « i 85* 
881 896 902 o r 6 941 940 983 985 
V E I N T I S E I S MIL 
0*4 054 060 087 m 141 200 202 
223 250 251 256 260 308 319 321 
wT 372 382 419 456 468 471 488 






































































































626 656 674 6 8 i 682 719 
781 809 812 830 831 887 
994 999 
V E I N T I S I E T E M I L 
O74 117 119 139 152 TÍ 2 
213 263 288 307 331 40I 
560 561 586 619 621 643 
698 699 713 715 724 73O 
842 882 932 955 958 973 
VEINTIOCHO MIL 
011 048 057 080 083 108 
141 182 193 213 215 219 
310 322 340 365 378 404 
439 442 447 461 467 547 
758 760 761 804 812 835 
883 891 905 926 949 960 
V E I N T I N U E V E MIL 
040 064 065 066 082 083 
181 186 193 219 228 277 
334 372 395 4 i 8 439 444 
463 477 526 541 548 560 
638 665 709 730 743 749 
843 801 922 940 975 983 
T R E I N T A MIL 
038 057 061 070 082 097 
156 207 252 267 288 295 
368 379 406 491 4 9 5 508 
683 693 737 743 745 747 
846 847 871 878 879 886 
Q23 926 945 970 971 973 
T R E I N T A Y UN MIL 
058 091 118 124 141 163 
207 214 233 235 237 253 
281 383 2qq 306 308 310 
395 457 4^8 487 496 541 
603 623 663 670 713 772 
843 847 858 869 8qi 897 
oío 067 972 981 087 
T R E I N T A Y DOS MIL 
063 113 184 233 362 368 
464 536 568 583 595 613 
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460 




T R E I N T A Y T R E S MIL 
042 076 081 101 131 135 163 
258 269 276 322 380 395- 413 
451 459 463 489 490 492 515 
552 603 612 639 642 654 690 
715 755 829 849 879 886 887 
951 955 982 991 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
012 034 036 050 062 065 089 
161 185 107 216 264 313 328 
441 457 480 485 494 513 530 
662 670 702 703 714 715 719 
758 768 770 792 813 828 834 
879 881 887 889 893 901 923 
962 969 980 994 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
025 152 182 195 199 230 262 
370 375 453 456 493 515 523 
602 619 639 649 663 702 745 
897 00S 938 963 
T R E I N T A Y SEIS MIL 
029 042 057 064 071 101 178 
245 247 254 283 408 411 416 
5 i 7 562 563 589 622 625 643 
736 797 802 812 864 876 878 
938 949 962 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
045 087 091 108 117 153 160 
197 2o8 221 236 244 258 267 
332 340 349 356 373 391 398 
445 495 556 577 582 597 634 
676 681 707 815 819 821 828 
897 922 961 963 965 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
037 038 055 061 066 093 094 
135 136 145 159 168 204 
229 260 375 324 348 3*9 391 
466 469 481 510 511 536 571 
599 606 615 631 633 666 690 
726 731 737 807 808 826 838 































l ^ m i n g o 2 de octubre de 1927 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . - \ ú m . 5.683 











47nnORn100-Serie F ^ . 
7110- R /~-)\ ' D f72)- 71-10: C (72) 
y H % ^ 71,10: A (70'75). W 
Solo p ^ ^ o t 1 ' 0 " 1 0 0 - S e n e F (86.30), 
k ¿ n o (86•30,• 85'10: C (^.GS). 85 50 
.5 POR J00 AMORTIZARLE 
ne A ,92,75). 92.75; 
Í9J.75), 92,75. 
.5 POR 100 AMORTIZARLE 
A (104,50), 103.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 
ne C (93.40), 93,40; B (93,40), 
(93,40), 93,40. 
5 POR i00 AMORTIZARLE 
rie F (91.80). 91,70; E (91,80), 
91,80). 91,70; C (91,75). 91,70; 
J1.70; A (91,75), 91.70. 
DEUDA FERROVIARIA. - S e r i e A 
(103.40). 101.75; B (103,40). 101,75; C 
103.40). 101.75. 
AYUNTAMIENTOS.-Madrid, 1868 f99), 
99; Mejoras Urbanas. 1923 (94.75) 93.50 
VALORES CON GARANTIA ÜEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925 (100). 100; 
Empréstiio argentino (102,50). A y B 
102,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi-
potecario de España: 5 por 100 (99,50). 
99,50; 6 por 100 íl09j, 109. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serio E (104.75). 103.40; C 
(104,75), 103.40; B (104,75),. 103,40; A 
(104,75), 103.40. 
ACCIONES.— Banco de España (606), 
600; Hispano Americano (199), 199; Meo-
gemor (322), 322; Telefónica (100), 100; 
Ferrocarriles Andaluces (09), 68.50; Ma 
drid a Zaragoza y a Alicante: contado 
(527,50), 527,50; Nortes: contado (543.50), 
544; fin corriente, 545; Tranvías: con-
tado (107.50), 107,25; fin corriente. 108; 
Explosivos (520), 523. 
OBLIGACIONES.-Minas Rif, B (100), 
100; Norte, segunda (73.90), 73,15; Valen-
cia-Utiel (70.50), 70,75; Alicante, primera 
(340). 339; tercera í376). 373; Córdoba-
Sevilla (333,50). 337; Azucareras, bonos, 




Monedas. Precedente. Dia 1 











1 belga * 0,8025 
1 franco suizo 
1 l i r a 
1 libra 
1 dólar 
1 reichsmark . 
1 cor. sueca.... 
1 cor. noruega 
1 cor. checa "0,1755 
1 escudo *0,2925 
1 peso argent.... *2,455 
Nota.—L&s cotizaciones precedidas 




















B A R C E L O N A 
Interior, 71,30; Exterior, 85,20; Amor-
tizable 5 por 100, 93,40; Nortes, 109,35: 
Alicantes, 105,60; Andaluces, 69,70; Co-
lonial, 91,15; Filipinas. 313,50; francos, 
22,60; libras, 27,94. 
Bolsín 
Norte, 544,50; Alicante, 527. 
L O N D R E S 
Pesetas, 27,93; francos, 124,02; dóla-
res, 4.8657; liras, 89,16; coronas norue-
gas. 18,45 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Como sábado, «m la sesión de Bolsa, 
apenas hubo negocio. 
El Interior 4 por 100 pierde 90 cénti-
mos en cada una de las c¡nco primeras 
series y dos enteros en las series G 
y H. 
La F y la E del 4 por 100 Exterior 
bajan 1.20. Se sostienen el 5 por 100 de 
1927 con impuesto y el 5 por 100 de 1920. 
El 5 por 100 Amortizable de 1927 pier-
de 10 céntimos *n cada una de las se-
ries F, E y D, y cinco céntimos en las 
series C, B y A. 
Cada una de las series de la Deuda 
ferroviaria baja 1.65. 
En el departamento de crédito se co-
tizan las acciones del Banco de España 
que pierden seis enteros y las del His-
pano Americano, que siguen a 199. 
Las obligaciones de M. Z. A. de la 
primera hipoteca pierden un entero y 
tres las de la tercera; bajan medio en-
terj las acciones de los ferrocarriles 
Andaluces. 
En moneda extranjera suben algo los 
francos, las libras y los dólares. 
Moneda negociada «m la sesión de 
ayer: 
Francos: 50.000 a 22.50. 50.000 a 22,55 
y 25.000 a 22.60. Cambio medio, 22.540. 
Libras: 1.000 a 27,95. 
Dólares: 2.500 a 5.75. 
Marcos oro: 25.000 a 1.355. 
* * * . 
Valores que registran más de una co-
tización: acciones Alicante, 627 y 627,50; 
Tranvías, fin de mes. 107 y 108. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO. 1—En la sesión de hoy las 
acciones viejas de Explosivos no se coti-
zaron, habiendo demanda a 516 pesetas 
y ofertas a 519. Las nuevas se cotizaron 
a 470. con ofertns a 476. Las acciones de 
la Papelera se pidieron a 111 duros y se 
ofrecieron a 112. Los Altos Hornos se 
ofrecieron a 158 y tuvieron demanda 
a 157. Las Siderúrgicas se ofrecieron a 
bbf) Las acciones del Banco de Bilbao 
se ofrecieron a 2.020 pesetas y las del 
Banco dé Vizcaya se demandaron a 
1.530 y se ofrecieron a 1.540. Las del Ban-
¥ A ¥ R í 7 í ? ¥ A Bujías esteáricas 
E M J M ¿ 4 S \ M . ¿ \ Jabon»8 uio'enos 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Murlllo, 20, Madrid. Telefono 33.961 
O r n a m e n t o s d e i g l e s ia 
G A R C I A M U S T I E L E S 
M A Y O R . 21 Teléfono 50.734 
M A Y O R , 34. Teléfono 11.547. Madrid 
E l m e j o r c a l z a d o u e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
N I C O L A S M A R I A R 1 V E R O , 11 
M O N T E R A , 35, y G O Y A , 6 
A L T A C O S T U R A 
" L U I S A " 
Unica casa de primer orden qxie presen-
tando 80 modelos seleccionadas de las pri-
meras firmas de Par ís adn-.ite géneros. 
Kegantes abrigos de pieles de 300 a 10.000 
pesetas. 
co Hispano Americano operaron a 200 
por 100 y las del Central tuvieron de-
manda a 132 duros y ofertas a 135. Los 
Nos-tes cjeiaion a 546.50 y los Alicantes 
se p'dieren a 526 y se ofrecieron a 528. 
D?;le e próximo sábado se restablece-
rá el horario de invierno, habiendo se-
siones en todos ellos. 
GOQPERflTIIIfl ELGCiB IMORIG 
E N T R E G A D E T I T U L O S D E F I N I T I V O S 
Los señores accionistas poseedores de 
resguardos provisionales nominativos o al 
portador, expedidos los primeros por efec-
to de la ampliación de capital y los ee-
gundos como consecuencia de la conver-
sión de las antiguas acciones nominati-
vas sene B, de cincuenta pesetas, por otras 
le la misma serie, pero de quinientas pe-
setas y al portador, deberán presentarlas 
firmadas al dorso por el tiular o poeeedjr 
de los mismos en las oficinas de la com-
pañía. Aduana, 37 a 41, de cinco a siete 
de la tarde, o en el Banco de Vizcaya, en 
Bilbao, desde el día 17 de octubre al 19 
de noviembre próximos, para su canje por 
las acciones o t í tulos definitivos, con el 
fin de que el pago del dividendo activo de 
primero de enero, pueda tener lugar contra 
presentación del cupón correspondiente. 
Madrid, 30 de septiembre.—El presiden-
te del Consejo de Administración, E l mar-
qués de Aldama. 
La nueva tasa del trigo 
rige desde ayer 
N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s 
VALLADOLID. 30.—Después de las re-
cientes lluvias, el tiempo ha vuelto a 
asegurarse. Es excelente para la vendi-
mia y para las primeras siembras, 
Tos i-i cread ws da. trigos.—Mañana co-
mienza a regir la nueva tasa de 46,50 
pesetas por quintal métrico, que estará 
vigente durante los meses de octu-
bre, noviembre y diciembre. Este au-
mento de una peseta en 100 kilos no va-
riará apenas la conducta que se han 
impuesto los labradores, decididos a re-
sistir mientras les sea posible, en el 
afán de conseguir cotizaciones un po-
co mejores. 
Otro factor para afirmar, y aun au-
mentar los precios, es el hecho de que 
la molinería se halla desprovista de 
pxistencias, y si quiere adquirir lo que 
necesita para reanudar sus actividades 
m aturad ora0 normalmente, ha de au-
merta" K actividad en la demanda y 
••na favorable disposición de pagar un 
peco más 
Veremos, en fin de cuentas, cómo van 
<iPSf;PVf)lviéndose las cosas en este ciclo 
de tiempo. 
En el día. la situación no ha variado 
grandemente. Continúan la oferta y 
la di íneada bastante retraídas. Duran-
te ui.u veintena de días los arribos, que 
ya son pequeños, a los mercados, dis-
minuirán, porque los labradores esta-
rán ocupados en las faenas de vendi-
m!a y siembra, donde ésta puede ha-
cer-e. 
Los precios se afirman más y aun 
muestran franca tendencia a mejorar. 
Va han experimentado el alza de una 
p:jstta por fanega desde nuestra últi-
ma cjOnica. Actualmente cotizan, en 
partidas, en plaza y líneas de Falencia 
y Anza, a 48 pesetas los 100 kilos, y 
fn ios mercados al detall de esta capi-
tal se paga la fanega de 94 libras de 
80,50 a 82 reales (46, 25 y 47, 41 pesetas 
el quintal.) 
ííarinas.—Quizás tienen desde hact. 
unos días menos movimiento operato-
rio, pero la situación sigue sin varian-
tes. La oferta es regular y se sostienen 
los siguientes precios: selectas, a 64 pe-
setas; extras, 62; integrales, de 59 a 
"̂o. todo por 100 kilos, con saco y sobre 
Vvítfn origen. 
Cebaría.—Con pocas ventas, la ofrecen 
igualmente en partidas de Logroño, a 
30 pesetas; de línea de Palencia, a 
31,25; de línea de Segovia, a 32, todo 
por quintal, sin saco. 
R A D I O T E L E F O N I A ¡SANTO RAL Y CULTOS 
Programas para el día 2: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 375 
metros).—11,30, Transmis ión del concierto 
en el tíetiro de la Banda Municipal,_ di-
rigida por el maestro Villa.—De 14 a 15,30, 
Orquesta Artys: «La bejarana» (pasodo-
ble). Serrano y Alonso; «Danza negra» (ca-
pricho), Alvarez-Alonso; «El barbero de 
Sevilla» (polonesa), (jimenez; «Tosca» (fan-
tas ía) , Puccini. Señorita Matee, soprano: 
« ¡Ah! , mió cor», Haendel; «Jota», Fa l la ; 
«Menuet d'Auret» (bergerette). Intermedio 
por Lula Medina. L a orquesta: «Hoja de 
álbum», Wágner; «El conde de Luxem-
burgo» ( fantas ía) , Lehar.—19, Sesión para 
niños. Kikí habla con sus amiguitos. Qui-
sicosas infantiles, por el Hada Turquesa, 
Luis Medina y el cuadro infantil. Sexte-
to de la es tac ión: «La mujer divorciada» 
(pot-pourri), Leo F a l l ; «La niña mimada» 
( fantas ía) , Penella. Intermedio, por Luis 
Medina. E l sexteto: «Poleublut» (pot-pou-
r r i de la opereta), Nebdal.—22, Emisión 
retransmitida por San Sebastián y Bilbao, 
Campanadas de Gobernación, Señaleo hora-
rias. Sexteto de la es tac ión: «Ereischutz» 
(obertura), Weber; «Salut d'amour». L i -
gar; «El asombro de Damasco» ( fantas ía) . 
Luna.—22,30, Banda del regimiento de Wad-
l lás , dirigida por don Pablo Cambronero: 
cViÚena» (pasodoble), Marquina; «El ca-
serío» (selección) , ü u r i d i . T , del Campo 
y T . Castro, guitarristas: «Currito de la 
Cruz» (pasacalle), «Danza gitana», «Pato» 
(tango argentino) y «Guajiras» (popular), 
«La vaquerita» (escena del reloj). Rosillo; 
«La tierra de Carmen» (pasacalle de los 
mantones). Luna y Valverde,—0.30. Cierre. 
Radio España ( E . A. 3 . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19.—«El Califa de Bagdad» 
(obertura), Boldieu, por la orquesta de 
la estación. E l santo del día. «Loliengrin» 
(romanza de Efea), Wágner, por la seño-
rita Galvani. «Los cadetes de la Reina» 
i romanza). Luna , por el señor Moreno. 
<Val3 número 2», Cbopín, por la orquesta 
de la estación. Nuestro concurso infantil. 
«Tiempos viejos» (canaro), por el señor 
Llovet. «Las golondrinas» (canción de L i -
na), Usandizaga, por la señorita Galvani. 
«La canción del. olvido» (raconto), por el 
señor Moreno. «La mesonera de Tnrdcsi-
llas» (pavana), Moreno Torroba, por la 
orquesta. «La cieguitn» (a pet ic ión) , Kep-
pler L a i s , por el señor Llovet. «Molinos 
de viento» ^romanza), por el señor Moreno. 
«Idéale», Tosti, por la señorita Galvani. 
«Virgen d« Consolación» (canción sevilla-
na). Romero, por el señor Llovet. «Lohen-
grin» ( fantasía) , por la orquesta. 
* * * 
Prosrramas para el día 3: 
SIADRZD, Unión Radio (E . A. J , 1, 375 
metrosL—11.45. Sintonía, Calendario astro-
nómico. Santoral, Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12. Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Primeras no-
ticias meteorológicas.—12,15, Señales hora-
rias. Cierre.—De 14 a 15.30, Orquesta Ar-
tys: «Peoito Fernández» (pasodoble), «Bour-
nemouth» (fox), Alvarez Cantos; «Cádiz» 
( fantas ía) . Chueca y Valverde. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Fer-
mín Fernández Ortiz, violinista: «Roman-
za en «fa», Beethoven; «Souvenir», Drdla. 
D I A 2.-I>omlngo X V H después do Pen-
t s c o s t é s . - L o s Stos. Angeles Custodios. 
Stós. Leodegario, Ob.; Genno, Eleuteno, 
Cirilo y Secundario, mrs.; Tomas, Ob., y 
Teófilo, mj. , cf. i , An 
L a misa y oficio divino son de la ao-
minica, con rito semidoble y color verde. 
A. Hootnrna.—Hoy, Corpus Chnst i . .Lu-
nes S Francisco de As ís . 
Ave Maria.—Hoy y lunes, 11, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, cos-
teada por la duquesa de S. Pedro de Oa-
Intino y doña Josefina Rojas, respectiva-
mente. _ _ 
40 Horas.—Hoy y lunes, S. Francisco 
el Grande. 
Corte de Maria—Hoy, Maravillas, en 
Stos. Justo y Pastor y su iglesia; Provi-
dencia, en J e s ú s ; Auxilio, en S. Lorenzo; 
Angeles, en su parroquia. Lunes, Buen 
Consejo, en S. Isidro (P . ) ; Escuelas P ías , 
en S. Antonio Abad y S. Fernando. 
Catedral.-9.30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua pjr los bienhechores de la pa-
rroonia. 
Parroquia del Carmen,—Termina el tri-
duo a S, Saturio, anacoreta, 8.30, comunión 
general; 10,30, la solemne con Exposición 
y sermón, señor Benedicto; 7 t„ Exposi-
ión, estación, rosario, sermón, mismo se-
ñor; ejercicicio reserva y cánticos. 
Parroquia de S. José.—Novena a N, Sra. 
del Rosario, 6,30 t., Exposición, rosario, 
sermón, señor González Pareja; ejercicio, 
reserva y salve. 
Parroquia de S. Marcos.-7,30, comunión 
en el altar de la Virgen del Rosario y 
ejercicio; 10, misa solemne con Exp;)si;-ión; 
12, ejercicio; 4.30 t,, ejercicio para la A. 
del S. Corazón de J e s ú s ; 5,30, Exposi-
ción menor, ejercicio, reserva y salve. 
A, S, José de la Montaña (Caracas, 15) 
4 t,. Exposición de S, D. M. ; 5.30. rosario 
y ejercicio. 
Bernardas de la Piedad.—Termina la no-
vena a N. Sra. de los Peligros. 7, comu-
nión penernl: 10, misa solemne con Ex-
posic ión; 5,30 t.,. rosario, ejercicio, sermón, 
señor Terroba; salve y gozos. 
Calatravas.—ll.M, rosario; 7 t., con Ex-
posición y reserva. 
Encnr^nclón.—10, misa cantada; 12, mi-
sa rezada. 
Vrcn- canos de S. Antonio.—7 a 12, mi-
sas; 5,30, ejercicio en honor de la Santí-
sima Virgen; 6, novena a S, Francisco, 
sermón, padre franciscano, y reserva. 
Q&ntfnraa -10, misa cantada en honor de 
Sta. Bibiana. 
Cristo ( b a Salrd—7. 8 y 12. ejercicio 
Intermedio, por Luis Medina, La orques-
ta: «Mignon» (obertura), Thomas; «Mi-
nuetto». Barba, Bolsa de trabajo. L a or-
questa: «Los voluntarios», Giménez.—19, 
Orquesta Artys: «El solo de trompa»- (fan-
tas ía) . Serrano; «El tambor de granade-
ros» ( fantas ía) , Chapí, Intermedio, por 
Luis Medina. Orquesta Artys: «Los cadetes 
de la reina ( fantas ía) . L u n a ; «Alma de 
Dios». Serrano.—20.30, Cierre. 
del rosario; 7,30 t., rosario, estación eW 
cicio, oración a S. José y bendición ' 
Jesús,—Novena a S, Francisco de Así» 
Durante la misa conventual, rosario v 
ejercicio; 10, misa solemne y Exposición. 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, 8er' 
món, padre Cervatos; reserva e himno. 
Mana Inmaculada (Fuencarral, u n _ 
10.30 m. y fi.3o t.. Lxposiciun, " 
Meroedarias de Don Juan de Alaroón — 
Termina la novena a N. Sra, de iu 
oed. 8,30, comunión, bendición y procesión-
10,30, misa solemne y sermón, señor Ló-
pez Lurueña; 6,30 t.. Exposición, estación 
rosario, sermón, señor Rodríguez; ejercí* 
ció, procesión de reserva y salve. 
N. Sra. de Atooha.—7, 8, 9, 10 y U , mj. 
«as; 6 t.. Exposición menor y rosario. 
ü. del Cabanero de Gracia,—De 5 a 8 t. 
Exposición de S. D. M.; 5.30, ejercicios 
con sermón. 
Pontificia,—6 t , ejercicio del mes. 
Rosario.—Novena a su Titular. 10, mi. 
sa solemne con Exposic ión; 5,30 t,, Expo-
sición, estación, rosario, sermón, P. Gar-
cía, O. P . ; ejercicio, reserva y salve. 
S. Fermín de los Navarros.—i\ o vena a 
S. Francisco de Asís . 8,30, comunión y 
novena; 6,30 t.. Exposición, corona fran 
ciscana, sermón, P. Ladislao Ventimiila, 
ejercicio y reserva. 
S. Pranclsco el Grande (40 Horas).—Em-
l^jeza el triduo a S. Francitsco de Asia. 
S, Exposición; 8,30, misa de comunión; 
10,30, misa cantada; 5,30 t., corona francis-
cana ejercicio, sermón, P. Leal, y reserva, 
S, Vicente de Paúl .—Fiesta mensual de 
la Sta. Agonía. 8,30, comunión general; 
6 t.. Exposición, sermón, procesión inte 
rior y reserva. 
S. del Corazón de Maria.—5,30 t., ejer-
cicio para la A. de N. Sra. de Lourdes, 
sermón, P. Ramonet, C. M. F . , y reserva. 
Servitas (S. Nicolás;.—8 y 8,30 misas, 
9, con explicación del Evangelio; 6 t.. Ex-
posición. 
S. del Perpetuo Socorro. — 8, comunión 
para la A. del Corazón Eucarístico y Ado-
ración Renaradora; 6 t., ejercicio y ser-
món, P . Espri t . 
F I E S T A A SANTA T E R E S I T A D E J E S U S 
Hoy, a las nueve, se celebrará en el con-
vento de Carmelitas de Santa Teresa (Pon-
zano, 65) una solemne misa en honor de 
Santa Teresita del Niño Jesús , con Expo-
sición, sermón P. Gamarra, redontorista, 
y reserva. 
DIA 3.—Lunes.—Stos. Cándido, Dionisio, 
Fausto, Cayo, Pedro, Pablo y Ewaldo, 
mrs.; Maximiano, Ob.; Gerardo, Ob., y 
Hesiquio, cf.; B. Marcos Criado, mr. 
L a misa y oficio divino son de la domi-
nica, con rito simple y color verde. 
S. Francisco el Grande (40 Horas).—Tri-
duo a su Titular. 8, misa y Exposición; 
10, la solemne; 4 t., solemnes vísperas 
por la Coi v ' - i f'->~-!v«">nn: 5.15, ejer-
cicio, sermón, P, Basabé, y reserva, 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
p i n i i n i i i n 
Hjsia ifl paialipas. 0,80 péselas 
Cafla paiaüra mas, 0 , 1 0 pesetas 
M l l i M I I W I I I I I I I T ' ^ ^ 
Estos anuncios se reciben i 
en la Administración de UZM j 
D E B A T E Colegiata, 7; { 
ct'üosco de E L D E B A T E , ca-
jo de Alcalá, frente a las 
Oalatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta da Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
7a; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, Y EN TODAS 
LAS A G E N C I A S DE P U -
B L I C I D A D . 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS exteriores, 19 du-
ros; tienda, 32. Castidló, 127, 
esquina General Oráa. 
PISO «confort», económico; 
teléfono, baño, calefacción ' 
incluida. Alberto Aguilera, 
1L 
E x t e r i o r calefacción, do-
ce habitaciones, 180 pese-
tas. Ramón de la Cruz, 70. 
CASA nueva, soleada, jar-
dín, hermosos cuartos^ diez 
habitacionee, baño, calefac-
ción, teléfono, 50 duros; ga-
rage, ocho duros m á s ; se-
misótano soleado, 18 duros. 
María Molina, 31, esquina 
Castelló. 
PARA O F I C I N A honorable, 
gabinete, principal exterior, 
üravina, 16; setenta pesetas. 
A L Q U I L O hotelito barato 
principal, bajo y azotea. 
Martínez Campos, 4. Razón: 
Mirelles, 29, Colegio (Puen-
te Vallecas). 
P R I N C I P A L , «confort», en 
hotel, cinco huecos, vistas 
Retiro, 250. «Metro» Ver-
gara. Doctor Castelo, 5. 
A U T O M O V I L E S 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos . Presupuestos, 
dibujos gratis. Star, Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520, 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores, acumuladores; arre-
glos garantizados. Carmen, 
41. 
VENDO automóvil 12 caba-
llos seminuevo mitad precio. 
Garage Regina, 
E S C U E L A chofers, prácti-
cas conducción mecánica 
en cHispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicleta«. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
trente plaza Santa Bárbara. 
.33TANCIA automóvi les , 25 
pesetas mensuales; encárga-
le venta. Meléndez Valdés, 
•18: 
ACCESORIOS. Compre una 
vez en «Victoria», Manu-
facturas Caucho, S» A. Com-
prará eiempre inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
T A L L E R reparaciones ins-
talado garage grandioeo, ce-
do excelentes condiciones. 
Pardiñas , 34. 
CABRIO L E T transformable 
«Delahaye», 10 caballos, úl-
timo modelo, perfecto esta-
do, barato. Juan de Mena, 
23; de nueve a doce. 
ANTES de comprar vues-
tros accesorios para el au-
tomóvil , consultad los pre-
cios de Emilio Pozo. Sa-
gasta, 12, Madrid, 
C A L Z A D O S 
CALZADO, Composturas en 
el acto. Suela goma, Ber-
mañ. Fúcar, 11. 
S U E L A cromo «Nonplus». ] 
Unica cuero impermeable, j 
t r i p l e duración. Exigidla ¡ 
siempre. Apartado 59. Bur- j 
gos- 1 
L X U A usted para su --al- ! 
zado suelas tacones «Victo- i 
ria». Prácticos, elegantee y 
du raderos. 
¡SEÑORITAS: Los mejores 
teñidoti de calzados y lo me-
jor para limpiar ante todos 
colores, «Ebrox», Almiran-
te, 22, 
C O M A D R O N A S 
P A R T O S , Rugelia Santos de 
Latinea. Consulta embara-
zadas. Hay 'ispecialista, San 
Vicente, 25. 
PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas, ban-
ta Isabel, 1 Antón Mar-
tín, 50. 
P A Z Iscar. Partos, con-
sulta embarazadas. Pensión, 
Teléfono 34,732. Fuencar 
rral , 123. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
maquinas íotográticas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro, Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15,402. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie, Espoz y 
Mina, 3. entresuelo. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
entidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
ría. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27, Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüeda-
des. Compra-Venta, 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográlicos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45, 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
C O N S U L T A S 
I A L V A R E Z Gutiérrez, Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ENSEfTANZA carrera prnc-
ticanfe. Detalles: Precia* 
I dos, 40, piimoro; de odio 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica , Policía, Adua-
nas. Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
23. 
C O L E G I O Academia Mer-
canti l: Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálciiios, 
contabilidad, francés, in-
glés, a lemán. Alvarez Cas-
tro, 16. 
M E D I C I N A , Preparatorio y 
toda la carrera. Más de 600 
aprobados. Pedid detalles. 
Leed anuncio siguiente: 
F A R M A C I A . Preparatorio y 
toda la carrera. M is de 600 
aprobados. Pedid detalles y 
leed el anuncio siguiente: 
B A C H I L L E R A T O Universi-
tario y preparación para el 
ingreso en la Universidad 
por auxiliares de la misma. 
Los anuncios no significan 
nada; p e d i d relación de 
alumnos aprobados y compa-
rad con otros Centros, Es-
cuela Pol i técnica . Ruiz, 23, 
principal. Prácticas en mag-
gníficos laboratorios. 
I N G E N I E R O S y P e r i t o s 
agrónomos. Escuela Politéc-
nica. Ruiz, 23, principal. 
I N G E N I E R O S y P e r i t o s 
industriales. Escuela Poli-
técnica. Ruiz, 23, principal. 
A R Q U I T E C T O S . Es-
cuela, Pol i técnica . Ruiz, 23, 
principal. 
P A R A I N G R E S A R Bancos, 
oficinas, ortografía, aritmé-
tica, caligrafía, mecanogra-
fía, contabilidad, francés, 
taquigrafía; alumnos, alum-
nas. Escuela Preparaciones, 
Pez, 15. 
C A T A S T R O . Prepara-
ción, apuntes. Clases gene-
rales, especiales, particula-
res. Escuela Preparaciones. 
Pez, 15. 
R E F O R M E su letra, méto-
do rapidísimo. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
B A C H I L L E R A T O , Norma-
•les. Comercio, Correos, Te-
1 é g r a f o s , Radiotelegra-
fía, Aduanas. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
A C A D E M I A B. Culubret. 
Jardines, 24. Teléfono 51.249. 
Madrid. Comercio, idioma, 
enseñanza correspondencia. 
Lecciones gratis de nueve, 
diez de la noche. Aulas es-
peciales para señoritas. Pi-
dan detalles, 




mero uno ú l t ima convoca-
toria. Libertad, 17. Teléfo-
no 53,241. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
CANTO. Academia Carmen 
Domingo, inmejorable ense-
ñanza. Bola, 3, tercero iz-
quierda, 
C A R R T R A S por correspon-
dencia. Pedid libro gratis a 
Popular Instituto Politécni-
co, Apartado 105, Sevilla, 
A C A D E M I A Angladiu Pre-
paraciones prácticas Bancos, 
escritorios, cálculos, conta-
l ilidad, caligrafía, idiomas, 
toqui-zmíía. Señoritas, va-
rones. Legn'nitos, 8. 
A C A D E M I A Górriz, Prepa-
ratoria arquitectos. Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo, 41. 
C A T A S T R O : 50 plazas pro-
fesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
ECÓLE Saint Paul , en 
Angulema, colegio católico 
francés, dirigido por pro-
fesores sacerdotes diocesa-
nos, regidos por i lustr í s imo 
señor Obispo, admite niños 
de distinguidas familias 
con buenos antecedentes pa^ 
r a practicar francés y otras 
asignaturas. Confortable vi-
da familiar. Bonit ís imo si-
tio, s a n í s i m o . Dirigirse: 
Supérieur Ecole Saint Paul , 
Angouléme (Francia). 
S A C E R D O T E , abogado,, lec-
ciones domicilio Derecho, 
Bachillerato, primaria. Pre-
paratorio Derecho para ene-
ro. Ofrécese Academias, co-
legios. Alburquerque, 1, prin-
cipal centro derecha. 
D E R E C H O . Profesor especia-
lizado da clases particula-




d a . Academia Simonetti. 
Pez, 6. 
G I M N A S I A sueca y ortopé-
dica, clases para señoritas 
v niños, corección de espal-
da curvada y pecho hundi-
do. Calle Salud, 11. 
M E D I C I N A , Farmacia, Pre-
paratorio abreviado. Bachi-
llerato universitario, sección 
de Ciencias, internos y ex-
ternos, Campomanes, 10, Di-
rector, i lustr ís imo señor 
doctor Asensio Ortiz de Zá-
rate. Condecorado con la 
gran cruz de Alfonso X I I , 
la dist inción más alta que 
pueden ostentar los que se 
dt' iean a la enseñanza. 
M A E S T R A primeras letras 
ii'vjesilo Escr ib ir : Carre-
tas 3. Continental Arjona. 
P R O F E S O R titulado sacer-
cicte Bachillerato, Derecho, 
Ingreso; facilidades. San 
Pcrnardo, 36, s 
P R O F E S O R Física, Quími-
ca. Ciencias, Ternera, 4, pri-
mero. Señor Almeida. Ma-
ñanas, 
L A C O M E R C I A L ! Miguel 
Servet, 2. Taquigrafía-Me-
canografía, 10 pesetas las 
dos asignaturas, enseñanza 
rápida . Cálculo - Contabili-
dad. 
T A Q U I G R A F I A , Gramática, 




ria , 4. Academia. 
M E C A N O G R A F I A , 5 peee-
tas mensuales; Taquigra-
fía, 10. Clase diaria, veinte 
máquinas escribir nuevas, 
primeras marcas. Victoria, 
4, Academia, 
P R O F E S O R A español, fran-
cés, lecciones a domicilio. 
Razón: Desengaño, 18, l i -
brería. 
P R O F E S O R : Lecciones a do-
micilio, instrucción prima-
ria. Matemáticas , Bachille-
rato, Francés. Florentino. 
San Plateo, 18. 
T A Q U I G R A F I A . García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro excepcionalmente bello, 
Ferraz, 22 
1 K S T 1 T U T I O N Saint-André, 
en Angulema, Colegio cató-
j lico francés diocesano, diri-
gido por religiosas, admite 
j señoritas de familias distin-
j guidas para practicar fran-
cés y otras asignaturas. 
Vida familiar. Dirigirse: Di-
¡ rectrice Institution Saint-
André, Angouléme (Fran-
I c ía ) . 
C O L E G I O Academia de San 
Antonio, bachillerato uni-
versitario de ciencias con 
apuntes propioe adaptados 
a l cuestionario oficial. Ba-
chillerato de letras. Hay in-
ternado. Plaza del Carmen, 
Madrid. 
A C A D E M I A de San Anto-
nio. Abada, 2 (Plaza del 
Carmen), Madrid. Prepara-
ción rápida para Encarga-
dos de Estafetas de Correos 
y Telégrafos. Buenos suel-
dos. Para retirados del Ejér-
cito y jubilados civiles. Se 
facilita el texto oficial y 
programa. Se presentan los 
documentos. Próx ima convo-
catoria para Auxiliares de 
Ilacienda, Se admiten seño-
ritas. Preparación esmera-
da. Internado, 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía, Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado, Madrid. 
M A T E M A T I C A S ^ C o ñ t a b í l í 
t'ad. Bachillerato, Leccio-
nes domicilio. Escr ib id: 
Profesor, Apartado 1.0W, 
M A N U E L de Gcometric 
F . (í. M.. 7.7.-). f'nrrctaa, 31, 
líbrerfa. Madrid. 
E L E M E N T O S de Geometría, 
Bruño, 7 pesetas. Carretas, 
31, l ibrería. Madrid. 
E L E M E N T S de Geometrie 
F . J . , 4.50. Carretas, 31, l i-
brería, Madrid. 
G E O M E T R I A curso supe-
rior. Bruño, 5.50, Carretas, 
| 31, l ibrería, Madrid. 
E S P E C I F I C O S 
1 ESTOMAGOS cúranse con 
I Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
I farmacia, 
1 —— 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
T R I B O E I T O L testimonia cu-
ras definitivas enfermos cró-
n i c o s. Infecciones agudas 
desaparecen siete días, qui-
tando dolores primera apli-
cación. Venta farmacias. In-
formes : Clínica Tribobitol, 
Churruca, 25, Teléf. 12.447. 
Haremos a médicos provin-
cias especializados vías uri-
narias brillantes proposicio-
nes del Tribobitol. 
T R I B O B I T O L . Nuevo medi-
camento, enorme eficacia en-
fermedades vías urinarias, 
venta principales farmacias. 
Facilitamos testimonios de 
curas sorprendentes: Clíni-
ca Tribobitol. Churruca, 25, 
Telefono 12.447, Contestamos 
consultas provincias. 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Gál-
vez, Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
S E I S hoteles desde 5.000 pe-
! setas. Local propio indus-
1 tria se alquilan o venden, 
dando facilidades. Esparte-
ros, 20, sastre. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao), 
CASAS, chalets, vendo Ali-
cante, con, s i n muebles, 
céntrico, alto, sol, aire, te-
I rrazas, buenas, condiciones. 
i Dueño. Tte. Llorca, 24, Ali-
I cante. 
V E N D E S E hotelito amue-
blado. Calefacción, p a t i o , 
jardín. Eraso, 18; de 3 a 6. 
Guindalera. 
P A R A comprar o vender 
rápidamente casas, solares, 
etcétera, visitad «La Inmo-
vil iaria». Mayor, 8; cinco 
a siete. 
C E N T R O Hipotecario y Mer-
cantil, Carranza, 9, prime-
ro. Compraventa de fincas, 
administración, préstamos 
hipotecarios y sobre toda 
garantía , tramitación de 
asuntos en centros oficiales, 
representaciones. Se admi-
ten capitales para su colo-
cación, garantizados c o n 
seguro y buenos intereses, 
Madrid. Apartado 10.046. '1 e-
lefono 32,107. 
P E R M U T O hotel próximo 
Madrid por solar hasta 
25.000 pesetas. J . Barallat. 
Colón, 1. 
V E N D E S E finca en la Sie-
rra, propia construir Sana-
torio con agua medicinal. 
Señor Ergoyena. Humillade-
ro, 14, principal. 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
C A M B I O vendo casa. Cua-
tro Caminos, próxima «Me-
tro», Cuartos económicos, 
renta 9,000 pesetas. Infor-
marán : Canarias, 41; cua-
tro a siete. 
V E N D O hotel dos pisos, ba-
ño. Castclar, 17. Madrid 
Moderno. • 
P R O P I E T A R I O S . Compra-
ría en Andalucía grandes 
fincas con olivos. Irus . Con-
de Peñalver , 20. 
GANGAS. Vendo casas lu-
jo céntricas , terrenos, todo 
muy buenas condiciones. 
Irús. Conde Peñalver, 20. 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Tcrol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
I N E N E S ; Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, On parle 
franjáis . Cruz, 3. 
I D E A L Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
P E N S I O N Excelsior, Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
K U E S P E DES-viajeros, Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
«MONTAÑES». Pens ión~via 
jeroe, g r a n d e s reformas 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
V E N D E S E solar Guindale-
ra 7,105 pies, Alberto Agui-
lera, 26. Señor Sierra. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1.40 en ade-
lante. Abonos desdo 75 pe-
setas las 60 comidas, Ma-
nuel Alvarez, Barco, 23, 
G R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol), 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas, Je-
sús Valle, 27, principales, 
H U E S P E D E S , bonitas habi-
taciones con terraza, bara-
t í s imo. Palma, 45, segundo 
izquierda. 
G A B I N E T E soleado, d o s 
amigos, pensión completa. 
Reloj, 6, tercero. Junto Sto. 
Domingo. 
P E N S I O N . Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción caballero estable, con, 
s i l Marqués Urquijo, 32, 
principal derecha, 
V I A J E R O S , Estables, Fa-
milias, casa seria. Precia-
dos, 27, principal. 
L O S E L E C T O en Radio Vi -
vomir. Alcalá, 73. Acceso-
rios y aparatos, 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los ú n i -
cos sin ruidos. C. N . E . 
Fuentes, 12, 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de «odas 
clases. Escribir: Ceirro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
D e m a n d a s 
J O V E N español habiendo 
residido ocho años en los 
Estados Unidos, IWee el in-
gle.', y ei francés. Buen uif 
canógrafo y dibujante. Lar-
ga práctica "omercial. Re-
ferencias inmejorables aqiu 
y allá. Escriba a 4.273. De-
bate. 
- I P E l í S I O N económica, ga-
binete alcoba, habitaciones, 
barco, 11, principal. 
F A M I L I A distinguida, pen-
sión completa varios ami-
gos. Bolsa, 10, tercero ia-
quierda. 
P A R A dos amigos, 35 pese-
tas cama, todo, 5. Pez, 4, 
tercero. 
P E T I T Palacc. Viajeros, 
matrimonios, amigos, esta-
bles, 7 pesetas. Mayor, 88. 
V E R D A D E R A residencia ctí-
tudiantes. Pensión comple-
ta, seis pesetas. Comida in-
mejorable. Edificio nuevo. 
Mueblaje flamante, Grandes 
vistas. Calefacción, baños, 
teléfono, Pardiñas , 34. 
A M P L I O gabinete dosj ami-
gos, caballero, estables, con. 
Espejo, 5, tercero izquierda. 
E S T A B L E S . Estudiantes co-
merciantes, dos, tres ami-
gos. Montera, 12, tercero 
izquierda. 
P E N S I O N Olmedo. Baño, 
calefacción. Todo «confort», 
desde diez pesetas. Prínci -
pe, 10. 
M O D I S T A S 
M O D I S T A económica a do-
micilio, ofrécese. Salitre, 17, 
tercero, número L 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías 
P A R A V E R bien, cristales 
Punktal Zeise. Vara y Ló-
pez. Pr ínc ipe , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9, Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
P E R D I D A S 
C A R T E R A estación Collar 
do, tranvía Segovia' noche 
domingo 25, hasta Metropo-
litano Madrid, Contieno cé-
dulas personales, «carnets» 
Unión Patr iót ica y del So-
matén, Entreguen San Ber-
nardo, 50; en Navacerrada, 
a l alcalde. Gratificarán, 
» P R E S T A M O S 
D / N E H O sobre pequeña fin-
ca. Informarán: Torreblan-
-a. í i z a r r o , 5, Horas, 6 a 8. 
H I P O T E C A S interés i^gal, 
Irus. Conde Peñalver, 20, 
ABOGADO, dedicado Agri-
cultura ofrécese adminis-
tradoi Madrid, provincias, 
sin pretcnsiones; garantías , 
incluso adelantando rentas. 
También arrendaría tincas. 
Escribir: «Agricultor». Mon 
tora, 19, anuncios. 
R A D I O l E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-




t o, reconocida moralidad, 
tnodestaa pretensiones. Ra-
zón: Carmen, 18, Prensa, 
SEiíGlixTA joven, mecanó-
grafa, conocimientos taqui-
grafía y contabilidad, ofró-
ceso para oficina comorcio 
o cosa análoga, inmejorables 
informes. M. G o n z á l e z , 
Fuencarral, 113, pensión. 
OVAQ ÜIMECÁÑOGRAP A 




bles, regentar casa f-eria. 
Modestas pretensiones. Es-
cribir: Carmen Fernández 
Alvarez, Carretas, 3, conti-
nental. 
EMPLEADO Real Casa so-
licita horas libree carj;o 
confianza, administrador fin-
cas, cosa análoga. Escr ibid: 
Fioridablanca, L a Prenda, 
Carmen, 18. 
SEÑORA educada ofrécese 
acompañar señora, cuidar 
caballero respetable, sacer-
dote. Olivar, 41, segundo 
interior. 
T R A S P A S O S 
TR A SPA SO amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, libre-
ría. 
T R A S P A S A rápidamente es-
tablecimientos L a America-
na. Avenida Pi Margall, 9, 
TR A SPA SO mercería o lo-
cal por no poder atenderla, 
Ruiz, 12. 
TR A SPA SO tienda. Razón: 
Montserrat, 32, cacharrería. 
V A R I O S 
P A R A imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía, San-
ta Engracia, 21. Di bu i os, 
presupuestos gratis. 
JORDANA, Condecoraciones 
Banderas. Espadas. Galones 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe, 9. Madrid 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales Lagasca, 
50. Teléfono 15.041. 
ABOGADO Consulta ecoDn 
mica, divorcios eclesiá^ti 
eos, testaiuentahas. con-ul 
tas, asuiUos indicíales Prín 
cipe. 14. 
L Z C H B pura ríe raras, ga-
rantizada. Sanliniro, 18. Pa-
lomino, Teietom» ¿0.717, 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja. 1G, tar-
des. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas Vicente Tena. Fres 
quet, 3, Valencia Teléfono 
interurbano 907 
E L E C T R O M O T O R E S , Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles, Cabes-
treros, 5, Teléfono 12.710. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventasl ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica 
I N D I C E de Legislación Ge-
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014, Madrid. 
M A N T E Q U E R I A y comes-
tibies. Vinos, licores, galle 
tas y producto? de régimen 
Sobrinos de Kivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.913. 
Mndnd 
A B A N I Q U E R O , casa espe 
cía! , composturas de aba 
mcos, sombrilJas, paraguas 
Campomanes, 11 
AHUNCIOS, suscriijcione*, 
esquelas con gramles des-
cuentos, para »odo« lo-
periódicos La Publicidad 
Agencia, León. 20. Carre-
tas, 3, continental 
J A R D I N Florita, Luis Ro-
dríguez, establecimiento de 
Arboricilltura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
íUadrid. Extensos viveros 
en L a El ipa y en Nuestra 
Señora de las Torres. Pidan 
catálogo. Vis í tese la Casa 
Central: Lista, 58; teléfo-
no 50.621, Sucursal: San 
Bernardo, 78. 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50; 
trincheras, 60 pesetas. 
O P R E C E S E viuda ciudar 
casa o ama seca. Merejo, 3, 
Daniela. 
L E G U M 2 R E 3 mondadas , 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la A«rl-
cola Scgoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia 
«LA GOLONDRINA», Bspoz 
y Mina, 17, no hace liqui-
daciones por no tener folios 
ni artículos anticuados y 
pasados; todo es fresquito y 
de actualidad. Ofrece cami-
sas, ricas telas, desde 2,4b, 
juegos opal, encaje ocre, mo-
nísimos, 10,50; de 3 prendas, 
insuperables, 16 p e s e t a s , 
(irán surtido bolsos, borda-
dos, medias, calcetines, cin-
tas, velos, corsés; pañuelos, 
bordados y con iniciales, re-
pita niños a precios sin com-
petencia. Por fin temporada 
extraordinaria rebaja echar-
pes, crespón, colores y me-
dio luto, abanicos. Luneo y 
jueves, pitos para los niños 
«EL MOSQUITO». Tintore-
ría católica. La que reco-
mendamos a nuestros, lec-
tores por su seriedad y eco-
nomía. Lutos <ca 12 horas. 
7,' Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
Q U I E R E usted que le co-
rresponda el gordo. No tie-
ne más que comprar sus 
décimos en la lotería de 
L a Pajarita, Puerta del 
Sol, 6, la cual en el sorteo 
de hoy paga 60.000 pesetas 
del segundo premio (núme-
ro 21,724), con sus aproxi-
maciones, centenas, infini-
dad de otros primeros pre-
mios y pedrea. 
No olviden que esta lo-
tería remite a provincias 
desde un décimo para los 
próximos sorteos, extraordi-
nario de 11 de octubre (Cruz 
Roja), Navidad y Ciudad 
Univcrsi lann, I , . Valdés. 
Puorta del Bol, (i. Madrid. 
M A R I N B L L l , dentista. Hor-
talez*, 14. 
E S T U D I O , dibujo, pintura 
decorativa, heráldica, reli-
giosa. Enseñanzas. Válga-
me Dios, 8. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ABOGADO: Consulta eco-
nómica. Asuntos judiciales 
tes tamentar ías , contratos. 
Princesa, 75, bajo. 
R E C L A M A C I O N E S Ferroca-
rriles. Tramitamos pronti-
tud economía, Hortaleza,' 
36, primero. 
D I N E R O garantía firmas, 
hipotecas. Colocamos capi-
tales. Compraventa, fincas, 
asuntos comerciales. Con-g 
sulta, cinco pesetas. Hor--; 
taleza, 36, primero. 
P A R A matrimonio, dos ami-
gos, espléndida habitación 
exterior. Luna, 14, tercero. 
M U E B L E S restauro a do-
micilio, barnizo pianos. Avi-
sos: Toledo, 80, segundo. 
Redondo. 
CAMA dorada. 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patea-a-
do. Valverde, 1 cuadrapli-
cado, fábrica. 
D E S A P A R E C E la obesidad 
usando faja patentada, Ma-
dame X, Oficinas. Fábrica, 
Mayor, 8, primero. 
M E D I A S y cnlcetineá. Es -
pecialidad en medias sport. 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
C A L D O Kuh, tres tazas 
quince cént imos, Manuel 
Ortiz, Preciados, i. 
V E N T A S 
CASA Jiménez Mantonec d* 
Manila Mantillas españolas 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas Facililla des pa.í,'o. 
Precioj HmitadMmos; pirla-
nes condiciones Ca!atrava, 
9 Preciados, 60 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, II, L a 
más surtida. 
PIANOS buenoíi alquiler, 15. 
Plazos, 50 Aiitonianos, co-
las, armoniums Mustel Ro 
onViiP/. Ventura Vcxa. 3. 
S E V E N D E N fíibla-. de 1.95 
metros de alto |.or 0,10 y 
fl.20 de ancho. Razón; Co-
leíriata, 7 Mndrid. 
POR C A M B I O de industria 
liquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas ¡col-
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez, 38 (entrada Po-
zas. 2). 
B R A G U E R O que cura an-
tes y después de operar. 
Desengaño, 10. 
P E L E T E R I A . A b r i g o s , 
«echarpes», «renards», repa-
raciones, precios económi-
cos. Pi y Margall, 5, entre-
suelo. 
C O K P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despnrhos: Arenal, 9 
y Apodaca. 1. esquina Fuen-
carral, Eno-mes surtido^; 
25 % economía, 
SBRí 'A ofrece grandes oca 
siones alhajas, relojes j»a 
rantizado*, mantones Mani-
la, máquinas escribir, apa-
ratos fotográficos, «cines», 
pianos,_ gramófonos, escope-
tas, bicicletas, relojes pa-
red, despertadores, objetos 
regalo. Serna. Siempre Hor-
taleza. 9 
P A R A S O M B R E R O S fieltro. 
bonitos, baratos, fábrica La 
Elegnncia. Fuencarral, 10. 
•'rincinal. 
I . l N O L r , U M incniíítfulo des-
de ll;25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Rn-nuk. ce 
ra inglesa para pisos. Cas 
tell*. Pinza Herradoras, 12 
H E R M O S A S viTrinas dora^ 
das propias salónos o es-
caparates vendo, Gran oca-
sión, Oria y (¡alinde/,. Ca-
rrera San Jerónimo, 1, 
D o m i n g o 2 d e o c t u b r e d e 1927 
E L D E B A T E ( 7 ) A l A l i K l U . — A ñ o W l l . — . N u m . 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
• P r i m e r a feneeñanra. B a c h i l l e r a t o s e l e m e n t a l y u n i v e r s i t a r i o . C i e n c i a s y L e t r a s , I n t e r n o s , 
medio pens ion i s tas y externos . P i d a n r e g l a m e n t e » : N Z C A S I O O A I . U O O , 2 (hote l ) . 
V ^ l a l I 5 d e O c t u b r e 0 
V 1 
R . 
C U A R T I L L A S S A T I N A D A S , 
millar, 2 pesetas,- ciento. 20 céntimos, 
C U A R T I L L A S P A P E L T E L A clase 
corriente, millar, 5,50/ ciento, 0,60. 
C U A R T I L L A S PAPEL T E L A grueso, 
millar, 7,00, ciento, 0,80. 
, C A R P E T A S PARA C U A R T I L L A S , 
de pegamoit, excelente confección a 1,50. 
C A R P E T A S PARA C O L E G I A L E S , 
tamaño 4,°, con cintas a 0,25. 
C U A D E R N O S T A M A Ñ O 4.°, de 40 hojas, 
buen papel a 0,30. 
iBLOKS para notas a 20, 30,40 y 50 céntimos. 
PAPEL S E R R A doble marca, pliego, 0,20. 
P A P E L Marquilla, pliego, 0,15,- mano, 2,50 
C A R B O N C I L L O 
caja de 5 barras, 0,20, 
Id. de 50 barras, 0,50. 
E S r U C H E de dibujo con dos compases y 
tiralíneas niquelados, 3,50. 
Idem con un compás y tiralíneas, 2,50. 
C H I N C H E S , caja de docena a 0,10. 
Id. de 100 a 0,60. 
L A P I C E R O S F A B E R , a 1,25, 1,50 y 
2,25, docena. 
L A P I C E R O S C O M P U E S T O S 
para dibujo de figura a 2,50 docena. 
CAJAS para útiles de dibujo a 0,75. 
E S T I L O G R A F I C A de metal niquelado a 1,75 
E S T I L O G R A F I C A de ebonita, con punto 
de cristal y cargador automático a 2.50. 
E S T I L O G R A F I C A con cargador automá-
tico y aros dorados a 2,00. 
I? 
E L A R C A D E N O B 
P E Z , 2 . ~ M A D R I D - P E Z , 2 . 
Los pedidos de provincias se dirigirán al A P A R T A D O 4001 indicando la « » c i ó n * haya 
de facturarse, y remitiendo su importe, anticipadamente, por giro postal, a nomore ae 
D. F R A N C I S C O A T 1 E N Z A , Corredera Baja, 3 9 . m o 
N O S E S I R V E N P E D I D O S I N F E R I O R E S A D I E Z P E S E T A S 
C a r r e r a d e C o m e r c i o . - E n s e ñ a n z a s m e r c a n t i l e s . 
L a m u y a c r e d i t a d a A c a d e m i a de C a l d e r ó n de l a B a r c a a b r e l a m a t r í c u l a p a r a e l 
p r ó x i m o c u r s o de 1927 a 1928 p a r a toda claee de a l u m n o s que c u r s e n es tas e n s e ü a n z a e , 
bien con c a r á c t e r of ic ial e n l a E s c u e l a de A l t o s E s t u d i o s M e r c a n t i l e s o b ien con c a -
r á c t e r p r i v a d o , ¿ " r e p a r a c i ó n p a r a l a s p r ó x i m a s oposiciones a l B a n c o de E s p a ñ a . E n s e -
ñ a n z a s t e ó n c o - p r á c t i c a s p a r a .Bancos, C a s a s de C o m e r c i o , E m p r e s a s p a r t i c u l a r e s , et-
c é t e r a , etc. E L M A S H I G I E N I C O I N T E R N A D O C O N E S P L E N D I D O J A R D I N P A R A 
K E C R E O D E S U S A L U M N O S . N u m e r o s o y c o m p e t e n t í s i m o profesorado con sua respec-
t ivos t í t u l o s . T í d a n s e reg lamentos y detal les a l s e ñ o r s e c r e t a r i o . A B A D A , 11. M A D R I D . 
A L M A C E N E S " L A S D O S M A N O S " 
Saldan miles de pares de za-
patillas de paño para se-
ñora desde 1,00 ptas. par. 
Zapatos para señora a . . . . . . . 2,50 " 
Zapatillas fantasía, invierno. 2,75 " 
l ¡ O J O ! ! N O C O N F U N D I R S E 
9, COLEGIATA, 9.—-"LAS DOS MANOS" 
G A B A N E S . - T R A J E S . - T R I N C H E R A S 
M á x i m a e leganc ia , m í n i m o prec io . M e n é n d e z , F U E H C A -
r r a l , 81 . frente a I n f a n t a s . V e a n n u e s t r o s escaparates 
con prec ios fijos. 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
P r e p a r a c i ó n por secciones independientee . 
A C A D E M I A K R A H E 
Moreto , 7. H a y I n t e r n a d o . M A D E I D 
" M A R Y S A L L " 
CAPILUCIO al Radium 
i Se a c a b a r o n los c a l v o s I 
C A P I L U C I O es e l ú n i c o re-
generador de l cabel lo , por-
que e i h u b i e r a a lguno t a n 
bueno no h a b r í a ca lvos . 
P e s e t a s 7,50. 
L o s m a r a v i l l o s o s 
productos a l 
RADIUM 
r e j u v e n e c e n , 
h e r m o s e a n y 
c u r a n l a p i e l , 
q u i t a n d o toda 
i m p e r f e c c i ó n . 
L o c i ó n , 5 y 16 pe-
setas . C r e m a s i n 
g r a s a , 3 y 7,50. 
P o l v o s e n s iete 
tonos, 7,50. l i A 
O R I E N T A L , 
C a r m e n , 2. A L -
V A E E Z G O M E Z , 
S e v i l l a , 2. P E R -
F U M E R I A I N G L E S A , 
r r e r a ds S a n J e r ó n i m o , 
C a -
8. 
P U P I T R E C O L G A N T E 
A u x i l i a r de l T e l é f o n o 
P a t e n t e 103.707 
M u y ú t i l y e c o n ó m i c o 
I n d i s p e n s a b l e en todo 
t e l é f o n o 
E n o r m e é x i t o de v e n t a 
eo M a d r i d 
P r e c i o : 11 ptas . , colocado 
Cedemos e x c l u s i v a s en todas 
las p r o v i n c i a s 
P i d a n detal les a 
G A R C I A V C A R C H E N I L L A 
H o r t a l e z a , n ú m . 3. M a d r i d . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
L A S E J ? O R A 
d e D e C a r l o s 
FALLECIÓ EN SAN SEBASTIÁN 
e l 4 d e o c t u b r e d e 1 9 2 5 
H a b i e n d o rec ib ido todos los S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R . I . P . 
S u v i u d o , don J a i m e do C a r l o s A b e l l a ; h i j o s , 
p a d r e , don A n g e l G . E o d u l f o ; m a d r e p o l í t i c a , 
h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N u n a o r a c i ó n por e l 
a l m a de d i c h a s e ñ o r a . 
L a s m i s a s que se ce lebren ol d í a i , desdo l a s 
d iez , e n l a s C a l a t r a v a s ; a las nueve y once y 
c u a r t o , e n e l C r i s t o de l a S a l u d ; l a de s ie te , en 
l a s S i e r v a s , y l a de once, en las R e p a r a d o r a s , 
en S a n S e b a s t i á n , y l a s d i sponib les en e l Mo-
n a s t e r i o de S a n L o r e n z o , de E l E s c o r i a l , s e r á n 
a p l i c a d a s e n sufragio de s u a l m a . 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s N u n c i o de 
S u S a n t i d a d , C a r d e n a l - A r z o b i s p o de G r a n a d a y 
Obispos de A l m e r í a , C u e n c a , M a d r i d - A l c a l á y V i -
t o r i a h a n concedido i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . 
loca l a i s lado , con medios fá -
c i l e s de c o m u n i c a c i ó n y una 
superficie de 20 a 25.000 pies , 
de los c u a l e s l a p a r t e edi-
ficada, que d e b e r á tener so-
l idez en s u c o n s t r u c c i ó n , ee-
r á a p r o x i m a d a m e n t e d e 
10.000 pies . 
P u e d e n d i r i g i r l a s ofertas 
a j u s t a d a s a las condiciones 
d i c h a s a l paseo de l a C a s -
t e l l a n a , 65, a d v i r t i e n d o que 
de c o n v e n i r a l g u n a propues-
t a , e l pago se r e a l i z a r á i n -
m e d i a t a m e n t e . 
Alquilo cuartos 
baratos de 14, 15, 18. 19 y 
20 duros , ex ter iores e i n -
ter iores , casas nuevas con 
t iendaf , locales con v í a y 
s ó t a n o . P e ñ n e l a s , 17 a l 23. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
se mi  
A c a d e m i a Delgado, P r e c i a d o s , 7, M a d r i d . Todos los profe-
sores son ingenieros i n d u s t r i a l e s . H a y c lases p r á c t i c a s en 
todas las a s i g n a t u r a s . S ó l o se exige B a c h i l l e r a t o e l ementa l . 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendré i s 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid ca tá logo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
J E R O N I M O F A R R E - H e r n i ó l o g o - O r t o p é d i c o 
HERNIAS 
S u t r a t a - ( P u e d e y d e b e d e -
m i e n t o ( c i r s e l a v e r d a d . 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C a l l e d e A l c a l á , f r e n t e 
a l a s C a l a t r a v a s 
t 
L A S E ^ O K A 
MU ISflBEIi l ü O í l í ) P E R E Z 
Y S U E S P O S O 
Don i l o a p n imm y navarro 
Füllecleron, m p s c i i v a r a m , el 4 de ociulire 
de 1323 y 81 ile julio de 1881 
R . I . P . 
L a f a m i l i a 
R U E G A a s u s amigos l e s enco-
mienden a D i o s . 
T o d a s l a s m i s a s que se ce l ebren e l 4 del co-
r r i e n t e en lae ig les ias p a r r o q u i a l e s de S a n A n -
d r é s y Sant iago , de e s t a C o r t e , y en l a de 
N u e i t r a S « ñ o r a ¿9 las A n g u s t i a s , d » l R e a l S i t i o 
d« A r a n j u t í , M r á n a p l i c a d t i por • ! « t ^ r n o d « i -
canso d» s m a l r a R i 
H a y concedidas i r d u l j ^ n c i a s en 1» f o r m a 'acos-
t u m b r a d a . 
(A 7) 
O f i c i n a s d e P u b l i c i d a d R . C o r t é s , V a l v e r d c , 8, 1. 
T e l é f o n o 10.905 
H A B L A M O S P A R A E l i P U B L I C O D I S C R E T O , Y A P I R M A M O S : 
1. » Que l a o p e r a c i ó n no h a resue l to e l p r o b l e m a de l a c u r a r a d i c a l de l a h e r n i a , 
puesto que l a m a y o r í a de lae operadas se reproducen , y que a q u é l l a s pocas,, p o q u í s i -
m a s , c u r a d a s E P E C T I V A M f N T E por este medio , no en A P A R I E N C I A , t a m b i é n hubie-
sen curado de otro modo. T o d a s l a s e s t a d í s t i c a s de operaciones de ese g é n e r o , cuando se 
forman e scrupu losamente , r e v i s a n d o de t a r d e on t a r d e los resu l tados obtenidos, confir-
m a n , en efecto, que las r e c i d i v a s son fa ta l e s . 
2. ° Q u e e l ú n i c o t r a t a m i e n t o eficaz p a r a l a h e r n i a consiste , no en el uso de emplas -
tos, n i menos de inyecc iones , n i tampoco d e bragueros o vendajes (esto ú l t i m o , por des-
g r a c i a , recomendado f recuentemente ) , s ino en la a p l i c a c i ó n de u n A P A R A T O c u y a s c a -
r a c t e r í s t i c a s confronten con l a c lase y s i n g u l a r i d a d e s del padec imiento , y esto requ iere 
dos condiciones p r e v i a s : u n a , que q u i e n h a y a de c o n s t r u i r este a p a r a t o posea los cono-
c i m i e n t o s c i e n t í f i c o ^ y l a s a p t i t u d e s m e c á n i c a s ind i spensab le s , y o t r a , que se ocupe de 
e s t u d i a r el caso , v iendo en p e r s o n a a l enfermo. N a d a que no sea sobre e s t a base p o d r á 
t e n e r ' l a m e n o r u t i l i d a d . De cons iguiente , e l h e r n i a d o debe p r e s e n t a r s e a l o r t o p é d i c o 
de e u confianza y r e h u s a r todo lo que c o n t r a d i g a este requis i to e s e n c i a l . S ó l o por h u i r 
de las m o l e s t i a s y pel igros que e n t r a ñ a n aquel los desacredi tados recursos es por lo 
que muchos se deciden a operarse , a cuyo ex tremo n u n c a r e c u r r i r á q u i e n q u i e r a que ex-
per imente los beneficios de nuestro s i s t e m a . 
3. ° Que cuantos tengan e s ta a f e c c i ó n deben preven ir se c o n t r a c ier tos t i t u l a d o s docto-
res y d e r n á s c e l e b r i d a á e s e x t r a n j e i as , m i e n t r a s no les ofrezcan otros cert i f icados de su -
ficiencia que l a s u g e s t i ó n de s u s propios a n u n c i o s . 
4. ° Q u e nosotros a^eguramoe l a c o n t e n c i ó n permanente y comple ta de todas las her -
n i a s l ibres , h a y a n sido o no operadas y sean c u a l e s fuesen su v o l u m e n y a n t i g ü e d a d , s i n 
e x c l u i r las ca l i f i cadas de incoerc ib les , y ofrecemos, por a ñ a d i d u r a , a q u i e n a c u d a a con-
. su l tarnos ( c laro e s t á que autor izados e x p r e s a m e n t e p a r a e l lo ) , l a c o m p r o b a c i ó n de n u m e -
rosas y r á p i d a s curac iones obtenidas con nues t ro m é t o d o en personas i l u s t r e s , e m i n e n -
tes, de g r a n renombre n a c i o n a l . i 
5. ° Q u e f a c i l i t a m o s el pago de nues tros s e r v i c i o s en doce plazos m e n s u a l e s , a los 
c l i entes de modesta p o s i c i ó n . E s t o supone, a p a r t e de las evidentes fac i l idades e c o n ó m i -
cas , l a g a r a n t í a c a b a l , todo lo s e r i a que es pos ible apetecer , de que no somos de los 
que c o m e r c i a n con el s u f r i m i e n t o h u m a n o , s ino que respondemos s i e m p r e de n u e s t r a s 
obras y quedamos adscr i tos a sue resu l tados . E n u n a c o n d u c t a honorable como e s t a , 
por espacio de t r e i n t a a ñ o s ( y a que es lo b a s t a n t e p a r a h a c e r ref lexionar a c u a l q u i e r a 
que d i s c u r r a u n poco), y no e n l a p r o f u s i ó n de l r ec lamo , del autobombo, de cuyo resorte 
suelen v a l e r s e quienes carecen de todo m é r i t o verdadero , hemos basado nues tro p r e s t i -
gio profes ional . 
H O R A S : D E O N C E A U V A V D E C U A T R O A S E I S 
O A B I H E T E O R T O P E D I C O : C A B L E D E J U A H D E S I E N A . 23 p r i m e r o , M A D R I D . 
M O T O R E S D I E S E L " L I N K E 
M A R I N O S Y T E R R E S T R E S 
C O N S T R I C C I O N A T O D A P R I ' E B A 
T R E I N T A A Ñ O S D E P R A C T I C A 
L i n k e - H o f m a n n - W e r k e 
A K T I E N O E S E L L S C H A P T - B R E S L A U 
D e l e g a d o p a r a E s p a ñ a : 
A . B e r k e n b u s c h . I n g e n i e r o 
S a n t a E n g r a c i a , 38 d u p . , M a d r i d . A p . 10 .05Í» . 
O B R A S A R T I S T I C A S 
Encargar ía t>e Ignac io de l B r í o F r a n c o , sacerdote , a u t o r 
del cuadro F i o X , P a p a de l a E u c a r i s t i a , ex is tente en l a 
parroqu ia de S a n L u i s . E s t u d i o : M . E s c o l a p i a s . C a r a -
banche l A l t o . M a d r i d . 
Quiosco de EL DEBATE 
C a l l e de A l c a l á , f r e n t e 
a l a s C a l a t r a v a s 
. P L A Z A D E L A N G E L . 8 . / A A D R I O . 
L o s m á s s u r t i d o s d e M a d r i d 
Participan a su numerosa clientela que, habiendo efectuado grandes 
reformas por ampliación de sus locales destinados para la venta al de-
tall, ofrecen los más completos surtidos de artículos para la temporada 
de invierno. 
A n t e s d e r e p o n e r s u c a s a v i s i t e l o s A L M A C E N E S S I M E O N , 
y s e c o n v e n c e r á d e l a s v e n t a j a s q u e e s t o s c o n c u r r i d o s a l m a c e n e s 
o f r e c e n . 
S E N S A C I O N A L 
4 . 0 0 0 S A B A N A S . G r a n t a m a ñ o , a 3 , 5 0 . M a n t e l e s , S e r v i l l e t a s , 
M a n t e l e r í a s , J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s a m a n o d e s d e 2 4 , 7 5 . 
P R E S E N T A M O S . E l s u r t i d o m á s c o l o s a l e n G a m u z a s d e 1 4 0 
c e n t í m e t r o s p a r a a b r i g o s d e s d e 4 , 7 5 e l m e t r o . 
C O L E C C I O N I N C O M P A R A B L E e n a s t r a k a n e s y f e l p a s 
i m i t a c i ó n a p i e l . 
E N N U E S T R A S E C C I O N D E S E D E R I A . E n c o n t r a r á u s -
t e d d i v e r s i d a d d e g é n e r o s c o n s u s c o l o r i d o s c o m p l e t o s p a r a a b r i -
g o s a p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
T A P I C E R I A 
G R A N V A R I A C I O N e n D a m a s c o s , T a p i c e s , C o r t i n a j e s , T a -
p e t e s , A l f o m b r a s , e t c . 
1 0 . 0 0 0 J E R S E Y S P A R A S E Ñ O R A , d e s d e 7 p t a s . 
I N A U G U R A C I O N 
D e l a S e c c i ó n d e C o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a . E n e l l a e n c o n t r a -
r á u s t e d M o d e l o s d e l a s m e j o r e s f i r m a s d e P a r í s y a l a m e d i d a a 
p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . 
O F R E C E M O S . 4 0 M o d e l o s d e a b r i g o s e n g a m u z a d e l a n a , f o r -
m a s m u y n u e v a s , a p e s e t a s 2 4 , 5 0 . 
I M P O R T A N T I S I M O 
3 . 0 0 0 . M a n t a s d e l a n a , b u e n t a m a ñ o , a 7 , 5 0 . 
Edredones, Cojines, Cortes de colchón. Colchas, Toallas, 
muza, etc., todo a precios increíbles. 
S E C C I O N D E G E N E R O S D E P U N T O 
ga-
j j • 
C a m i s e t a s R u s a s p a r a C a b a l l e r o a . 
P a n t a l o n e s a j u e g o „ 
C a m i s e t a s p u n t o I n g l é s , 
P a n t a l o n e s a j u e g o 
T r a j e s d e l a n a 
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r e c o m e n d a b l e s 
S e ñ o r a 
3 P t a s . 
3 , 6 0 
2 , 9 0 
3 , 9 0 
1 8 , 4 0 





El mejor surtido en Jerseys para caballero Presentamos 
los del más refinado gusto a 7,90. 
mi COLECCION DE I D E E O S EN C E N E I S D E PUNTO PAOA NIÑOS 
mode-
J ^ I ^ A ñ o X V I L - N ú m . 5 . 6 8 3 
Güerra y democracia 
o— 
^ i S f ^ com° en tiempo 
ne a prueba laSafP amen!able' que Vo-
la cultura en el P1"0^80 de 
fícufo1!0,8 h8 r a Pr0pósito de un ar-
nh L h dlstmguido escritor Gaziel, 
u oa? < r ,<E1 P01"COn el títu10 d 
<'U paz sólo puede ser democrática». 
m Z l T 686 títul0' con ese tema se 
puede discurrir serenamente, señalan-
de™crac ias la misión que 
i f i ^ pmpllvr en 0rden al ideal Pa-cifista. Pero hay ideologías pobres de 
generosidad que, aun tratando de la 
paz, están obtusas a la cordial mesu-
ra y muestran que no han logrado 
extirpar del alma la estrecha intran-
sigencia, germen de enconos. 
Para Gaziel «mientras las masas 
humanas no contaron para nada en 
el mundo, utilizadas como rebaños a 
merced del pastor, las ansias de paz 
tuvieron que refugiarse en otra vida 
*le orden celeste y sobrenatural, ya 
que en ésta, terrena y humana, no 
cabían. Ni reyes, ni emperadores, ni 
aristocracias, ni oligarquías, se ocu-
paron jamás seriamente de la paz, 
sino siempre y con admirable aplica-
ción, de hacer guerras que les fuesen 
provechosas». 
Las masas humanas utilizadas co-
mo rebaños a merced del pastor... 
¡Qué maravillosa aptitud la de Gaziel 
para la síntesis histórica, y qué modo 
de pintar la docilidad de las masas 
humanas! E n tantos siglos el culto 
publicista catalán no oye ninguna voz 
que se levantara seriamente en favor 
de la paz. Pero, afortunadamente, la 
situación cambió «con la revolución 
francesa y su incomparable inversión 
de valores...». 
Así escribe Gaziel la historia. Cier-
to que al punto encuentra un hecho 
desconcertante. A la revolución fran-
cesa siguen, largas y terribles, las 
guerras napoleónicas. Sin duda, la 
semilla fué fecunda, pero el fruto sa. 
lió al revés. Como explicación de este 
hecho se dice que «las masas, única-
mente dotadas de instintos, no pueden 
moverse a sí mismas». Por eso, las 
minorías las engañaron.. . 
Lo malo es que no fué la última 
vez. L a historia contemporánea ne-
gistra no pocas páginas guerreras. Por 
fin viene, con proporciones de heca-
tombe, la guerra mundial. L a ponde-
rada inversión de valores hecha por 
la revolución francesa no se nota gran 
cosa, o sigue produciendo efectos con-
trarios. 
No somos enemigos de la democra-
cia. Pero s í lo somos del concepto es-
trecho y adocenado que hace nacer 
la democracia con la revolución fran-
cesa. Sobre las bases de aquella re-
volución, el capitalismo se desarrolla. 
Y el capitalismo parece tener alguna 
relaeión con la guerra. Y si no pre-
gúntelo Gaziel a Fernando de los Ríos. 
Y no Estará de más que escuche tam-
bién este consejo de Ortega y Gasset: 
«Fuera bueno que los «radicales» me-
ditasen sobre la frecuencia con que en 
la historia el imperialismo ha sido 
fruto democrático, y viceversa, la de-
mocracia una prenda del imperia-
lismo.» 
Indudablemente, la revolución fran-
cesa hizo una inversión de valores. 
Guillermo Ferrero señala así uno de 
sus aspectos: «Antes de la revolución 
francesa no se obligaba a nadie a ser 
soldado contra su gusto, ni a ir a la 
guerra al que prefería las dulzuras de 
la paz. Todos eran libres de elegir en-
tre la espada y la carreta, entre el 
casco y el sombrero.» Y añade: «Si 
los hombres de entonces respetaban y 
veneraban la autoridad, no obedecían 
nunca en la misma medida. Obede-
cían si el Rey y el Estado no eran 
muy exigentes. Los pueblos execraban 
las novedades, no querían muchos im-
puestos y tenían horror al servicio 
militar.» E s decir, que tenía razón 
Darville para decir que la democracia 
(la democracia de la revolución, no la 
nuestra) no ha conseguido hasta aho-
ra más que hacer al Estado más om-
nipotente e invasor. 
Posible es que de ese mal de la 
sujeción general del pueblo al servicio 
militar salga un bien que dificulte las 
guerras. Es una laudable esperanza. 
D o m i n g o 2 d e o c t u b r e d e 1 9 2 7 
E l l l a n t o d e l c o c o d r i l o . . . d e l P a r q u e , p o r k h i t o 
K A N G U R O P R I M E R O . — O y e , v a m o s a c a n t a r l e u n a " n a n a " ; s i n o , v a a s e r i m p o s i b l e p e g a r u n o j o . 
C N I T A S 
Allá y a un bando. E n la Alca ld ía de 
un puéblec i to cercano a S i g ü e n z a se ha 
fijado uno del tenor siguiente: 
dad, en que era imposible, inconvenien-
te, incorrecto, entregarse a ciertas ma-
nifestaciones de famil iaridad, de trivia-
lismo, de c h a b a c a n e r í a , que d e s p u é s han 
sido posibles, f r e c u e n t í s i m a s ? » 
Puede ser. 
Pero c r é a n o s -. Más bien tuvo la culpa 
lo que var ió dentro de los sombreros. 
E s a , esa fué la causa del descréd i to . 
Los motivos verdaderos 
excluyen las sutilezas^ 
¡No fué el cambio de sombreros, 
sino el cambio de cabezas] 
E n nuestra humilde o p i n i ó n , 
no es c u e s t i ó n de guardarropa. 
De las Cortes de León , 
de Casti l la o de A r a g ó n , 
no habla n i n g ú n c r o n i c ó n 
de los sombreros de copa... 
V I E S M O 
A g a s a j o s a l B l a s d e L e z o 
e n e l J a p ó n 
E L L A P I Z A Z U L 
E E } 
- E n el P a r a í s o - d i c e un p o e t a ^ l , afirmaba, continuando su d i s c u s i ó n , es 
hombre estaba desposado con la diosa | ta l e n t 5 ° c í ^ ^ m í ^ a J , 
Fe l i c idad . . A l divorciarse luego de ella 
Cuslro nuevos Oii i ip en la Irseina 
B U E N O S A I R E S , 1.—El Gobierno ha 
aprobado las bulas de los nuevos Obis-
pos de Córdoba, Santiago del Estero, 
Catamarca y P e r a ñ a . 
E l d í a 6 de este mes los nuevos Pre-
lados p r e s t a r á n juramento al Gobierno 
de la repúbl i ca . 
B A N D O 
Haviendo Recivido orden del pue-
blo queda que desde el d ía 28 del 
aztual al 6 de hagosto se p o n d r á 
E x t r i n i n a para los animales deni-
ñ o s en el monte P i n a r , lo cual se 
pone al P ú b l i c o para que nadie 
inore y se axtenga con sus ani-
males.. 
| Sello. Fecha y firma. 
¡Con qué eficacia conmina] 
¡Qué s i t u a c i ó n tan d r a m á t i c a ] 
¡ P o n e en el bando Extr in ina , 
y revienta la G r a m á t i c a ] 
* * * 
Ahora, ahora es cuando se v a a re-
mediar la crisis teatral en E s p a ñ a . ¡Gra-
cias a Taifa 1 Sassone y «/Izorín» discu-
ten sobre el grave caso-, el segundo pon-
d r á a ustedes en antecedentes. Lean 
despacio, que es cosa seria. 
«Pero s i suprimimos las candilejas y 
dejamos, como ahora, la sala a obscu-
ras, ¿qué habremos adelantado? ¿No 
será un contrasentido quitar las candi-
lejas para que su resplandor no ciegue 
al actor, y conservar las tinieblas en 
la sala? S i Fel ipe Sassone, director de 
escena, desea ser l ó g i c o y hacer las co-
sas completas, al suprimir las candile-
jas debe dar orden para que sala per-
manezca i luminada. Por lo menos i lu-
minada en las obras que permitan esta 
i l u m i n a c i ó n . Por lo menos t a m b i é n en 
las noches de estreno.» 
¿ F en ía noche del estreno de una obra 
que no permita la i l u m i n a c i ó n 
No dejemos n i n g ú n cabo suelto, por-
que estamos en la pista de la s a l v a c i ó n 
del arte dramát i co . . . 
Parece mentira, tan sencillo... ¡Las 
candi lejas] . . . 
* * » 
Sa^az o b s e r v a c i ó n de wn colega: 
«La d e s a p a r i c i ó n , por ejemplo, del 
snmbrero de copa en los ú l t i m o s tiempos 
del r é g i m e n parlamentario, ¿no s i rv ió 
para desacreditar este r é g i m e n ? Con 
sombrero de copa, ¿ n o t e n í a el Par la-
mento un aire de solemnidad, de digni 
que, hasta ahora, no se apoya en la 
experiencia. 
En esle problema tiene indudable-
mente alguna parte el estatismo cen-
tralista de la época modeuna. Esto se 
vería mejor si volviéramos la vista a 
las tradiciones medievales, de que ¡El grabado representa e l Instituto de segunda e n s e í 
Gaziel prescinde. Como prescinde tam 
E l E m p e r a d o r r e c i b i r á e l d í a 5 a l 
c o m a n d a n t e y a l s e g u n d o 
E l ministro del J a p ó n en Madrid nos 
e n v í a el siguiente programa de agasajos 
al barco de guerra e s p a ñ o l «Blas de 
Lezo» , que habrá fondeado ayer por la 
tarde en el puerto de Yokohama: 
D í a 3.—Visitas entre e l comandante 
del barco y las autoridades de Yokoha-
ma. Banquete ofrecido por el ministro 
de M a r i n a en honor de la oficialidad. 
4. — V i s i t a a l puerto de Yokosuka, 
asistiendo al alimierzo ofrecido por el 
a lmirante en jefe del puerto, y vis i ta 
a K a m a k u r a . Banquete del alcalde de 
Yokohama. 
5. — S e r á n recibidos por el Emporo-
lor el comandante y el segundo. «Car-
den p a r t y » en el palacio imperial 
de S h i n j i k u , en honor de l a oficialidad 
y mitad de la suboficialidad y marine-
ía. E l subsecretario de M a r i n a invita 
al comandante y oficialidad a una fun-
c i ó n en el Teatro Imper ia l . 
6. — R e c e p c i ó n a bordo del «Blas de 
Lezo», y el banquete del ministro de E s -
p a ñ a en Tokio. 
por la culpa, ella, como todas las mu-
jeres, le de jó un retrato, una prenda-
la I l u s i ó n . L a I l u s i ó n es un retrato, bo-
rroso y regular de parecido, de la Fe-
licidad. E s el bucle de sus cabellos de 
oro que, al abandonarnos, se cortó y 
nos de jó en recuerdo... 
Yo pensaba todas estas cosas trans-
cendentales, hace unos d í a s , haciendo 
antesala en un ministerio. L a s antesa-
las de los ministerios se prestan a la 
m e d i t a c i ó n , porque e s tán envueltas en 
una suave semioscuridad y l lenas de 
misterios e x t r a ñ o s . E n todas ellas hay 
siempre un s e ñ o r i n m ó v i l y azorado 
qut, sentado junto a la pared, al bor-
de de una ancha si l la de cuero, espera, 
desde hace a ñ o s , con unos papeles en 
la mano. Nadie sabe qu ién es ni qué 
espera. E n todas hay t a m b i é n siempre 
un caballero desenvuelto que entra ha-
blando a voces y l lamando a todos—por-
teros y secretarios—por su nombre de 
pila, y que, a l fin, diciendo que va a 
ver si le tienen despachado eso, se en-
tra por una puertecita por donde no 
entra m á s que él . T a m b i é n suele ha-
ber un portero solemne con un largo 
lev i tón n a p o l e ó n i c o , que parece guar-
dar en sus labios un secreto de Esta-
do. A menudo, en su pecho estrellado 
de á u r e o s botones, el portero luce tres, 
cuatro, hasta cinco medallas con cin-
tas de colores. Otro misterio. Nunca he 
podido comprender c ó m o puede un por-
tero ganar tantas medallas. 
Pero en esta antesala, donde e speré 
hace unos d ías , h a b í a , a d e m á s , un mu-
chachito ág i l y vivo que e s c r i b í a en 
una mesa rebosante de papeles. Yo le 
miraba con tierna a d m i r a c i ó n , pensan-
do que era uno de esos seres privile-
giados que todo lo saben y que todo lo 
pueden, y a quienes nosotros, desde las 
provincias. Ies preguntamos todo y pa-
ra todo le pedimos permiso. S i ha de 
concederse una licencia, si h a de pa-
garse una cantidad, si h a de aprobar-
se una cuenta, es necesario que, tras 
un oleaje d^ sucesivas revisiones, e> 
asunto vaya a morir, como a una pla-
ya , a una de esas mesas de Madrid. 
Desde luego, la maquini l la de afei-
tar tiene el inconveniente que s i no «e 
cuida bien, se estropea... 
Al presenciar aquella escena, como 
un r e l á m p a g o , vi ante mis ojos toda la 
vaciedad de la i l u s i ó n humana. Aquel 
láp iz azul era oom.) l a var i ta m á g i c a 
del encantamiento. L a s palabras secas 
que, como un conjuro, iba vertiendo 
d i s t r a í d a m e n t e , mientras el secretario 
afirmaba las excelencias de la m á q u i n a 
de afeitar, c o n t e n í a n el germen, el em-
brión de l a futura carta del ministro, j 
crue tan ilusionadamente esperan miles 1 
•le seres en todos los rincones de la na-
c ión . 
Toda la historia de aquel humilde fo-1 
lletito verde, impreso en Fuenteovejuna, | 
se me representó r á p i d a m e n t e en la 
i m a g i n a c i ó n , como en una s u c e s i ó n ci-
n e m a t o g r á f i c a . Me f iguré al autor—un 
oficinista retirado, un maestro de es-
cuela q u i z á s — c o n c i b i e n d o d ía tras d ía 
su obrita. Lo v i , luego, l e y é n d o l e al cu-
ra del pueblo, ruborosamente, las pri-
meras cuartil las. Y luego, luchando con 
la imprenta hasta conseguir entre sus 
manos, con e m o c i ó n , los primeros fo-
lletitos verdes, fragantes de tinta fres-
ca. Y , a l fin, l a dedicatoria pensada y 
estudiada todo un d í a y el certificado 
al s e ñ o r ministro, puesto en Correos 
por s u propia mano. Y la espera, lue-
íro, d í a tras d ía , de la llegada del car-
tero... 
Y, a l mismo tiempo, v i l a escena qus 
ocurr ir ía al d ía siguiente, al l í en el 
ministerio. E l maravilloso s e ñ o r del lá-
piz azul entrará en el despacho del se-
ñor ministro, e i rá poniendo sobre su 
mesa una tras otra las cartas para que 
las firme. Todo r a p i d í s i m o . E l señor 
ministro f i rmará con un garabato ner-
vioso, y el secretario e s tará junto a él 
en acecho, con el papel secante, para 
caer de golpe sobre la firma, como una 
láp ida sepulcral. . . 
Y entre las cartas v e n d r á sencilla-
mente aqué l la en que tiene cifrada su 
i lus ión el lejano escritor de Fuenteove-
juna. Será una carta m á s a m á q u i n a , 
en un papel lustroso y resbaladizo, con 
membrete. E l esqueleto de aquellas pa-
donde uno de esos seres extraordinarios! labras azules, secas y te legráf icas , irá 
ponga una rúbr ica definitiva... U n a | vestido ahora con una prosa adminis-
maestra de mi pueblo, la s e ñ o r a de tratlva y convencional. E l s eñor min is 
P r e p a r a c i o n e s en c u r s o 
e n " E d i t o r i a l R e u s " 
CASA F U N D A D A E N 1852 
Notarías (indeterminadas y ent 
ríos) Registros Judicatura. Fiscales v** 
secretarios de Audiencia. Secretarii). ?* 
diciales y abogados del Estado—S^j ^ 
Campuzauo, De Bonito, Ortiz ArcfT A ^ 
do. Pacheco, Frías y Marañón. Honorí' 
rios: 100 pesetas mes. ^ 
Jurídico de la Armada.—Señores I z o n W 
do y Fragoso: KiO pesetas mes. w 
Magisterio (Libres y restr ingidas)-sj 
ñores Ballestor, Mantilla, Zainbrano v 1/ 
>: 40 pesetas mes. • u" 
Secretarios de Ayuntamientos y Dipti 
clones.—iáeñorefi Barahona, BVías, Fáb 
gas del Pi lar y S. Santillana-. 75' peset 
(primera categoría) y 35 (segunda ídenú^ 
Preparatorio do Derecho. — Señores *-
quierdo y Egea: 15 peeetas por asignatn 
Bachillerato.—Profesores especializada 
15 Desetas por asignatura; 50 curso coi 
pleto. 
Policía.—Señores Izquierdo, Monterde 
Morcuende: 30 pesetas. 
Correos y Telégrafos y Estafetas Seño. 
res Jiménez Sánchez, Flórez Nin y Casca, 
jo: 40 pesetas. 
Pericial y Administrativo de Aduanas,-. 
Señores Alonso de l lera. Pacheco, Mor» 
cuende y Martínez Strong: 60 y 35 pesetag. 
Radiotelegrafía.—Señores Nórida, Mor-
cuende y Alonso: 30 pesetas. 
Ansil iares facultativos do Montes ge-
ñores Pozo, Megías, Lillo y Elorrieta: 75 
pesetas. 
Administrativo del Catastro.—Señores 
Prados, Fábregas del Pi lar, Proy y Sán-
chez Octavio 30 pesetas. 
Pericial de Contabilidad y Profesores 
Mercantiles.—Señores Frábegas, Prados » 
ainps: 75 y 100 pesetas. 
Banco de España.—Señores Outiérres 
n índez y Manzanares. 
Perrocarriles del Norte.—Señores Peres 
Herrero y Mallofré: 25 pesetas. 
C O N T E S T A C I O N E S C O M P L E T A S A TO» 
DOS LOS P R O G R A M A S 
Correspondencia: A P A R T A D O 12.250. 
Muebles de lujo y eeonomi. 
eos Consta nilla Angelas. 16. • 
m é n e z , por ejemplo, pide l icencia por 
cuarenta d ía s para dar a luz. Pero el 
Estado no puede fiarse lisamente óc 
ella. L a s e ñ o r a de J i m é n e z puede 6Pr 
una embustera. Entonces, se produce 
un certificado m é d i c o y un informe del 
inspector. Pero el inspector y el mé-
dico pueden estar de acuerdo con l a de 
J i m é n e z . Entonces informa la Delega-
c ión provincial . . . Y así sucesivamente 
hasta que llegan los papeles en defini-
tiva a ese admirable s e ñ o r que tras 
su mesa del ministerio afirma con su 
rúbrica que la s e ñ o r a de J i m é n e z va 
a dar a luz. Entonces es cuando el E s -
tado se da por convencido. E l es el úni -
co 1 que, desde Madrid, sabe con certa, 
za estas interioridades de todas la*; 
tro, firmando d i s t r a í d a m e n t e , pregun-
tará : 
—¿Esta es la del Cardenal Pr imado? 
—No—contes tará el secretario—. Es ta 
es de un señor que le dedica un folleto. 
No sé dónde . Creo que de Castrourdia-
les. Un folleto patr ió t ico . No recuerdo 
bien el t í tu lo . Algo de iglesia. Misal del 
buen ciudadano, o algo asi.. . 
E l s eñor ministro, mientras f irma, co-
m e n t a r á : 
—Sí.. . ¡El Pentateuco! 
(E l s eñor ministro se permite de vez 
en cuando, alguna leve agudeza para 
amenizar la rut ina de la f irma coti-
diana.) 
Y , sin embargo, esa carta, nacida de 
maestras de E s p a ñ a . ¡Oh, s e ñ o r mara- i e sa forma, será guardada con desvelo, 
vi l losol . . . muy dobladita, en l a cartera del s e ñ o r 
C o m p r e n d e r á n ustedes, pues, que y o . \ á e Fuenteovejuna. Y , de vez en cuando, 
E L NUEVO INSTITUTO D E BILBAO 
bi6n do la gran tradición pacifista 
cristiana, tan caudalosa y esplendente, 
de la que no podemos tratar al fi-
nal de un arlículo. 
Salvador M I N G U I J O N 
nza y E s c u e l a de Co-
mercio « A l f o n s o XIII» , de Bilbao, centro inaugurado ayer por el ministro de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Es te edificio ocupa una e x t e n s i ó n de m á s de 14.000 metros cuadrados, y e s tá 
rodeado de cuatro amplias v í a s de rec iente u r b a n i z a c i ó n . Consta en total de 
cinco servicios: Instituto, E s c u e l a de Comercio, Paraninfo, P ó r t i c o s y Parque 
Esco lar ; en és te , que mide una h e c t á r e a de e x t e n s i ó n , se establecen los juegos, 
jardines, fuentes, bancos, e t c é t e r a . 
sencillo provinciano, mirase con asom 
bro y v e n e r a c i ó n a aquel joven que tras 
su mesa repleta de papeles, estaba des-
pachando la correspondencia. E r a un 
verdadero prodigio de agil idad dacti-
lar. Mientras que d i scut ía con un ami-
go, sentado a l otro lado de l a mesa, 
sobre s i es preferible afeitarse con má-
quina o con navaja , abr ía r á p i d a m e n t e 
carta tras carta, las pasaba l a vista, 
y con un lápiz inmenso de punta roma 
y azul , trazaba al margen de cada una 
una palabra l a c ó n i c a : Gracias. E n h o r a 
buena. Se t o m a r á nota... 
L l e v a r í a despachadas as í m á s de un 
centenar de cartas, cuando pude ver 
desde mi s i l la que, de uno de los so-
bres rasgados, s a l í a un folletito con cu-
bierta de papel verde. Se titulaba Cct-
tecismo del buen ciudadano. L levaha 
una larga dedicatoria de letra lenta, 
ca l igráf ica y pueblerina. E n el pie de 
imprenta rezaba: Fuenteovejuna.. . 
E r a , indudablemente, un buen señor 
de Fuenteovejuna que dedicaba al mi-
nistro uno de esos libritos ingenuos y 
optimistas, en el que un caballero que 
todo lo sabe, comunica a un n i ñ o unas 
cuantas afirmaciones satisfactorias: que 
E s p a ñ a es una gran n a c i ó n , que em sus 
dominios no se p o n í a el sol y que su 
bandera es roja y gualda... 
Con la misma rapidez, s in leer la de-
dicatoria, el gran lápiz azúl de jó al 
margen del folletito una sentencia es-
cueta : Gracias. Que es muy interesan-
te y que se le felicita por labor tan 
patr ió t i ca . 
Al mismo tiempo que trazaba m e c á -
nicamente estas palabras, el secretario 
la sacará con mano temblorosa para en-
señar la confidencialmente a un amigo. 
—Sí, cuando yo escribí mi folletito, 
el s eñor ministro me fe l ic i tó . ¿ S a b e us-
ted?... Y me dec ía que era una buena 
labor patr ió t ica . 
Si alguna vez tropiezo en la v ida con 
el i n c ó g n i t o s eñor de Fuenteovejuna, 
me g u a r d a r é de revelarle mi secreto. 
Yo mismo p r o c u r a r é borrar de mi me-
moria el recuerdo de aquel fat íd ico lá-
piz azul, capaz de rasgar con su pun-
ta roma todas las ilusiones de la vida. 
S í : hay que creer en los membretes, en 
las frases a m á q u i n a , en el a f e c t í s i m o 
en abreviatura, como hay que creer 
en la gloria y en el amor. Hay que ol-
vidar que en el fondo de todns las 
cosas no hay sino dos o tres realidades 
secas y fr ías , como aquellas palabras 
azules que yo, para mi mal, vi brotar 
una tarde del láp iz de la punta roma 
José M A R I A PÉMAN 
Los cerveceros ajeroaie! 
en huelga 
B E R L I N , 1.—Hoy ha comenzado la huel-
ga de los obreros cerveceros alemanes. 
V O N K E U D E L L N O Q U I E R E R E P U -
B L I C A N O S 
B E R L I N , 1 . — V o n Keudel l , ministro 
del Interior, ha declarado a un perio-
dista de B e r l í n que no quiere republi-
canos entre los funcionarios de su de-




Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
¡lor, las acedias, las diarreas en 
os y adultos, el enfermo come 
m̂ s, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
b l i l T E S T I I I Q S 
35 a ñ o s rae é x i t o 
C O R S E S 
Fajas de todas clases. Ultimos modelos. 
L a F l o r d e L y s 
E S P 0 3 Y MIITA, 10. 
Por su irroprocliable forma 
E L J A B O N 
se ha hecho popular. 
P U E N C A B R A L , 6 . — T E L E F O N O 10.947. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 55) 
E M M A N U E L S O Y 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n c a s t e l l a n a d e E m i l i o C a r r a s c o s a , e x p r e -
• a m e n t e h e c h a p a r a E L D E B A T E ) 
das palabras que pugnaban por salir de ellos no 
agraviaran a su hermana. • t , , 
L a señora Faveret enrojeció de ira al escuchar el 
tono en que le hablaban..., si bien, pasados los pri-
meros momentos, y en su fuero interno, se dijo que 
Andrea tenia sobrada razón para reprocharle de 
aquel modo su conducta con el hijo de su primer ma-
rido, para quien había sido excesivamente dura siem-
p r e / y hasta cruel y despiadada en no pocas ocasio-
nes. 
Por su parte, Andrea, se arrepintió en seguida de 
las frases que acababa de pronunciar, y llegó a te-
mer una escena desagradable y violenta al advertir 
la cólera de Germana, próxima a estallar en imprope-
rios según todos los síntomas. Pero resuelta a cum-
plir'con lo que entendía que era su deber, firme en 
su propósito, tfiadió todavía: * ^ . ^ 
-S iento que no depongas tu hostilidad hacia Ge-
rardo y lo deploro por mis sobrinos, por tus hijos..., 
porque tú, Germana, no puedes imaginarle el im-
portante puesto que tu hijastro ocupa hoy la sdnla 
posición social y económica que ha sabido crearse... 
Si Gerardo tiene el generoso corazón que yo sospe-
cho, que estoy segura de que posee, olvidará lo pa-
sado... ¡Y puede hacer tanto en beneficio de sus her-
manos, por el porvenir de sus hermanos, a quienes 
nunca ha dejado de amar tiernamente!... 
—¿Es cierto lo que estás diciendo?... ¿De veras no 
me engañas?—preguntó anhelante, temblorosa, la se-
ñora Faveret. 
Y la revelación que entonces le hizo Andrea con 
voz pausada y solemne, le causó tal impresión, qu<b 
por un momento permaneció inmóvil, anonadada, con 
un gesto de estupidez estereotipado en el rostro inex 
presivo. iCómo! ¿El señor Auberlot hijo, el rico he 
redero, el desdeñoso personaje a quien sólo de lejos 
habían podido ver, era, nada menos que Gerardo Fa-
veret su hijastro! 
L a pobre mujer estuvo un buen rato sin poder arti-
cular una sola palabra. Para vengarse, no hay cosa 
mejor que triunfar, está probado. Y aquella noche 
Gerardo Faveret podría saciar sus ansias da vengin-
za, "si es que las sentía. 
María de las Nieves y Clemente entraron en aquel 
momento en el comedor, de regreso del encargo que 
su madre les confiara, y Raimunda, que se encontraba 
mejor y había podido abandonar el lecho, acudió tam-
bién, atraída por las voces, para informarse de la 
grave cuestión que con tanto ardimiento ventilaban 
Germana y Andrea. 
Los muchachos prorrumpieron en gozosas aclama 
ciones al conocer la asombrosa noticia que les llena-
ba de alegría, pero los tres, en lo íntimo de su cora-
zón, sinfieron una gran piedad por su madre, herida 
secrclamenlc en su orgullo. 
—¿Conque ahora resulla que el señor Auberlot 
hijo no es otro que Gerardo, nuestro hermano?—in-
terrogó una vez más la maravillada Raimunda, que 
apenas se atrevía a creer lo que estaba oyendo—. E s 
decir..., que estamos en su casa, en la casa de nuestro 
hermano..., puesto que todo lo que hay en el castillo 
y el castillo mismo le pertenece..., o le perlcnecerá, al 
menos, un día... 
Así era, en efecto, y desde aquel momento los in-
quilinos del chalet estaban en la obligación de sen-
tirse agradecidos a Gerardo y de demostrarle su gra-
titud. 
Las preguntas llovían a chaparrón sobre Andrea, 
que apenas tenía tiempo de contestarlas; tan insacia-
ble era la natural curiosidad de sus sobrinos. 
I —¿Entonces, va a venir a visitarnos Gerardo?—pre-
'guntó de si'ibito María de las Nieves, entornando los 
ojos como si quisiera abstraerse de cuanto la rodea-
ba para reflexionar mejor—. ¿Verdad que es muy ex-
traño que no le hayamos visto antes, que no hayamos 
tenido ocasión de reconocerle antes de que él mismo 
haya querido darse a conocer? 
—No hagáis comentarios de ningún género, y no 
tengáis, sobre todo, la osadía de quejaros—dijo la se-
ñora Faveret con un acento irónico, lleno de maldad—. 
, ¡El señor se ha dignado, al fin, reconocer a su fa-
milia! 
—Gerardo no ha sabido hasta ahora, no ha podido 
sospechar siquiera hasla que me encontró casualmen-
te en el parque, quiénes éramos—declaró con severi-
dad y dulzura al mismo tiempo la señorita de Viard. 
En todo esto había algo que turbaba a María de las 
Nieves, que era para «lia motivo de una visible pre-
i ocupación. Una sombra obscureció su frente, surcada 
de arrugas. ¿Pensaba, acaso, en su amor; temía que 
pudiera correr algún peligro su noviazgo con Lean-
dro Vcrch&re?... ¿Era, más bien, que comenzaba a 
arrepentirse de haber empeñado su palabra, de haber 
consentido en la boda?... 
— E n esta ocasión, mamá—intervino' Raimunda con 
una risita irónica—, has demostrado muy poco senti-
do profético. ¡Tú que siempre dijiste que Gerardo no 
llegaría a ser nada de provecho!... ¡Tú que le supo-
nías alistado en la Legión extranjera, con tal de vivir 
sin trabajar!... 
E l triunfo inesperado de su hermano Gerardo, de 
aquel Gerardo tan detestado por la señora Faveret. 
parecía regocijar extraordinariamente a la enigmática 
Raimunda. Se dijera que la revancha del joven se le 
antojaba, en cierto modo, su propia revancha. 
—Sí, reconozco que mi profecía ha sido poco feüz— 
replicó Germana con voz huraña y cortante— Pero 
tú olvidas que así como hay personas de grandes mé-
ritos a'quienes la suerte se les muestra esquiva, las 
hay también, por el contrario, que consiguen cuanto 
se proponen... a fuerza de suerte y sin que en sus 
éxitos entre para nada su inteligencia, ni su laborio-
sidad, ni otras buenas cualidades que casi siempre 
están lejos de poseer... Y éste es el caso de vuestro 
hermano... Gerardo, hombro de suerte, y nada más 
que de suerte... 
—Por mi parle, tengo que disentir de tu opinión, 
mamá—declaró a su vez Clemente—. Yo creo que no 
es justo negarle méritos a Gerardo. Comprenderás 
que si no los tuviera, y grandes, el señor Auberlot no 
le habría asociado a sus negocios industriales, y mu-
cho menos le habría adoptado como hijo, e instituido 
heredero... He oído decir a personas que tienen so-
brados motivos para saberlo, que Juan de Auberlot, o 
mejor dicho, Gerardo Faveret, ha contribuido gran-
demente con sus trabajos e iniciativas, a la prospe-
ridad económica a que ha llegado la fábrica Auberlot 
de Oyonnax... Se asegura también que a él se deben 
algunos inventos que han permitido intensificar la 
producción.. Yo lo que sé positivamente es que me 
siento muy orgulloso de que'sea mi hermano... ^ólo 
dos o tres veces lo he visto desde que nos instalarnos 
en el chalet, y desde un principio me inspiró una sin-
cera simpatía. 
Yo le ruego encarecidamente, mamá, que olvides lo 
pasado, hasfa los agravios que pudo' inferirte con su 
conduela.... si realmente los hubo—continuó Clemen-
te—. Las faltas que se cometen durante la juventud 
deben ser perdonadas, porque no inplican maldad ni 
perversión, sino más bien atolondramiento, inexpe-
riencia. ¡Y era tan joven Gerardo cuando huyó de 
nuestro lado! Sin contar con que el rencor no debe 
anidar en el corazón humano, y lo malo que pudo ha-
cer nuestro hermano está ya tan lejos, que, antes que 
realidad, debe parecemos un sueño do recordación 
nada asradable. 
Después de esta intervención de Clcmcnlc, tan jus-
ta en sus móviles, como respetuosa para su madre en 
sus frases, Andrea volvió a tomar la palabra para re-
petir por centésima vez que Gerardo Faveret ven-Lía 
por la noche al chalet para abrazar a la familia. 
. . . E l comedorcilo quedó convertido en pocos ins-
tanles, como por arte de encam .ionio, en salón de 
fiestas. Todo fué pueslo en orden con el más exqui-
sito, cuidado. Raimunda, que parecía revivir por mo-
mentos, llevó de su cumio un precioso ramo de flo-
res, que bañaba sus tallos en el agua crisialina de un 
jarrón de porcelana, y que fué colocado en el centro 
de la mesa. 
Gerardo FavercI, a quien se aguardaba con impa-
(Confinuará.) 
